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Año L I I L Sábado 25 de.íunio de - San Siiille^a, san ?róspern, san Eloy y santa Orosia. Quinero 14Í 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
SUPLEMENTO. 
J u n t a m e n t ó con el n ú m e r o de hoy rec i -
birán los suscriptoros del DIABIO DE LA 
MAMITA en provincias, como ayer tarde lo 
recibieron los de l a Habana y barrios y 
pueblos comarcanos, el quinto do los suple-
mentos con la d i scus ión que so e f ec túa en 
el Congreso de los Diputados, del proyecto 
de ley de prosupuestos para esta isla co-
respondientes al p r ó x i m o a ñ o económico . 
Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL, D I A K I O I>E IÍA l U A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E ANTEANOCHE. 
N m v a York , 23 de j u n i o . 
R e a n u d a d a p o r l a t a r d e l a s e s i ó n 
de l a C o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a e n 
C h i c a g o , s e p r e s e n t a r o n v a r i o s 
n o m b r e s p a r a l a c a n d i d a t u r a de l a 
V i c e - P r e s i d e n c i a . 
L a p r i m e r a v o t a c i ó n f u é f a v o r a b l e 
a l S r . A d l a y S t e v e n s o n , d e I l l i n o i s , 
i n d i v i d u o q u e d e s e m p e ñ ó e l c a r g o 
de p r i m e r a u x i l i a r d e l D i r e c t o r G e -
n e r a l de C o r r e o s d u r a n t e l a é p o c a 
del s e ñ o r C l e v e l a n d . 
L a C o n v e n c i ó n l i a s u s p e n d i d o s u s 
s e s i o n e s p o r t i e m p o i n d e t e r m i n a d o . 
P a r í s , 23 de j u n i o . 
S e h a e f e c t u a d o u n d e s a f i o á l a e s -
pada e n t r e e l M a r q u é s d e M o r e s y 
el C a p i t á n M a y e r , s a l i e n d o g r a v e -
mente h e r i d o e s t e ú l t i m o . 
E l d u e l o p r o v i n o d e a t a q u e s a n t i -
s e m í t i c o s d i r i g i d o s p o r e l S r . M o r e s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 24 de j u n i o . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l 
C o n g r e s o f u é d e r r o t a d o e l g o b i e r n e 
en l a v o t a c i ó n d e l a r t i c u l o 6'.' d e l p r e -
s u p u e s t o d e i n g r e s o s d e l a P e n í n s u -
la q u e a u t o r i z a b a u n r e c a r g o s o b r e 
l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
C o n t i n ú a l a h u e l g a d e l o s t e l e g r a -
f i s tas y s e d i c e q u e e l g o b i e r n o e s t á 
d i s p u e s t o á p r o c e d e r c o n g r a n s e v e -
r idad , s e ñ a l a n d o u n p l a a o p a r a q u e 
a b a n d o n e n l a a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e 
en q u e s e h a l l a n c o l o c a d o s . 
H a n q u e d a d o a p r o b a d o s h o y e n e l 
C o n g r e s o l o s p r e s u p u e s t o s de P u e r -
t o - R i c o . 
Ntteva York , 24 de j u n i o . 
E l H e r a l d p u b l i c a u n d e s p a c h o de 
l a M a r t i n i c a , e n e l qt ie s e d i c e q u e 
e l S r . A n d u e z a P a l a c i o h a l l e g a d o 
á d i c h a i s l a , d e p a s o p a r a E u r o p a . 
V a r i s , 24 de jun io . 
H a f a l l e c i d o e l C a p i t á n M a y e r á 
c o n s e c u e n c i a d e l a h e r i d a q u e r e c i -
b i ó e n e l d u e l o q u e t u v o c o n e l M a r -
q u é s de M o r e s . 
D i c h a h e r i d a f u é e n e l p e c h o . 
E l S r . M a y e r p e r t e n e c í a a l C u e r p o 
d e I n g e n i e r o s y e r a p r o f e s o r de l a 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a . 
E l d u e l o p r o v i n o de h a b e r d i c h o e l 
M a r q u é s de M o r e s q u e n i n g ú n j u d í o 
d e b í a f i g u r a r c o m o o f i c i a l e n e l e j é r -
cito f r a n c é s ; s i e n d o a s í q u e M a y e r 
e r a j u d í o . 
jRamrt., 24 de ¡ " y i n 
E n M o n t e s a s s o , l u g a r s i t u a d o e n -
tre B o l o n i a y F l o r e n c i a , o c u r r i ó u n 
g r a n d e s p r e n d i m i e n t o d e r o c a s , q u e -
d a n d o s e p u l t a d a s v a r i a s c a s a s . 
E l n ú m e r o de m u e r t o s y h e r i d o s 
a s c i e n d e á v inos 3 0 . 
Londres, 24 de j u n i o . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l A f r i -
c a O r i e n t a l , e n e l r e c i e n t e c o m b a t o 
l i b r a d o e n a q u e l l a r e g i ó n , l a s fuer -
z a s a l e m a n a s f u e r o n d e r r o t a d a s , y 
p e r e c i ó e l j e f e d e l a s m i s m a s . B a r ó n 
V e n B u l o w . 
Londres, 24 de j i m i o . 
D i c e n d e K a b u l , q u e e n u n e n c u e n -
tro q u e h u b o e n t r e l a s f u e r z a s a í -
g h a n e s y l o s r e b e l d e s , a q v i e l l a s p e r -
d i e r o n 2 5 0 h o m b r e s d e l i n e a y m i l 
2 0 0 de t r o p a s i r r e g u l a r e s . 
P a r í s , 2 i de j u n i o . 
S e h a d i c t a d o a u t o d e p r i s i ó n c o n -
t r a e l M a r q u é s d e M o r e s . 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
M a d r id , 24 de j u n i o . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o d e h o y 
s e h a n a d h e r i d o á l a v o t a c i ó n de a-
y e r m u c h o s d i p u t a d o s d e l a m a y o -
r ía , c o n o b j e t o d e d e s v i r t u a r l a d o 
r r o t a s u f r i d a p o r e l g o b i e r n o . 
C o n e s t e m o t i v o s e e n t a b l ó u n a n i 
m a d o d e b a t e e n e l q u e h a b l a r o n d i 
f e r e n t e s v e c e s l o s s e ñ o r e s S a g a s t a 
y C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , c e l e 
b r a d o h o y s e h a a c o r d a d o s e ñ a l a r de 
p l a z o h a s t a e l d o m i n g o á l o s t e l e g r a 
f i s ta s d e c l a r a d o s e n h u e l g a p a r a q u e 
a b a n d o n e n s u a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e , 
á c o n d i c i ó n d e q u e f a c i l i t e n i n m e d í a 
tanaente l a c o m u n i c a c i ó n c o n l a f r o n -
t e r a f r a n c e s a . S e i g n o r a t o d a v í a s i 
a c e p t a r á n e s t a p r o p o s i c i ó n . 
E l E m b a j a d o r d e F r a n c i a h a p r e 
s e n t a d o r e c l a m a c i ó n a l g o b i e r n o e s 
p a ñ o l , r e s p e c t o d e l o s p e r j u i c i o s q u e 
o c a s i o n a l a f a l t a de c o m u n i c a c i ó n 
t e l e g r á f i c a . 
L o s t e l e g r a f i s t a s p r o p o n e n s o m e -
t e r l a c u e s t i ó n á u n a r b i t r a j e y q u e e l 
j u r a d o s e c o m p o n g a d e d i r e c t o r e s de 
p e r i ó d i c o s ; d e m a n e r a q u e s i e s t o s 
d i c e n q u e v v i e l v a n a l t r a b a j o , lo h a 
r á n i n m e d i a t a m e n t e . 
S e h a e l e g i d o e n e l S e n a d o l a C o 
m i s i ó n q u e h a d e d a r d i c t a m e n s o b r e 
l a l e y d e p r e s u p u e s t o s p a r a l a i s l a 
de C u b a . KTo f o r m a p a r t e d e l a C o 
m i s i ó n n i n g ú n s e n a d o r p o r d i c h a 
I s l a . 
Viena, 24 de j u n i o . 
E n C r a c o v i a h a s i d o a r r e s t a d o u n 
a g e n t e r u s o , q u e e s t a b a f r a g u a n d o 
u n a c o n s p i r a c i ó n c u y o r e s u l t a d o s e 
r í a e l d e s t i e r r o á S i b e r i a d e c e n t e -
n a r e s d e p o l a c o s , s i e n d o s u obje to 
p r i n c i p a l d e n u n c i a r d i c h o c o m p l o t 
a l g o b i e r n o , e s p e r a n d o o b t e n e r p o r 
t a n s e m e j a n t e s e r v i c i o u n a r e c o m 
p e n s a . 
Nueva York , 24 de j u n i o . 
P r o c e d e n t e d e l a H a b a n a , h a e n 
t r a d o e n e s t e p u e r t o e l v a p o r M é j i c o , 
Landres, 24 de j u n i o . 
E l L o n d o n JVm-.s p u b l i c a u n t e l e -
g r a m a d e s u c o r r e s p o n s a l e n B e r l í n , 
e n e l q u e s e d i c e q u e t o d a s l a s m a -
n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r e l R e y 
H u m b e r t o d e m u e s t r a n s u f i r m e a d 
h e s i ó n á l a T r i p l e A l i a n z a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y ó r J e , j u n i o 2 3 , d l a s 
5^ de l a t a r d e . 
Onzas españolas, .1 $15.70. 
Ceuteues, á $4.85. 
Doscneuto papel comercia^ 00 <liv., do 2f á 
4 } p^r ciento. 
Cbmbbs «obre Londres, 60 drv. (banqueros). 
Idem sobre París , (50 dp-. (banqneros), íi 5 
francos I 8 | . 
íd f" soí,re Hambnrgo, 60 dir. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118i , ex-cnp<Jn. 
O^trtfrigas n . 10, pol. 96, lí 3 3 i t6 . 
Regalar á buen rc í lno , de 2 13 i l6 & 2 15 i l6 . 
Aisdear de miel, de 2 7 i l6 & 2 9116. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, & 10i. 
E l mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ú $6.80. 
Harina pateut Minnesota, $4.75. 
L o n d r e s , j u n i o 2 3 . 
Azíícar de remoladla, .113i2i. 
A/úcar centr í fuga, pol. 96, tí, 15[. 
Idem regular refino, tí 13i3. 
Consolidados, á 5)6 ÍH16, cx- ¡nter6s . 
l í escnenlo . Banco de Inglaterra, 2¿ por 100. 
Cuatro por ciento español, íí (J7|, cx-intor<5s. 
P a r í s , j u n i o 2 3 . 
Renta, 3 por 100, tí 99 francos 45 cts., cx-
Intéües. 
(Queda prohib ida la reproduce ión de los 
telegramas que anteceden, eon arreglo a l art . 
' I d é l a Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIOITES 
J)BL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
C l á 7 p.g D . , oro 
E S P A Ñ A < español, según pla-
¿ zu, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A ^ M M É ^ 
F R A N C I A . ( (U á 7 p.3 r., oro 
\ español, A 3 d p . 
r 4 á 4J p . g P., oro 
. _ . ,TT . I español, a 00 div. 
A L E M A N I A I fc* g ] p . g 0T0 
\ español , 3 d[v. 
E . T A D O S - U N I D O S \ ^ ¿ ^ 0 ^ 
DESC U E N T O M E R C A N - j g á 10 ^ ¿ ? anua!. 
AZ0CARK8 PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Uillieaux, bajo á regular . . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. I I . ) . . . . . , s ¡n 01)Cracioneg 
Idem, bueno ¡i superior, n ú - ( r 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 A 14, idem 
Idem bueno, n? 15 ú 16. i d . . . 
1 de ni superior, n? 17 íí 18, i d . 
Idem florete, n . 19 á 20, i d . . . 
CENTUtFUGAS DE GUAHAPO. 
Polar ización 91 ú 9(5.—Sacos: De 0'719 á 0750 do $ 
en oro por 11} kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 87 á 89.—Do 0'531 á 0'563 do $ en oro 
por l l i k i lógramos . 
AZIICAR MASCAHADO. 
Común á recular reúno.—Polar ización 87 á 89.—De 
0'5;U á 0'563 uc $ en oro por l l i k i lógramos. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Felipo Bobigas. 
D K FRUTOS.—n. Félix Arandia. 
Es copia.—Habana, 24 de junio de 1892.—El S índ i -
co PréüiAente interino. Joaf. M f de I t h n l a l o A n . 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
) Abrid de 2474 tí248épor 
\ 100 y cierra de 245J 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S & 247J >,0r 100 
P L A T A C ' A b r i ó . ^ d e 9 8 á. 98.Í 
NACIONAL ¿ C e r r ó . ) de 97J á 981. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntaiiiionto V} Hipoteca 
Obli^aciouoH Hipotecarias del 
Exorno. Aynutamiénti) 
Billetes Hipotccai-ias do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de l.i ifnliiina y A\~ 
-niVccuctí de; K'cgla 
p o r i p a ñ í a do Caminos de Hierro 
Mjjte-Cárdenas y J á c a r o 
Cornpañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaibariCn 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos ¡í Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
C nupañía del Ferrocarri l delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Compañía de Cas Hispano-Amc-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Nayega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D o -
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctr ica do Matanzas 
(Honos) 
R"d Telefónica de la Habana 
Crédi to Terri torial Hipotecario, 
(2" Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalos.—Acciones 
Obligaciones 























































91 á 105 
Nominal. 
91 á 100 
i unió do 1892. 
DE OFICIO. 
C O M AND A C I A GKNBRAJS DK M Á B I N A B B E I 
Al'OfSTANKKO HV. LA IIA UANA. 
SECRETARÍA. 
A N U N C I O . 
Recibida la Real Orden de 16 do mayo último, dis-
poniendo se ífttfnén á oposición cuarenta plazas de 
terceros raanuimstas que faltan para completar la 
plantil la reglamentaria, do lasque correspomleu cinco 
en este Apostadero, se anuncia por esto medio con ob-
jeto de que los que desécn optar á las mencionadas 
plazas dirijan sus instancias al Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, eon los documentos 
que acredifen los rcqnisilos que exijo la Keal Orden 
del 12 del mismo mes que se inserta á continuación, 
juntamente eon el art ículo 5'.' del Reglamento de M a -
qulnisias de la Armada, que contiene el programa de 
las materias á que debe sujetarse el examen de los 
aspirantes. 
Oportunamente se publicará la fecha en que dicho 
examen tendrá lugar. 
Habana, 23 de junio de 1892.—Esteban Almeda. 
4-25 
M L M S T E R I O J)E MA11INA. 
R E A L O R D E N . 
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo preceptuado en 
la sépt ima disposición transitoria del Reglamento de 
Maquinistas de la Armada, y en vista de los propues-
to por la Dirección leí Personal de este Ministerio. 
S. W. el REY (Q. D . G.), y en su nombre la REINA 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se sa-
quen á oposición cuarenta plazas de terceros maqui-
nistas que faltan para completar la plantilla regla-
mentaria, v las cuales se distribuirán en la forma s i -
guiente: diez pla/as á cada uno de los Departamentos 
tic Cádiz, Ferrol y Cartagena, y cinco á cada uno de 
los Apostaderos de la Habana y Filipinas; debiendo 
verificarse los exámenes en las capitales de los mis-
mos en la primera quincena del mes de septiembre 
próximo. Las solicitudes para tomar parte en las opo-
siciones se dirigirán al Capi tán ó Comandante gene-
ral del Departamento ó Apostadero en cuya capital 
hayan de verificarse los exámenes eon anticipación de 
quince dias, á lo menos, do la fecha en que deban 
aquéllos dar principio, acompañando la partida de 
bautismo ó acta de nacimiento del pretendiente, lega-
lizada en debida forma y eertilicaeión de buena con-
ducta y no tener impedimento que le inhabilite ¡«ara 
el ejercicio do cargos públicos. 
De Real orden lo digo á V . E. para su conocimien-
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V . E . m u -
chos años.—Mndrid, 12 de mayo de 1892.—José M a -
r t a de B e r á n y e r . 
Sr. Vicepresidente del Consejo Superior de la M a -
rina. 
A r t í c u l o s del l ieylamento de. Maquinis tas que de-
b e r á n tener en cuenta los que soliciten las plazas 
á que se refiere la anter ior J ica l orden. 
A r t . 59 Las vacantes do tercer Maquinista se pro-
ueei'áu por rigurosa oposición, previo el examen que 
marca el Apéndice número 2, en el orden siguiente: 
19 Con los aprendices maquinistas que lleven 
cuando menos dos años de ejercer esta clase eventual 
con aprovechamiento y buenas notas de conducta, y 
de ellos cinco meses do navegación efectiva al vapor, 
entendiéndose que sólo se les podrá contar treinta 
dias dé los empleados en dragas, remolcadores, l an-
chas de vapor do los Arsenales y botes ó lauchas de 
vapor afectos á los buques do guerra. 
2? Con los maquinistas del Comercio que cuenten 
como tales cinco meses de navegación efectiva al va-
por y dos años por lo menos de ejercer como maqui-
nistas, y entre este tiempo seis meses do práct icas en 
factorías. 
A r t . 14. Los que hayan obtenido autorización para 
presentarse á examen, lo verificarán dondo se les de-
signe el día que prevenga el anuncio oficial, y se les 
manifestará el sitio y hora en que han de sufrir el re-
conocimiento médico. 
Para los efectos de esto acto regirá el cuadro de e-
xeneiones ajirobado p o r i a marinería. 
A r t . 15. Los aspirantes que por enfermedad ú otra 
causa debidamente justiiicada no puedan tomar parte 
en los exámenes el día que les corresponda, lo pon-
drán en conocimiento del Presidente del Tribunal y 
éste les señalará la fecha en que deban verificarlo, 
pasada la cual se eu teuderá caducado el derecho al 
A r t . 21, Los maquinistas que ingresen en el Cuer-
po quedan desdo luego obligados tác i tamente á ser-
vir en él cuando menos ocho años connecutivos, en la 
inteligencia do que sin llenar este requisito no podrán 
obtener su separación sino por causas debidamente 
justificadas por enfermedad grave ú otra análoga ad-
quirida en el servicio. 
P r o g r a m a de las materias sobre las que ha de 
versar el examen p a r a proveer las plazas 
que se sacan a oposición. 
EXAMEN PRACTICO. 
T e n d r á por objeto asegurarse de que los candidatos 
saben perfectamente lo que sigue: 
Los oficios de herrero y calderero lo suficicute para 
forjar un perno 6 tornillo, unir dos piezas á calda, 
poner un remache ó parche en una caldera, reempla-
zar un estay, soldar ó colocar un tubo ú otros ejerci-
cios análogos . 
La manera de disponer el carbón en los hornos, l l e -
var bien los fuegos, arreglar el tiro de la chimenea, 
hacer la purga de superficie, la evacuación, la alimen-
tación, el uso y manejo de los salinómetros, m a n ó m e -
tros, válvula de seguridad y atmósfericas, hacer la 
limpieza de los tubos de las calderas y de las incrus-
taciones salinas y depósitos que se forman en el inte-
rior de las mismas válvulas y grifos; empaquetar, ha-
cer bien una junta y unacajita de empaquetado, l i m -
piar y purgar bien ¡as máquinas, ponerlas en movi -
miento y pararlas. 
Ajustar con perfección una superficie plana, chuma-
cera ó luchadero de eje. 
Practicar un reconocimiento de carbones, expre-
sando claramente su poder evaporativo, caraetére» 
físicos y químicos. 
Hacer un croquis acotado de un órgano ó pieza 
compuesta de una máquina, como por ejemplo, un 
émbolo con su barra completa, una caja de válvulas, 
una bomba de aire ó alimenticia, el aparato de mover 
á mano, etc.; debiendo además, hacer por el croquis 
citado un plano exacto, de modo que por él pueda 
ejecutarse la pieza en los talleres. 
Determinar el trabajo de una máquina deducido de 
diagramas obtenido con un indicador á presencia de 
la Junta. 
Ajustar, centrar y nivelar con perfección una pieza 
cualquiera ú órgano de una máquina de vapor. 
Los aprobados en este examen, que será presidido 
por la Junta en pleno, tendrán además que sufrir el 
siguiente 
EXAMEN TEÓRICO. 
A r i t m é t i c a . 
Numerac ión hablada y escrita. Suma, resta, m u l t i -
plicación y división de los números enteros. 
Fracciones ordinarias ó quebrados. Suma, resta, 
innlliplicacióu y división de ijuebrados. 
Fracciones decimales. Suma, resta, multiplicación 
y división de las fracciones decimales. 
Reducción de las fracciones ordinarias á decimales. 
Sistema métrico. 
Equivalencias entre las medidas y pesos ingleses y 
los expresados en el sistema métrico. 
Ejereieios de Dibujo lineal. 
Proporciones,—Cambios que se pueden efectuar 
con los términos de una proporción. 
Cuadrados y cubos,—Raices cuadradas y cúbicas, 
f C o n t i n u a r á . J 
COMANDANCIA G E N E K M , D E M A R I N A D E I . 
A P O i s T A D E l t O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA, 
Sin resultado la subasta celebrada el 17 del actual 
para contratar la composición de una caldera de vapor 
de los martinetes del taller de Herrer ía del Arsenal, 
acordó la Excma. Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de la propia fecha, repetirla bajo las mismas 
condiciones y presupuesto importe de $1,675-77 oro. 
Y dispaepto asimismo que dicho acto tenga legar el 
día 22 del entrante ju l io , á la una de la tarde, se avisa 
por este medio á fin de que los interesadou en este 
servicio se presenten con sus proposiciones ante la 
citada Corporación, que est .uá reunida al efecto. Los 
citados pliegos de condiciones se cncontraráii en Se-
cretaría á disposición de los licitadores, todos los días 
hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 20 de junio de 1892.—Esteban Almeda. 
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COMANDANCIA M I L I T A l l D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L . P U E R T O D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
Vacante el destino de Asesor del Distri to de Bata-
banó por renuncia del que lo desempnñaba y habién-
dose dignado el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero disponer, se proponga al Letrado que 
puede ser nombrado nara dicho destino,, eon arreglo 
á lo que preceptúan los artículos 25 y 26 del Regla-
mento del Cuerpo Jorfdíoo de la Armada, aprobado 
por Real Decreto do 17 de noviembre de 1886, se hace 
público por este medio, para que los que aspiren á 
desempeñar dicho cargo presenten sus golicitudes en 
esta Comandancia, 
A r t í c u l o s del R e g í a m e uto que se ci tan. 
Art ículo 25, Las asesorías del Distrito se provee-
rán por el Capi tán ó Comandante General flel Depar-
tamento ó Apostadero, á propuesta del Comandante 
de la Provincia á que pertenezca el Distrito, en le-
trados que residiendo en la comprensión del mismo 
reúnan las condiciones exigidas en el artículo siguien-
te, 
Ar t , 26, Para optar á los Asesónos de Marina ile 
Provincias ó de Distrito se requiere ser español , de 
estado seglar, doctor ó licenciado en derecho civil y 
Canónico, de buena conducta, haber cumplido la edad 
de 23 años, no exceder de la de sesentay no estar i m -
pedido ni incapacitado legalmente para el desempeño 
de Caritos públicos, admitiéndose la» instancias l i i i . s i n 
el dia 30 del actual. 
Habana, 18 de junio de 1892,—Fernando M a r t í n e z . 
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A Y U D A N T I A D E M A R I N A D E B A H I A HONDA 
A N U N C I O , 
Vacante el destino de Subdelegado de Marina de 
Cayo Blanco, porteneciente á este distrito, por renun-
cia del que lo desempeñaba, y habiéndose dignado el 
Excmo, Sr, Comandante General del Apostadero se 
cubra dicha vacante, se hace público por este medio, 
para que los que la deséen presenten en esta depen-
dencia ó en la Comandancia, sus instancias documen-
tadas antes del quince del'entrante mes de jul io , 
San Cayetano, y junio 18 de 1892,—El Ayudante, 
J o s é Contreras. 3-25 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
l>K L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Juan Ruiz García, vecino que fué de esta ciu-
dad. Aguila número 84, y cuyo domicilio se ignorr, se 
servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de la Piaza, 
para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 20 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-22 
E l recluta del Regimiento Infantería Reserva de 
Retís número 14, Vidal Vidal Safous, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Mil i tar de la Plaza, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 18 de junio de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o 2 í a r H . 3-21 
BANCO ESPAÑ'OI- D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal que el día IV de Julio próximo empezará 
en la Oficina de Recaudación situada cu este Esta-
blecimiento el cobro de la coutrihución por el concep-
to de Subsidio Industrial, correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio cconómióo de 1891 á 92, y al 
tercero y cuarto de Fincas Rústicas del mismo ejer-
cicio, así como de los recibos de ejercicios anteriores 
que por moditicación de cuotas ú otras causas no se 
hubiesen puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará el día 30 
de dicho mes de Julio venidero. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, 
Habana, 23 de junio de 18;>2,—El Gobernador, H . 
Qalbis I n, 42 8-25 
Orden de lo Plaza del día 24 de junio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 25. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del batal lón de A r -
tillería Voluntarios n. 2, D . J o s é S. Peliú, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Artillería 
Voluntarios n, 2, 
Hospital Mili tar : Batal lón de Artil lería Voluntarios 
número 2, 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2? de la Plaza, D , Mariano Domingo, 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D , Ramón 
Sánchez, 
E l Coronel Sargento Mayor, Anton io López de 
fTnro. 
m m m i 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal,—DON 
RAFAKL M? NAVARRO Y ALGARRA, Teniento de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, los Sres, D , José de 
J e sús Valdés y García y D , Manuel Zalva y Valdés, 
vecinos de esta capital, con el fin de que ratifiquen 
una instancia promovida á la ¡superioridad del Apos-
tadero en 9 de marzo último. 
Habana, 23 de junio de 1892,—El Fiscal, Ea fue l 
M * Navar ro . 3-25 
Cuerpo de Infanteria de Marina.—Comisión Fiscal.— 
DON SANTIAGO HERNAEZ CONTRERAS, Tenien-
te de Infanter ía de Marina de la Brigada de D e -
pósito de este Apostadero, 
Hal lándome instruyendo sumaria de orden superior 
por el delito de haber sido herido con arma de faego 
en la noche del veinte y ocho al veinte y nueve de 
noviembre próximo pasado, el marinero de segunda 
clase de la dotación del Arsenal, Gregorio Andino 
Sánchez, y haciéndose necesaria en dicua sumaria la 
ratificación de la declaración que tiene prestada en la 
misma el marinero fogonero de segunda clase Pablo 
Ugarte Maguregui, que en catorce de marzo último 
fué separado del servicio por cumplido, y del cual se 
ignora boy su paradero. Usando de lasfacultades que 
conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y empla-
zo, por este primer edicto, para que en el término de 
treinta días, contados desde la publicación de él, en 
los periódicos oficiales de la localidad, se présenle en 
esta Fiscalía, sita en los pabellones de oficiales de 
Infanter ía de Marina del Arsenal, con el fin de proce-
der al acto que queda indicado. 
Habana, 16 de junio de 1892.—El Teniente Fiscal, 
Santiago Hernaez. 3-22 
DON JOSÉ DELGADO Y CRIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina y Fiscal de la causa que instruyo 
al marinero Juan Martínez Pérez . 
Habiéndose ausentado de su destino el marinero 
Juan Martínez Pérez , á quien estoy procesando por 
el delito de segunda deserción, y usando de la ju r i s -
dicción concedida por las Ordenanzas, por el presente 
segundo edicto llamo, cito y emplazo al referido Juan 
Mart ínez Pérez , (jue deberá presentarse en el Arsenal 
de este Apostadero, dentro del término de veinte días, 
contados desde esta fecha; de no presentarse en el 
plazo prefijado, se seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle, por estar así 
mandado por S. M , Y para que llegue á noticia de 
todos, se publica este edicto en la Habana, á los diez 
y siete días de junio de mil ochocientos noventa y dos. 
—Por mandato del Sr. Fiscal, Francisco Bar ros .— 
Yt? Btfijfosé María m a a ü o , 3-22 
Y AFORES D E T R A V E S I A . 
SE E S P E E A N . 
Junio 25 Mascottc: Tütnpa y Cayo-Hueso. 
25 Victory: Liverpool, 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York, 
. . 25 Cataluña: Cádiz y escalas, 
. . 25 James Wat t : Londres y Ambercs, 
. . 27 Valencia: Nueva-York. 
. . 27 Alicia: Liverpool y escalas, , 
. . 28 Yucatán: Veracruz y escalas, 
28 Habana: Veracruz y escalas, 
. . 28 Marseille: Amberes y escalas. 
. . 29 City of Alexandría : Nuevas-York, 
29 P a n a m á : Colón y escalas, 
. . 29 España : Cádiz y escalas. 
Julio 2 Gran Aut i l la : Barcelona y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York. 
4 México: Nueva York. 
5 Lafayette: Veracruz, 
8 Serra: Liverpool y escalas, 
. . 10 Mart ín Saenz: Barcelona y esoalaa, 
. . 14 Joscfita: Pto, Rico y escalas, 
S A L D K A N . 
Junio 25 Whitney: Nueva-Orleans y efealas, 
. . 25 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
25 Pío I X : Barcelona y escalas, 
26 City of Washington: Nueva-York, 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
. . 30 Moutevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 Panamá : Nueva-York, 
. . 30 M . L . Villavcrde: Puerto-Rico y escalas, 
Julio 19 Yucatán: Nueva-York, 
5 España : Barcelona y escalas, 
6 Lafayette^ St, Nazaire y escalas, 
6 México: Colón y escalas, 
6 Niágara: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Junio 26 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 29 Joseñta : en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júea ro , Túnas , 
Jul io 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 Joseflta: de Santiago do Cuba y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S , 
Día 23: 
De Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, M , L . 
Villaverde, cap. Carreras, t r ip, 56, tons. 1,501, 
con carga, á M , Calvo y Comp, 
Liverpool, vap. esp. Alicia, cap. Idogoyo, t r ipu -
lación 39, tons, 2,685, con carga, á Deulofeu, hijo 
y Comp, 
Veracruz y escalas, vap, amer. Yumurí , capitán 
Hausen, t r ip . 70, tons. 2,332, eon carga, á H i d a l -
go y Comp, 
Día 24: 
De Nueva-Orleans y escalas, vap, amer, Whitney, 
cap, Maxon, tr ip, 36, tons, 1,337, con carga, á 
Galbán, Rio y Comp, 
Liverpool y escalas, vap, esp, Federico, capitán 
Foruria, t r ip. 37, tons, 1,459, con carga, á Deu-
lofeu, hijo y Comp, 
Amberes y Rúan , vapor inglés Heethfield, capi-
tán Donald, tr ip, 24, tons, 1,398, con carga, á 
Dussaq y Comp, 
Liverpool, en 23t dias, vap. ing Vieiory, capitán 
E . Colate, tr ip, 26, tons. 3786, con carga, á C. 
Blanch y Cp, 
S A L I D A S , 
Dia 24: 
Para Nueva-York, vap, amer, Yumurí , cap, Hausen. 
Nueva Orleans, vapor americano Whitney, ca-
pitán Staples. 
M o v i s a i o i i t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N , 
De S A N T A N D E , en el vapor esp, Federico: 
Sres. D . Federico Blakel l—Henri Goold—Francis-
co Alvarez, 
De L I V E R P O O L , en el vap, esp, A l i c i a : 
Sres. D , James Ardudald—Joson Holiday, 
De N U E V A O R L E A N y C A Y O H U E S O , en el 
vap, amer, Whitney: 
Sres D . Ju l ián Rivas—José Rivas—Pablo J u l i á n -
Ju l ián liivas Vidal—COos Maxon—John E. Sivassey 
—A. Raeine—M. Birney Fred—Dalstcdt Me Cartliy-
—Jon Anderson—James Sullivau—Remetli Ander-
son—Frant Nelson—Alix Loat ts—Frant Kramer— 
Frant Dichmer—Joelo Turner—Robt Vinton—An-
drés Diaz—Alix Paterson—Jen Gregoiy—Emile 
Froegal—John Cavín—John Mil le—Ed, Jovin—Mr, 
Worlbup—Fred J í i l le r—John Handeodt—Mr. Jaek-
son—Demis Broosks—John C l a r k — J o é Anderson— 
José Seoión—Roberto Ca l l en—Ed, Ber t rán—Geo 
Caur—José Laxy y 97 asiáticos. 
De P U E R T O i : : r f j y oscnlas, en el vapoi --orreo 
esp. M . L . Vi l lavcni / : : 
Sres. D . Juan Avila—Olleiro Zancois é hijo—Ger-
trúdis Garrido—Diego Pezoso, señora y un hermano 
Antbnio Olivo—Francisca Camacho—Santos Herrera 
—Franciseo Fernández—José Garriga, señora y 5 h i -
jos—Francisco Fostc—Juan Ferrer José Blanco— 
Bqniabé Sánchez é hijo—Albnrto Talavera—Angela 
Tresema y 2 hijos—Juan Molina—Manuel Modela— 
Jenoroso Menéndez—jTuan Recio—J, Coll, señora y 
2 hijos—Ramón Rodríguez B . Rodríguez Miguel 
A, Boza—Jerónimo Cueto—Antonio Fuentes,—Ade-
más, 41 inmigrantes. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vap, amer, P«t -
m u r i : 
Sres, H , Demir—José Suárez—Luz López—Con-
cepción Marqués—Concepción García—María Bem-
nes—Esperanza Vi la—J, A , Sánchez—Altagracia 
Moreno—D61ores Montell | J o sé M . Ponce—Carmen 
Fernández—Miss E . R. Peón—Teófilo Galip—Felipe 
Esneard—Fél ix Soto—Francisco Fernández y 15 de 
tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S , e" el vapor americano 
Whitney: 
Sres. D . Edward H . Roberson—I. León—Yan 
Fah Leung. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 24: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 336 sacos 
azúcar, 200 pipas aguardiente y efectos, 
Caibarién, vap, Pedro Murías, cap. García: con 
1300 sacos azúcar, 38 tereios tabaco y efectos. 
Nuevitas, vap. Mm-tera, cap, Viñolas: con 1302 
sacos azúcar, 130,000 plátanos y efectos, 
Malas Aguas, vap. Tr i tón, cap. Real: con 200 sa-
cos azúcar, 200 tercios tabaco y efectos, 
Cabañas gta. Cóndor, pat, Rigó: con 530 sacos 
azúcar y efectos, 
Dominica, gta. María Magdalena, pat, Marantes: 
eon 3u0 socos azúcar y efectos. 
Arroyos, gta. Amalia, pat. Serra: con 800 sacos 
carbón, 
Canasí , gta, Sabas, pat. Fons: con 50 sacos, 10 
bocoyes azúca y 10 idem miel, 
Cabañas , gta, Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
coyes miel, 
Cabañas, gta, Victoria, pat. Tortel l : con 600 sa-
cos azúcar y 40 bocoyes miel. 
Bañes , gta. Josefa, pat. Padilla: con 300 sacos 
azúcar, 
Congojas, gta. Joven Luisa, pat. Vidal ; con 1000 
sacos carbón. 
Morri l lo, gol. Feliz, pat. González: con 250 caba-
llos de laña. 
Matanzas, gol. Ma Josefa, pat. Calafell: 160 con 
sacos azúcar, 24 pipas y 40[4 id. aguardiente, 
Carabatas, gol, 3 Hermanas, pat, Riobo; con 161 
bocoyes miel, 
Cárdenas , gol. Joven Pilar, pat, Alemañy: con 
200 pipas aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 24: 
Para Mariel, gol, J l a r í a Magdalena, pat, Marantes, 
Dimas, gol, 2 Amigos, pat, Prats, 
Canasí, gol, Sabas, pat. Torres. 
Cabañas, gol. Gaspar, pat. Colomar, 
•—^-Banes, gol, Josefa, pat, Padillo, 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Colomar, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Veracruz, vap. alemán Galicia, cap. Fonderhoff, 
por Mart ín, Fa lk y Cp. 
Nueva Orleans, vap. amer, Khitney, cap, Sta-
ples, por Galbán, Rio y Cp, 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
correo esn. Montevideo, cap, Izaguirre, por M . 
Calvo y Cp, 
Pro2reso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M . Calvo y Cp. 
Santander, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Pío 
I X , cap, Llorca, por Loychate, Saenz y Cp, 
Nueva York, vía Baracoa, vapor noruego Kong 
Frode, cap, Kjerulf, por R, Truffin y C? 
Nueva-York, vap. amer. Drizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Delaware, (B. W . ) vap, inglés Circassian P r i n -
ee, cap, Pearns, por L , V , P lacé : con 300,000 k i -
los miel de purga. 
Delaware (B, W . ) gol. amer, St, Thomas, capi-
tán Sauyer, por Francke hijos y Comp,: con 7693 
sacos azúcar, 
Nueva-York, vap, amer, Ynmurí , cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,477 tercios tabaco; 
262,000 tabaco^ torcidos; 6,000 cajetillas cigarros; 
15 kilos picadura y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Hnos, 
Nueva-York, vap, am. City of Washington, ca-
pi tán IToífmann, por Hidalgo y Comp, 
Barcelona, bea, esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcells y Comp. 
Filadeltia, vap. esp. Mandar ín , cap, Oldhtim, por 
Bridat, Mont'Ros y Cp 
Barcelona, berg, esp. Angela, cap. Mi l l c t , por J . 
Baleéis y Cp, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 3 
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L O N J A D E V I V E K E S . 
Ventas efectuadas el d ía 24 de junig . 
A.lert : 
100 tabales bacalao $ 6 i qtl , 
Hugo : 
250 sacos arroz semilla Sü rs, ar. 
Cartagena: 
200[4 pipas vino A l e l l a . . $53 pipa, 
D é n i a : 
100i4 pipas vino Alella $53 pipa, ' 
100[4 id. id. Navarro $54 pipa. 
A l m a c é n : 
200 cajas sidra Cruz Blanca 30 rs, caja, 
170 cajas sidra Guerrillero Cubano,.. 30 rs, caja, 
30 cajas i latas calamares L a Isabel. ' $ 5 í c a j a , 
120 cajas bacalao $11 caja. 
mps a la caro. 
T ) A B A C A N A R I A S S A L D R A A F I N E S D E 
JL este mes la hermosa y velera barca española M A -
R I A L U I b A , su capitán D . Luciano Rodríguez, A d -
mite un resto de carga y pasajeros, quienes recibirán 
á bordo el más esmerado trato. Impondrán : á bordo 
el capitán v en San Ignacio 36, sus consignatarios, 
Galbán, Rio y Cp. 7013 15-15Jn 
spres ia íraiesía, 
'^-^fe. ^P01'68'6017,608 Alemiiíies 
a^rflift de la Compañía 
HAIBÜRSUESA-AISRÍCANA. 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 al 22 do 
junio el vapor-correo alemán 
c a p i t á n L . Sonderhof f . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1* c á m a r a . E n proa. 
Para PROGRESO $ 25 oro. $ 12 oro, 
„ T . v . i r i c o 35 „ „ 17 „ 
„ VKRAORÜZ „ 35 ,, „ 17 , , 
„ NEW-ORLEANS.... „ 50 „ „ 25 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
PAfeA T A M P I C O Y V E R A C R U Z , 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de junio 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga á tiete y pasajeros de 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
4 
proa, y unos 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n l ^ c á m a r a . E n proa . 
PARA TAMI-ICO $ 25 oro. $12 oro, 
. . VKRACRUZ $ 35 oro, $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe cu la Adminis-
tración de Correos, 
De M A N Z A N I L L O se despachará para el H A -
V R E y H A M R U R G O eon escalas eventuales en 
H A Y ' i T , SANTO D O M I N G O y ST, T H O M A S so-
bre el dia 2 de julio el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D e m p w o l í í . 
Admite carga par Havre y Hamburgo y varios 
otros puertos. 
La carga destinada á puertos en donde no toca el 
vapor será trasbordada en Havre ó en Hamburgo á 
conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse al ingente D , Sebas-
tián Comás.—Manzanillo. 
s y 
eve!. nales en H A I T Y, SANTO D O M I N G O y ST, 
T M ' i t AS. saldrá el din ( l ilc ju l io el nuevo vapor-
correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en llamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios, 
ADYERTENCIATMPORTÁNTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos, 
Para más ponnenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP, 
O n. 235 156-16 Mv 
sNEf-YOff i &CUBA, 
ÍAIL STEAM SHIP COMFÁNY 
H A B A N A IT N E W - T O K K . 
Los hermosos vapores de esta Compaíiía 
saldrán como sigue: 
D e I T u e v a - Y c r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
C I E N F U E G O S Junio 19 
Y U M U R I 4 
V A L E N C I A i - 8 
Y U C A T A N 11 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 15 
C I E N F U E G O S 18 
V A L E N C I A 22 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 25 
N I A G A R A 29 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a "STork l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
N I A G A R A Mayo 26 
Y U M U R I 28 
Y U C A T A N Junio 3 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . 5 
O R I Z A B A 10 
C I E N F U E G O S 11 
V A L E N C I A 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A t . 18 
Y U M U R I 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 20 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admit irá únicamente en la 
Administración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r i s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y New-"2rork y e l H a v ^ e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - T o r k y C i e n f u e -
fuegos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
l ^ ' L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Jumo 16 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Junio 29 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Junio 2 
t á P P a s a j e por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 312-J1 
J L V T S O . 
Desde el dia primero de ju l io próximo los precios de 
pasaje de la Habana á Nueva York por todos los va-
pores de la linea de James E, W a r d y Cp, 
Serán $45 en primera. 
Idem $22 en segunda. 
Idem $17 en tercera. 
Hidalgo y Cp, 14-Jn 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben i r provistos de un 
certificado del D j , Burgegs.—Obispo 21, altos, 
B i d a l g o y C J U - J u 
TAPORES-GOBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 do junio á 
las 2 de la larde, llevando la correspondencia públ i -
ca v de olieio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Compaíiía, Oficios número 28. 
I 38 312-1E 
E L V A P O R C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá para Santander el 30 de junio á las 5 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto: carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Genova, 
Tabaco para Cádiz y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Compañía, Oficios número 28, 
I n, 38 313-1 E 
E l vapor-corroo 
capitán M U R I E D A S . 
Saldrá envinjo extraordinario el dia 5 do 
julio, á las 5 de la íarde, para 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
S a n t a n d e r , 
C á d i s y 
B a r c e l o n a . 
lleyando la correspondeucia pública y de 
ollcio. 
Admite pasajeros en 3a clase y carga in-
cluso aguardiente de todas graduaciones, 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los 
billetes de pasnje. 
Las pólizas do carga se íirinarán por los 
cousignalaries ajiles do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4 . 
l)c iná.s pormenores Impondrán sus consig-
natarios, M . Calvo y Cp. , Oficios 28. 
138 23 Jn 
LINEA DE ITEW-yORK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s do e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de i N e w - Y o r k 
l o s d i a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de junio, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofreco el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiolante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
OTEA,—Para obtener el pasaje os nece-
sario presentar el certificado del D r . Bur-
goss, quo tiene su dcspaclio en Obispo, 21. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevilas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de junio, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b^jo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores, 
M , Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . , 
S A L I D A . 
De la Habana el día úT-
timo de cada mes, 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.' 5 
Ponce 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A , 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 




R E T O E N O . 
S A L I D A , L L E G A D A , 
De Puerto-Rico el 15 
. . Mayagiiez I f i 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba,. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e , . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la ópoca do cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos,—M, Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA BE LA HABAM A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá el día 6 de jul io , á l a s cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S , 
Do la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Santa Marta 16 





m. CalYoy Gomj, 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
, . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
188 312-1B 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
P i n i l l o s , S a e n z y C p . 
P A R A L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Saklrí l fijamente ol s á b a d o 25 de jun io ol 
magnífico y r áp ido vapor do acoro y porto 
do 6,000 toneladas 
I P I O I X 
C A P I T A N D. V I C E N T E L L O R C A . 
Admite pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para m á s pormenores dirigirse á sus con-
signatarios, Loycbato, Saenz y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19. 
C 972 15-1 OJn 
FLANT STEAM S H I P L I N E 
A j S T e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores si idrí l de este puerto todos 
los mióreoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa. donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando ñor Jacksonville, Savanah, Char-
leston, l í icbmond, Washington. Filadellia y ü a l t i m o -
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las pnucipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en comblnneión con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nuevar-York, .1)90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dios de salida de vapor no se despachan pasajes 
despuós de las once de la mañana . 
Desde el 1*,' de mayo « c r á requisito indispensable 
£ara obtener pasaje la presentación del eertiücado del •r, Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignatar-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n, 35, 
J , D , Hashagrn, 261 Broadway, Nueva-York, 
D . W , Pitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
(144 IRft-lK 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido expresamente 
para la t raversía entre esta esta Isla y la do Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mafiana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Ba tabanó , efectuando 
sus vi.,jes con la seguridad que tieno acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Fólix Ortega, en el" 
atmacón dé retorno de Villanuev.i, y en Isla do P i -
nos, el Capitán, 
Más pormenores, D . Pedro Ordoüez, Dragones, 
entre Egido y Zulueta, peletería, 
C 1031 26-21 .Tn 
21 
IfAPOR • ¡MR, 
Capitán U R R U T 1 B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los mióreoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue -
ves y á C A I B A R I E N los vii i ncs, 
R B T O B N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la maíiana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0 - 4 0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-10 
Mercancías ídem idem. O-OIS 
ES^ NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimioutos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cuba número 1. 
C 713 1-Mv 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E SOBRINOS IíE H E R R E R A . 
V A P O R 
S A N J U A N 
C A P I T A N M . G I N E S T A . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 25 do junio, 
á las cinco de la tarde, para los (,1o 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
C i l B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
OUANTANAIUO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D , Vicente Rodríguez y Co, 
Puerto Padre: Sr, D , Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr, D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr, D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J , 'Bueno y Cn, 
Cuba: Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
, LUÍ, I 37 312-1 E de 
VAPOR "HORTERA 
C A P I T A N .1. VIÑOLAS. 
Saldrá directamente para N U E V I T A S los días 7, 
17 y 27 de cada mes, retornando los días 12, 22 y 2, 
Admite carga y pasajeros. 
Sobrinos de Herrera, 1 37 312-E1 
VAPOR "CLARA. >5 
el tren de pasajeros y tocando cn Sagua el mismo 
ía, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la uiañaua. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
d
díi 
de la mañana. 
NOTA,—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
- ' Sagua: Sres. Puente y Torre, 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sesi 
de la tardo, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando cn Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz. 
1 37 132-1E 
G í i S DE LETRAS, 
H I D A L G O I T C O M P . 
25, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vi^ta y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filádelphia, N e w - ü r l e a n s , San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos do España y sus provin-
cias. C 41 156-1 E 
1 0 8 , A a - Ü X A . K , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva -York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís . Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Veuecia, Florencia, Pa-
l o m o , Tur ín , Mesina, & , asi como sobro todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S , 
C$5 156-1 ff 
L . R U I Z & C -
8, O' l lEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, Nár-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par í s , Havre, Nautea, B .rdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mabén, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CieufuegoB, 
Sanct i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe . 
Nuevitas. etc, C 40 153-1 E 
. M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRL'X, M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
RIS , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , B O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C , E T C , A S I COMO SOBRE T O -
D A S L A S C A I ' I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 236 156-1F 
3. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España , Islas 
Baleares y Canarias. 
C 613 312 Abl 1 
m m 7 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. á;í, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
C 43 106-1 K 
i J 
MEUCAUTILES. 
Compañía Anónima LoD.ja <le Víveres 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los se-
ñores socios á junta general extraordinaria que debe-
rá tener lugar el dia l ? de ju l io próximo en el local 
que ocupa ia Lonja, Lamparilla número 2, á las tres 
do la tardo. 
En ella se dará cuenta del cumplimiento por la J u n -
ta Directiva de la Comisión que lu fué encomendadaí 
por la genera] úUUoamorito celebrada acerca de lo a-
cordado para la construcción de una nueva Lonja, 
debiendo resolverse lo que se considere más conve-
niente. 
Para que tonga lugar el acto habrá de reunirse la. 
mitad más uno del número de socios. 
Habana. 22 de ¡unk de 1802.—EJ Secretario' M a -
nuel M a r z á n . ' G1041 8-21 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AtlmínistniciOu de los Ferrocarriles. 
Habiendo sido declarada desierta la subasta para e l 
Bnminjstrp de atravesaños de maderas duras, so anun-
cia nuevamente eso acto para el martes 5 de j u l i o 
próximo, á las tres de la tarde, en el despacho de esta 
Administración, altos dé la Estación de la Habana, an-
tes Villanueva, con sujeción al pliego de condiciones. 
Dicho pliego puede cxaniinarse cn la Secretaría do 
esta Administración, todos los días hábiles de 12 á 4 
de la tarde. 
Habana, (! de ¡unió do 1892.—El Administrador 
General. C í)8l) 22-11 Jn 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdmiHisfracitfn de los Ferrocarriles. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde hov se ha suprimido el trasbordo que se ha -
cía entro Palos y Bermeja, quedando restablecida por 
completo la comunieaeion, por Unión, con todas las 
demás lineas. 
Los viíyeros que se dirijan á Matanzas, ó á l a s esta-
ciones situadas más allá, por la linea de Regla, conti-
nuarán teniendo que trasbordarse, con sus equipajes, 
en el paso provisional que se ha construido en el rio 
San Juan. 
Habana, 17 de junio de 1892.—El Administrador 
general, Francisco Paradela y Oestal. 
C1010 la-17 8-dl8 
C O M P A . K T - A . 
del Ferrocarril de San Cayetano íi Tifíales» 
E M P R E S T I T O D E £50,000 O $250,000, 
Venciendo el 30 del corriente mes el cupón número 
0 de las Obligaciones hipotecarias do esta Empresa 
coi respondientes al Kmpréslilo de £50,000 ó $250,000 
se pone en conocimiento do los poseedores de dichas 
obligaciones que desde 19 de ju l io próximo pueden a-
cudir á las olicinas de la Compafiía. < l 'Kelily núm. 5, 
los días hábiles, de una á tres, á hacer electivo dicho 
cupón; y en Londres, los ([iio hayan domiciliado allí 
sus títulos, en la oficina de los banqueros Sres, A . 
Riiflcr é Hijos, 39 Lombard street, al equivalente do 
una libra esterlina por cinco pesos, 
l l ábana , junio 10 de 1893.—Bl Secretario, Carlos 
Fou t y ¿iterling. C 982 15-1 OJn 
Centro de la Promedad Urbana y 
Rústica de la Habana. 
No habiendo eoncurrico sulieiente número de seño-
res asociados para que |iadlera tener efecto la junta 
general convocada para el día de ayer, el Sr, Presi-
dente ha dispuesto se convoque nuevamente para la» 
doce del día 28 del corriente en las olicinas Empedra-
do número 42; eon la advertencia que esto dia t endrá 
efecto la junta y serán válidos los acuerdos (pie adopte 
con cualquier número de señores asociados que con-
curra. Habana, junio 21 do 1892,—El Secretario-
Contador, PrtWo ffojirrf/M. C1033 5-22 
(«remio de Alinaceues y Tiendas do Platería 
y Joyería. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 
del Reglamento vigente, se cita á lodos los agremia-
dos á la Junta que lendrá lugar el dia 29 del presente 
á las 7 y media de la noche, en el local que ocupa el 
Centro Asturiano. Para el ezdmon del reparto y j u i -
cio do agravios. 
Habana, 24 dfl Junio de 1892.—El Síndico 19, M a -
món Palacios, T400 5-25 
A V I S O . 
En la junta celebrada en la noche de ayer bajo la 
presidencia del quo suscribe, por los señores accionis-
tas de la Compañía Hispano-ainericana de Gas Con-
solidada, se aprobó por unanimidad el proyecto do 
reforma da los Estatutos propuestos por la Comisión 
nombrada al efecto, y so designaron para concurrir 
on roprcscnlaeióu de los señores accionisias á la junta 
extraordinaria que se ha de celebrar en Nueva-York 
el día 8 de ju l io á los Sres, D , BrunoDiaz, D , Pedro 
Codina, D , F , J . Manzanilla, D . Manuel J , Escobe-
do y D , Dclmiro Vieytes, 
Én tal virtud, advierto á los que asistieron á la j u n - • 
ta y á los demás accionistas que estén conformes con 
lo acordado, que deben entregar su representación á 
dichos señores, con el fin de que puedan tener elicacia 
las gestiones que han de practicar. 
E l que suscribe, en su despacho; Pasaje número 6, 
oficina del Regimiento de Voluntarios de Caballería, 
y D . Isidro Alonso en Compostela n. 53, facilitarán ! l 
los señores accionistas que lo soliciten, las cartas do 
personería que so han de firmar y se harán cargo do 
recoger las que les cntregnen para los señores comi-
sionados. Habana, junio 23 de 1892,—Angel A huso, 
7394 la-24 7-25 
HOSPITAL GENERAL 
m í SRA. DE LAS MERCEDES. 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
S e c r e t a r í a . 
Dispuesto por la Junta do Patronos que mientras 
no se llagan las subastas para los suministros á esta 
hospital cn el presente ejercicio económico, se cubrán 
por medio de contratas mensuales, se avisa por esta 
medio á los que quieran hacer proposiciones & los 
servicios para el mes próximo, de víveres, efectos do 
lavado y botica, medicinas y efectos quirúrgicos, p o -
llos y huevos, leche de vaca, pan y panetela, carne y 
choquezucl i , alumbrado y combustibles, p rev in i éndo-
se que el acto lendrá efecto el dia 28 del corriente, £ 
las dos do la tardo en esta Secretaría, Aguacate 128, 
esquina á Muralla, en donde los licitadorea encontra-
rán desde esta focha las notas de los cfcctoa que cons-
tituyen el servicio del mes y bases & «uo deben ojns-» 
tarso.—Habana, junio 23 de 1892.—El Vocal Soijl;e•,,, 




SABADO 25 D E JUNIO I)E 1892. 
i 
RepuMicanos y demócratas. 
"Nuestro servicio te legráf ico nos ha comu-
nicado, en estos ú l t i m o s dias, los trabajos 
jyreparatorios de los dos grandes partidos 
po l í t i cos de los Estados Unidos para la 
p r ó x i m a contienda presidencial de la Ko-
p ú b l i c a . Y a sabemos que l a convenc ión 
republicana do Minncapolis ha designado 
como candidato á aquella a l ta magistratura 
a l actual presidente, raister Harrison, y que 
i a •convención d e m o c r á t i c a de Chicago, ha 
proclamado pava oso puesto, como su candi-
dato, á M r . Cleveland, antoceaor do Mí-. Ha-
rrison. 
Nosotros no podemos permanecer como 
« s p e c t a d o r o s del todo indiferentes ante la 
lucha electoral que ha do efectuarse en 
breve en los Estados Unidos para la de-
s ignac ión de su futuro presidente;"pues son 
demasiado importantes ias relaciones mer-
cantiles que mantenemos con la vecina re-
púb l i ca , y cada uno de los dos partidos que 
allí se disputan la victor ia tieuo criterios y 
soiaciones económicas de todo punto con-
trapuestos, como que mientras que el repu-
blicano pregona y practica las doctrinas pro-
teccionistas, de las cuales es muestra evi-
den t í s ima la vigente legis lación arancelaria 
de los Estados Unicos, conocida con el nom-
bre de hi l l Mac Ki r i l cy , adicionada con la 
cé lebre enmienda de la reciprocidad, debida 
á la iniciat iva de M r . A l d r i c h , el partido 
democrá t i co combate resueltamente esa le-
gis lación y el esp í r i tu proteccionista tan 
exagerado que la inspira, inc l inándose á 
una reforma arancelaria que encauza de 
cierto modo en las tendencias del l ibre cam-
bio. 
E n el programa adoptado por l a ú l t i m a 
convenc ión de Chicago, según nos ha comu-
nicado el cable y publicamos oportunamen-
te, entre otras resoluciones que se tomaron 
y que no tenemos para quó analizar, se 
comba t ió el engaño de la reciprocidad, por 
medio de la cual pretenden los republicanos 
ensanchar las relaciones mercantiles de los 
Estadoa-Unidos, cuyos a r t í cu los de expor-
t a c i ó n son casi exclusivamente productos 
agr ícolas , con aquellos pa í ses , cuya expor-
tac ión es igualmente de productos de la t ie-
rra, mientras que se levanta una barrera 
por este medio contra los pa íses ricos, pron-
tos á tomar el exceso de la p roducc ión nor-
te-americana, dando—en cambio—ar t ícu los 
fabricados, que son necesarios para el con-
f o r t y l a v ida del pueb ló americano, y se 
combatieron asimismo los truts , como naci-
dos de las tarifas prohibitivas. 
E n cambio, como era natural , los repu-
blicanos de Minneapol í s , se han ratificado 
en su polí t ica comercial, encomiándose los 
dadero triunfo el ex-presidente de la R e p ú -
blica M r . Cleveland, el m á s caracterizado 
adversario de l a ley Mac Kinley. 
Cámara de Comercio. 
Por conducto del Excmo. Sr. Gobernador 
General y por gestiones de la Presidencia de 
la C á m a r a de Comercio, se ha dir igido en el 
d í a de hoy el siguiente telegrama a l Sr. M i -
nistro do Ultramar: 
"Minis t ro de Ul t ramar . 
C á m a r a Comercio ruega respetuosamente 
V. E. se sirva aclarar si 30 d í a s a r t í cu lo 7? 
Decreto nuevos A ranéeles se cuentan desde 
25 mayo que come .'izó pub i i các ión Gaceta 6 
23 corriente en qu • concluyó. Si maquinaria 
elaborar azúcar ¡ uiida puerto origen, me-
ses junio y siguientes, pero que fué cont ra -
tada antes plazo seña lado a r t í cu lo 7" alcan-
za concesión por ésto otorgada.—Si para 
tasajo rige regla general, ó se ha dictado 
disposición especial respecto fecha salida 
cargamento. 
tterréra.» 
Junio 24, 1892. 
Consulta oportuna. 
Como saben nuestros leó tores por la lec-
tura de la r e seña que hicimos de la ú l t i m a 
sesión celebrada por la Di rec t iva de la Cá-
mara do Comercio de esta capital , hace po-
cos d ías se dir igió una consulta al Gobier- i 
no acerca de si han de ser aforadas por el 
Arancel que e m p e z a r á á regir desde el p r i -
mero de j u l i o p i 'óximo, ó por el vigente, 
las m e r c a n c í a s importadas por u n buque 
que toque en un puerto de esta isla antes 
del- referido d ía primero, pero que cenduz-
fca carga para otros puertos, á los cuales, 
comees natural , no p o d r á transportarla si-
no después que expire el presente mes. 
Desde luego es t á fuera de duda que las 
mercanc ía s que el buque importe para el 
primero de los puertos á que arribe, s e r á n 
aforadas por el Arance l actual. 
L o que es dudoso, porque los nuevos 
Aranceles no lo determinan,—y de ah í ha 
surgido la consulta de la C á m a r a , — e s si aj 
arr ibar el buque á los sucesivos puertos • 
para donde lleve carga, se ha de aplicar 
uno ú otro Arancel . 
A nuestro juic io , la equidad demanda que 
los derechos fiscales que se impongan á las 
mercanc í a s importadas en semejantes con-
diciones, sean aplicados bajo una misma ba-
se y con un mismo cri ter io, en r azón , p r i -
mero: á que aquellas realmente so Importa-
ron todas antes del mes de ju l io , siquier 
algunas do ollas, por imposibi l idad mate-
r i a l , no se descarguen hasta después de esa 
fecha; y segundo: á que de seguirse otro 
cr i ter io se c roa r í an diferencias injustifica-
das, do las que se or ig inar ían no pocos per-
juicios, entre los comerciantes de las dis-
t intas plazas de esta Isla. 
L a resolución do esto punto reviste gran 
importancia, pues en estos dias en que es tá 
espirando el mes de junio , han de llegar 
muchos buques que deseen aprovechar las 
ventajas del Arancel que c e s a r á de regir el 
d ía primero de ju l io , y entre ellos no será 
insignificante el n ú m e r o de los que conduz-
can carga para distintos puertos. 
E l Gobierno t e n d r á seguramente en cuen-
ta las consideraciones apuntadas antes de 
dar con tes t ac ión adecuada á la consulta que 
le ha dir igido el Sr. Presidente de la C á m a -
ra de Comercio de esta capital , conside-
resultados alcanzados con " l a reciproci» J í á n d o que esa con tes t ac ión afecta de un 
han venido circulando, me obligan á hacer 
constar que las Bases remitidas por el Co-
mi t é Central han sido debidamente acata-
das por el Provincial , si bien r e s e r v á n d o s e 
és te , en v i r t u d del derecho de pe t ic ión que 
indudablemente lo asiste, la facultad de so-
l ic i ta r en su oportunidad la reforma de a l -
guna de ellas, no hab i éndose por tanto alte-
rado en lo m á s m í n i m o la disciplina y buena 
a r m o n í a reinante entre ambos organismos, 
l a cual es esencial en un movimiento de 
conjunción como e l que con gran beneficio 
del pa í s venimos sosteniendo. 
De l propio modo me complazco en con-
signar que, la moción en l á propia j un t a 
presentada por algunos señores Vocales, no 
ha tenido n i el alcance n i la in t enc ión que 
en a l g ú n ó r g a n o de la prensa se pretendo 
darle, siendo tan solo hija del mismo entu-
siasmo de sus autores por el movimiento o-
conómico, á cuya v i ta l idad y subsistencia 
s u b o r d i n a r á n , seguramente, toda t u e r t é do 
nobles impaciencias-, 
j E n v í s p e r a s d'ó 'fei par t ida para los Esta-
dosJDnid^s y aprovechando esta ocasión pa-
ra uespedirrne de mis amigos, quiero dejar 
expuestas estas manifostacionos, convenci-
do como estoy de que un acontecimiento Co-
mo el de la conjunción de í 'uewás ó intereses 
que ent raña; el movimiento económico, el m á s 
importante y trascendental que registra l a 
historia del pa í s en los ú l t imos años , no ha-
b r á de sufrir en su marcha dif icultad algu-
na que nazca de su propio seno, n i h a b r á de 
perder por un solo momento, la fuerza, que 
le d á el concepto de l a n e c e s i d á d , '& cuyo 
calor se ha producido. 
Ant ic ipo á v d . las gracias por l a inser-
ción de estas lineas, y me reitero su afmo. 
amigo y S. S., Q. B . S. M . — Calixto López, 
Junio 24, 1892. 
dad." 
E l programa democrá t ico ha sido, como 
no podía menos de suceder, muy bien aco-
gido en Europa, según telegrama de L o n -
dres, lo cual se comprende, desde luego, 
pues os una condenación expl icl ta de la po-
lí t ica comercial iniciada por loa Estados U -
nidos con su nueva legislación a r ance l a r í a , 
que ha encerrado á las naciones europeas 
en el círculo de hierro de la "reciprocidad". 
E n esta isla, v íc t ima t a m b i é n de la famosa 
c láusula Ald r i ch , la rat if icación de princi-
pios proclamada por los d e m ó c r a t a s reuni-
dos en la convención de Chicago, tieuo que 
ser, á no dudarlo, favorablemente juzgada. 
Esa dec larac ión de los d e m ó c r a t a s ameri-
canos congregados en Chicago para el nom 
b ramien tó de candidato á la Presidencia, re-
caído, como se sabe y ya hemos expresado, 
en Mr . Cleveland, la hemos calificado de ra-
tificación, pues ya en el ú l t imo Mensaje de 
aquel distinguido estadista, en tóneos Presi-
dente de la Repúbl ica , a l Congreso, se con-
donó todo el sistema proteccionista preco-
nizado por el partido republicano, y se h i -
cieron manifestaciones favorables á una am-
pl ia reforma arancelaria. 
"Excepto en los casos en que por razón 
de la cont igüidad de territorios y la existen-
cia do una l ínea fronteriza común que sea 
imposible vigilar, decía Mr . Cleveland, re-
sulten m á s convenientes los tratados de re-
ciprocidad, créese preferible dictar disposi-
siciones comerciales encaminadas al aumen-
to y facilidad del cambio de productos, me-
diante legislación independiente, pero coo-
perativa. De este modo tendremos siempre 
en nuestro poder la dirección de nuestro sis-
tema tr ibutario, sin res t r icc ión alguna por 
v i r tud de convenios con otros gobiernos." 
E n estas palabras, dichas de ima manera 
oticial por Mr . Cleveland, se ve manifiesta-
mente la enemiga que siempre ha mostrado 
el partido democrá t ico á la celebración de 
tratados de comercio, y su propósi to de 
ensanchar el tráfico mercantil do los Esta 
dos Unidos, no por medio de esos pactos in-
. teruacionales, sino por el camino de la re 
forma arancelaria. 
Tremenda ha de ser la lucha entre demó 
cratas y republicanos y difícil es prever el 
resultado de la misma; pero hemos, no obs 
tante, de observar que en la convención de 
Minneapol ís ha sufrido una completa de 
rrota el famoso ex-secretario de Estado M r . 
Blaine que, como es sabido, ha sido el al¡na, 
por decirlo así, de la pol í t ica comercial inau-
gurada en los Estados Unidos con su nueva 
legis lación arancelaria, al paso que en la 
convención de Chicago ha obtenido un ver-
modo directo á intereses muy respetables. 
Contra la vagancia. 
En la tarde de ayer, ce lebró sesión en el 
despacho del Sr. Gobernador Regional, la 
Junta de repres ión de la vagancia en esta 
Provincia, a co rdándose deportar á Isla de 
Pinos á 42 individuos á quienes se les ins-
t ruyó expediente por la policía gubernativa. 
Contribución. 
Por el Banco E s p a ñ o l se hace saber á los 
contribuyentes de este t é r m i n o municipal 
que el dia 1? do j u l i o p r ó x i m o e m p e z a r á en 
la oficina de R e c a u d a c i ó n , situada en dicho 
Establecimiento, el cobro de la con t r ibuc ión 
por el concepto do Subsidio Indus t r i a l , co-
rrespondiente al 4o trimestre del ejercicio 
económico de 1891 á 1892, y al 3o y 4? de 
Fincas Rús t i ca s del mismo ejercicio, así co-
mo de los recibos de ejercicios anteriores 
que por modificación do cuotas ú otras cau-
sas no se hubiesen puesto al cobro en su 
oportunidad. 
L a cobranza se r ea l i z a r á todos los d ías 
hábi les , desde las diez de la m a ñ a n a hasta 
las tres de l a tarde y el plazo para pagar 
sin recargo t e r m i n a r á el dia 30 de dicho mes 
de ju l io venidero. 
Metálico. 
E l vapor nacional Federico ha importado 
de Santander, para loa Sres. Gelats y C% 
15,000 pesos en plata. 
Junta Provincial de Beneficencia. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y con 
asistencia de los Sres. Rabell, Cubas, Pla-
sencia, Bernal, Garganta y Saro, celebró 
sesión ordinaria la Junta Provincial de Be-
neficencia, para t ra tar de varios asuntos de 
su cometido. 
F O L L E T I N . 41 
La remolacha en Europa. 
Mr. L i c h t calcula la p roducc ión de remo-
lacha esto año en 3.500,000 toneladas, con-
tra 3.695,0Ü0 í d e m el año pasado, resultan-
do en contra de és te una diferencia de 195 
mil toneladas y por o t ra parto, que la cose-
cha es t á comprometida por la prolongada 
sequía en Francia y Aus t r i a . . 
Noticias comerciales. 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio part icular del mismo: 
Ntieva York, 24 de j i m io. 
Mercado: fuerte. 
Centr í fugas , polar ización 96, á 3 3[10, cos-
to y flete. 
Mercado de Londres, abatido. 
A z ú c a r de remolacha, 88 anáfisis, á 1 3 ; l i . 
Comunicación. 
El Sr. D . Calixto López nos remite la si-
guiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKLNA. 
M i distinguido amigo: Las versiones que 
con motivo d é l a ú l t ima ses ión• celebrada 
por el Comité Provincial de Propaganda 
NOTICIAS R E G I O N A L E S . 
A N D A L U C I A . 
E n el m ú t e occidental de la Santa Cate 
dra l de Córdoba , se ha descubierto una de 
las pr imi t ivas puertas de entrada á la mez 
qui ta á r a b e , cuya puerta, s e g ú n los a rqueó 
logos, es una preciosidad a r t í s t i c a que en 
cierra nuestra bas í l ica . 
Se ha remit ido un croquis á l á Academia 
de Bellas Artes, hecho por el entendido es 
cultor señor Inur r ia . 
ARAGOí í , 
E n Zaragoza se esfera que tenga buen 
éx i to el proyecto, en v í a s de ejecución, de 
implantar la industr ia azucarera en aquella 
hermosa vega. 
Y a se dispone de l a t ie r ra necesaria, com 
prometida provisionalmente para el cul t ivo 
de la planta, y los inicíadofós. . b á ñ dado 
principio á las gestiones ñéc'és'arias para le 
vantar el capital Social que les falta. 
Aden iáé sé t t a t a de hacer un llamamiento 
al p a í s en general, ante la importancia ag r í -
cola é indust r ia l que el problema e n t r a ñ a , 
e s p e r á n d o s e que con ello se ha de resolver 
la difícil s i tuac ión por que atraviesa la ma 
yor parte de la vega de Zaragoza. 
C A S T I I X A L A V Í K Í A i 
Dicen de Burgos, con fecha 30 de mayo, 
que las p é r d i d a s ocasionadas por los ú l t i -
mos temporales son, por desgracia', t o d a v í a 
mayores de lo que sé h a b í a cteido. 
Mas de t re in ta pueblos quedaron en la 
m á s espantosa miseria. 
E n vista do esta, el vicepresidente de l a 
comisión provincial , Sr. G u t i é r r e z ha pre 
sentado una proposic ión para que cuanto 
antes se reima l a D i p u t a c i ó n en pleno, y ar-
bitpar recursos á fin de remediar tanto de-
sastre. 
L a proposic ión ha sido aceptada par una 
nimidad. 
T a m b i é n p e d i r á el Sr. G u t i é r r e z que se 
condono á los pueblos perjudicados el pago 
por provinciales correspondiente al año ac-
tual , y que se acuda a l gobierno para que 
remita auxilios. 
L a pet ic ión se funda rá en que Burgos no 
los rec lamó nunca hasta ahora, á pesar de 
las calamidades que ha sufrido, habiendo en 
cambio contribuido siempre á socorrer las 
desgracias de las d e m á s provincias cuando 
és tas lo solicitaron. 
—En Laredo so han declarado en huelga 
los obreros do las fábr icas de conservas que 
en la localidad conocen con el nombre de la-
teros, porque hacen y cierran, después de 
llenas, las latas de conservas. 
Piden el aumento do un real en cada cien 
cajas llenas ó vac ía s . 
L a huelga, que .pudiera afectar á los fa-
bricantes y perjudicar á loa pescadores, no 
influye en el resto de la pob lac ión n i afecta 
al ó rden púb l ico . 
C A T A L U Ñ A . 
S e g ú n comunican de L é r i d a , un fuerte 
pedrisco ha d e s t n ü d o por completo las co-
sechas de cereales, vino y aceite en los t é r 
minos de Torregrosa, Fernosa, Artesa j 
otros puntos de la provincia. 
—Se ha celebrado en el Bruch una mag 
nífica fiesta en memoria de loa hé roes de 
1808. 
E l pueblo estuvo an imad í s imo , y desde 
muy temprano la banda del regimiento de 
Mér ida r eco r r ió las calles tocando marchas 
A las ocho llegaron el obispo do la dióce 
sis, los diputados provinciales y Comisiones 
de los pueblos de l a comarca, entre ellas 
una de Igualada, portadora de la h i s tó r i ca 
haudera que figuró en la batal la del Bruch 
E l general Blanco l legó d e s p u é s en coche 
por haber recibido una coz del caballo al i r 
á montar en Mar to re l l . 
Por fortuna, la les ión que rec ib ió fué 
leve. 
A la proces ión concurrieron tres ancianos 
vecinos del pueblo, que fueron testigos dé 
aquella memorable jornada. 
— E n Barcelona ha fallecido el Sr. D . A n -
tonio Gu imerá , uno de los m á s heró icos 
mantenedores de la defensa que los liberales 
de Vendrel l hicieron cuando aquella pobla 
ción fué sitiada por los carlistas, y pariente 
muy cercano del aplaudido autor do M a r y 
Ciclo, D . Angel G u i m e r á . 
—En Berga ha quedado completamente 
perforado el t ú n e l de 000 metros de longi -
tud que ha de dar paso á las aguas del ca-
na l industr ia l . 
Los trabajos han durado tres años sin i n -
te r rupc ión . 
(3 A L I C I A * 
En breve se p u b l i c a r á en la C o r u ñ a la 
revista Galicia, bajo la d i recc ión del señor 
Mar t ínez Salazar, del cuerpo de archiveros 
y bibliotecarios. 
L E O N . 
En L e ó n se prepara un Certamen l i tera-
rio con motivo de la Expos i c ión regional 
que ha de celebrarse en el mes de septiem-
bre p róx imo . 
I ' I I O V I N C I A S V A S C O N G A D A S . 
Do Vi to r i a nos comunican que á consecueu 
cía de la ú l t i m a tormenta se desbordaron el 
rio Omecillo y sus afluentes, causando da 
ños de cons iderac ión en las heredades de 
los pueblos de Yil lanueva, Quintanil la , Bo 
beda, Corro, Pinedo, Valluerca, Tobil las 
Gurandes, Valpuesta y Rozada. 
E l pedrisco a r r a s t r ó las mieses de Carran 
ca, Osma y Fresneda. 
V A L E N C I A . 
U n per iód ico de Al icante dice que á las 
dos y media de l a tarde del lunes 6 del ac 
tual se s int ió un terr ible terremoto en los 
pueblos de Torrevieja y A lmorad í , balan 
ceáudose las casas como si fueran de papel 
a p o d e r á n d o s e el pán i co de los vecinos 
que huyeron despavoridos. 
Afortunadamente, no ocurrieron desgra 
cías personales. 
¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
C H A R L E S M E H O X T V E L . 
(Esta obra, puMcada por " E l Cosmos Editorial", 
se halla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é Lyos, Chispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
Era de noche obscuro, cuando sintió que 
una mano se posaba suavemente sobre su 
hombro. 
Se volvió. 
Quién le h a b í a puesto la mano sobre el 
hombro era Juan Launay, el pa t rón de la 
balandra de PcrriEot. 
—Magdalena,—la dijo con voz conmovi-
da,—es preciso que os re t i ré is á casa. 
—No puedo: espero. 
—Aubin no e n t r a r á esta noche. Es dema-
siado tarde. 
—Nunca tarda tanto. ¿Quó h a r á allí? 
—Ahora, Magdalena, ya sabéis, todo ha 
cambiado Desde que empezó la gue-
r r a 
—No, para nosotros nada ha cambiado 
Juan, para nosotros no hay siempre m á s 
que miseria. 
—Que m á s da. Ya es hora de que ós re-
t i ré is . , Vámonos . 
E l p a t r ó n cogió á las n iñas en sus brazos, 
eíni hacer m á s esfuerzo que si hubiera cogi-
do una paja y echó á andar seguro de que 
l a madre segui r ía á las p e q u e ñ a s . 
; No se e n g a ñ ó . 
. Cuando hubieron pasado la iglesia, la 
madro v ió já lo largo del muelle grupos quo 
]iaWaliw; COÜ misterio» , , 
¡la reco-
¡Decid! 
A l acercarse Launay todos callaron. 
A Magdalena le l l amó la a t enc ión aquel 
silencio. 
Se detuvo. 
En vano fué que el p a t r ó n la repitiera ca-
r iñosamente . 
—¡Yenid! ¡Yenld! 
Magdalena se sepa ró de él precipi tada-
mente y corr ió hacia el muelle. 
Se la vió inclinarse hacia el agua y con-
tar, por decirlo así , las barcas amarradas. 
Do pronto lanzó un gr i to terr ible, y d i r i -
^ién• lose á la gentes que l a rodeaban pre-
gun tó ; 
—¿Dónde e s t á Aubin? 
Nadie la con tes tó , 
—Su barca e s t á ah í sin é l . 
nozco! ¿Quión la l ia t r a í d o ? . 
Los pescadores la repit ieron lo quó L a u 
nay la decía: 
—Idos.á casa, Magdalena. 
Algunos añadieron: 
—Y a os expl icarán Launay es tá en-
cargado él ha visto Es preci-
so esperar 
—¡Ah!—exclamó ella, cayendo de espal-
das .—¡l ia muerto! 
Escenas de este género son frecuentes en 
Harílour, en Grandeap, en Corterets y en 
muchos puntos de un lado á otro del l i tora l 
normando ó bre tón . 
Más do una familia de huérfanos , atesti-
gua allí los peligros del mar; pero la fatal i-
dad de que Magdalena era v íc t ima deb ía 
parecer singular á las gentes, puesto que, 
aunque cansadas de presenciar escenas de 
este género, no podían menos de conmover-
so. 
Unos vecinos de los Aub in cogieron á la 
desgraciada Magdalena en brazos y la l le-
varon á su casa. 
[ Cuando YO1YÍ<5 OH BÍ, el la 
E n Orihuela, a ñ a d e el per iódico del que 
tomamos l a noticia, se sintieron t a m b i é n 
los efectos de l a t r ep idac ión , pero l igera-
mente. 
I S L A S B A L E A R E S . 
E l lunes G del actual se efectuó en Palma 
de Mallorca un grandioso festival, organi-
zado por una comisión de mallorquines y 
catalanes. E n él tomaron parte unos 770 co-
ristas y 250 mús icos bajo la dirección del 
maestro Goula. . , 
Con t a l motivo re iné en la capital d é l a s 
Baleares extraordinaria an imac ión y todas 
las clases sociales prestaron su decidido a-
poyo para que la fiesta resultase bri l lante. 
E l festival se efectuó en la plaza de To-
ros. 
E l maestro Goula ha dir igido ffiágistrai-
mento la orquesta y ios 'coros. 
La^pla^a "eslaba completamente llena de 
personas, ocupando las localidades de pre-
ferencia distmguidaa familias de la locali-
dad. 
E l edificio, adornado con ramajes y escu-
doa, presentaba hermoso- aspecto. 
E l maestro Si", (soxúá ha" alcanzado una 
Ovación delirante. 
Las señoras agitaban los pañue los y los 
hombres a p l a u d í a n . 
Se han dado vivas á Mallorca y á C a t a l u ñ a . 
Terminado el himno del citado director. 
L o cantor del poblé, el entusiascio del p ú b l i -
co r a y ó en delir io. 
E l orfeón Republicano balear, sociedad 
creada en 1870 por el Sr. Goula, obsequió á 
és te con una corona de plata imitando lau-
re l . 
A las sociedades corales de Barcelona les 
regalaron lazos. 
E l festival t e r m i n ó con la composición 
Nets deis Almogavers. 
Consejo de Guerra. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, viernes, 
se ha celebrado Consejo de Guerra, bajo l a 
presidencia del Sr. Teniente Coronel de I n -
fan te r í a D . J o s é Araoz Herrera, para ver y 
fallar la causa ins t ruida contra el soldado 
de la Brigada Disc ip l inar ia Antonio Zuazo 
Yarela) por el delito de abandono de guar-
dia. 
L a casa de Y o r k es cé lebre tm la historia 
por la lucha que sostuvo contra la casa de 
Lancastre, lucha conocida por la "Guerra 
de las dos Rosas." Los partidarios de la fa-
mil ia do Y o r k llevaban como dist int ivo la 
rosa blanca, y los de l a familia de Lancastre 
la rosa encarnada. 
Uno de los miembros do la casa de Y o r k 
fué Edmundo de L a ñ g l e y , cuarto hijo do E -
duardojOue fundó sus pretensiones á la co-
rona real en el matrimonio de Ricardo de 
Yor k ,h i jo de Edmundo de Langley, con A -
na Mort imer , biznieta de Líonel , duque do 
Claronco, hijo segundo de Eduardo I I I , sien-
do así que los P r ínc ipe s de Lancastre no 
descend ían siiio del terceirhijó del Rey Juan 
de Gante; 
L a casa de Y o r k ha dado á Ingla terra tres 
Reyes: Eduardo I Y , Eduardo Y y Ricardo 
I I I . 
E l P r í nc ipe Jorge de Gales es el sép t imo 
P r ínc ipe inglés que lleva el t í tu lo de duque 
do York , . Entre 'óstá serie de P r ínc ipe s se 
cuentan el desgraciado Ricardo do York , 
que fué asesinado con su hermano Eduardo 
V en u n calabozo de la Torre de Londres, 
por mandato de su t io el duque de Glocea-
ter, que llegó á ser Rey con el nombre de 
Ricardo I I I . 
Shakespeare y Cás imiro Delavigne han 
inmortalizado á estos dos P r ínc ipes , uno en 
Eicardo I I I y otro en Los Hijos de E -
duardo. 
E l ú l t imo duque de Y o r k fué el Principo 
Federico, hijo segundo del Rey Jorge I I I y 
t io de la Reina Victor ia que, como es sabi-
do es hi ja del duque de Kent , cuarto hijo de 
Jorge I I I . F u é agraciado con el t í tu lo de 
duque de Y o r k en 1784, y m u r i ó en 1827, sin 
dejar descendencia. 
D e s p u é s n i n g ú n miembro de la familia 
Real" ha ostentado el t í tu lo . 
Ahora lo recoge el P r í n c i p e Jorge de Ga-
les,' al cabo de un intervalo de sesenta y 
cinco años . 
landra, que h a b í a dejado las dos n i ñ a s so 
bre su locho, la dijo: 
—¡Animo! ¡No e s t án perdidas todas 
las esperanzas! 
A decir verdad, él no t e n í a m u c h a » . 
U n costero inglés , que trasportaba, de 
Barí leur á Southampton, géne ros de todas 
clases, h a b í a visto á unas dos mil las de los 
Roniors, hacia alta mar, adonde el viento 
la empujaba, una barca con la vela baja y 
que fiotaba a l azar. 
Se h a b í a acercado y h a b í a visto sobre la 
borda de proa: 
Magdalena. Bar í l eur . 
U n inglés no deja perder nada de todo lo 
que puede recoger en provecho suyo en e l 
camino. 
L a Magdalena, abandonada, sin d u e ñ o , 
ora un buen hallazgo; le p e r t e n e c í a sin dis-
puta. 
L a condujo á Bartleur, r e se rvándose sus 
derechos, que estaban claros. 
No fué difícil á los compañe ros de A u b i n 
comprender lo que h a b í a ocurrido. 
L a amarra de la barca estaba rota á dos 
pies de la. anilla. Esta p a r e c í a gastada, pe-
ro se hubiera necesitado un golpe de viento 
para romperla y la noche h a b í a sido serena: 
este detalle causó una admirac ión . 
Aubin , sorprendido por la subida de l a 
marea en los Reniers, mientras que los ex-
ploraba, h a b í a debido perecer, á menos que 
a l g ú n barco le hubiese recogido. 
Esta era, en verdad, una esperanza iluso-
ria . 
A u b i n era de una fuerza bien conocida 
por todos y de una energ ía extrema, pero l a 
distancia de los Reniers á l a ori l la , h a c í a 
imposible su salvación. De no verificarse 
un milagro, el hombre deb ía sucumbir en l a 
empresa. 
Magdalena estaba aterrada. 
Sésiéñ Municipal. 
Ü í a 24. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D . L u i s G. Co-
rujedo. 
D e s p u é s de le ída el acta anterior, se auto-
r izó un pedido de telas para vendajes queso 
necesitan en laíJ casas -de socorro y que se 
eonsu l té ' á l a Comisión respectiva el punto de 
sí para la asistencia m é d i c a de los pobres 
debe ó no aplicarse el art . 45 del reglamen-
to de servicios sanitarios, dadas las dificul-
tades que en la p r á c t i c a se presentan. 
E l Sr. G a r c í a Cué r e c o m e n d ó á la Corpo-
rac ión y a l Alcalde que se t ra te do evitar á 
los pobres el que para acreditar su estado 
de pobreza t ó n g a ñ que hacer gastos. 
Quedaron aprobados los tipos propuestos 
por la Comisión respectiva para la modifi-
cación de arbitrios municipales, en a r m o n í a 
con el t r a t á d o de los Estados Unidos. 
Se acordó que se anuncie la subasta del 
arbi t r io sobre c a r b ó n vegetal, coke y ar t i f i -
c ial en 1892 á 93. 
Se aco rdó que se anuncie t a m b i é n el de 
maderas y l e ñ a por el t ipo que fíjela Con-
t a d u r í a . 
Se aco rdó que los arbitrios no rematados 
en 1? de j u l i o se cobren por la adminintra-
ción hasta que se subasten y e s t én en pose-
sión los rematadores, e n c a r g á n d o s e de l a 
cobranza á la r e c a u d a c i ó n de arbitrios y al 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba el de los 
productos de las mesillas y puestos interio-
res del mercado de Cristina. 
Se aco rdó que se anuncie el remate del 
suministro de medicinas é instrumentos 
qui rúrg icos . 
Se aco rdó que se anuncie el remate del 
suministro de raciones á presuntos enaje-
nados. 
Se aco rdó que la r ecaudac ión de arbitrios 
se haga cargo del Corral de Concejo, trasla-
dándo lo á los Fosos. 
Se aco rdó que se anuncie la subasta del 
suministro de maloja con otro 10 p. § de 
aumento. 
Que se anuncio t a m b i é n la subasta del 
taller de c i g a r r e r í a de la Cárce l , con la 
condición de que el Contratista e s t a r á obli-
gado á dar trabajo á todos los presos. 
Que se anuncie asimismo la subasta de 
venta de Comidas y otros efectos de lícito 
comercio en l a cárce l . 
Y por t i l t imo, que só anuncie la del taller 
de t a b a q u e r í a de la cárce l . 
Se l e v a n t ó la sesión. 
puente, impidiendo este accidente, por lo 
tanto, el cruce de los trenos por aquel sitio. 
E l tren que aludimos tuvo necesidad de 
regresar á esta población á las siete y cin-
cuenta minutos de la noche, con lodo el pa-
saje, para pernoctar en esta es tación, á cau-
sa del acontecimiento á que nos referimos. 
A la hora en que escribimos estas l íneas 
—nueve y media do la m a ñ a n a — a ú n no ha 
llegado el t ren aEcendente con los pasajeros 
de las estaciones del t ráns i to , debido á la 
necesidad do trasbordar el pasage y equipa-
jes del t ren mix to do Yaguaramas al de via-
jeros. 
CORRESPONDENCIA D E L " DIARIO DE LA M A R I N A . " 
C A R T A S D E BUROPvV. 
P a r í s , 29 de mayo. 
Aduana de la Habana. 
KECATJbACIÓN. 
Pesos. Cts . 
Junta de Obras del puerto de la 
Habana. 
Por la C o n t a d u r í a de la misma recibimos 
el siguiente resumen de los Ingresos y Gas-
tos del mes de abr i l de 1892. 
INGRESOS. 
A saldo del mes de marzo an-
terior 
Arbitr io de descarga $ 
I d . de Pontón 
I d . de atraque 
I d . de Draga 








Total $277.151 64 
GASTOS. 
Por Inspección del Gobierno. 62 50 
Dirección de las obras $ 666 06 
Tren de limpia del Puer to . . . 1.460 08 
Muelles del Estado 904 51 
Boyas y Valizas . . 69 25 
Obras imcvás 2.174 65 -
SecréUría y Contadur ía . 744 65 $ 6.081 70 
Saldo: anticipos á iustifiear.$ 1.323 
Existencia en Tesorer ía . 269.749 94 $271.072 94 
Total igual 
Habana 15 de jumo de 1892.-
dor, J u a n An ton io Cast i l lo . -
sidente, C a s s á . 
• $277.154 64 
- E l Secretario Ceuta-
-Vto. Bno.—El Pro 
CORREO E X T R A N J E R O . 
E L , N U E V O D U Q U E D E Y O R K . 
L a prensa inglesa ha publicado la not icia 
de haber sido concedido al P r í n c i p e Jorge 
de Gales el t í tu lo d'e Duque de York , j u n -
tamente con los de Conde de Inverness y 
Ba rón de Ki l la rney . 
Esta conces ión se ha3 hecho con motivo 
del aniversario del natalicio de S. M . l a Roí 
na Yic tor ia de Inglaterra . 
L a l á t a l í d a d que pesaba sobre el t í tu lo de 
Duque do Clarence, pues todos los que lo 
han ostentado han tenido un fin funesto, ha 
sido causa ele que l a anciana Reina haya 
dispuesto l a c reac ión de un nuevo ducado 
para su nieto. 
L a dignidad de Duque, la m á s elevada 
que existe en la nobleza inglesa, fué creada 
por Eduardo I I I , que dio á su hijo el P r í n -
cipe Negro el t í tu lo de Duque de Cornouai 
lies, pues hasta entonces era conocido co 
mo Conde de Chcster. 
A l g ú n tiempo después , el heredero de la 
Corona de Ingla terra fué creado Principe 
de Gales, y este t í tu lo y el de Duque do 
Cornonailles son desde aquella época p a t r i 
monio del p r imogén i to del Soberano. 
E l ducado m á s antiguo de Inglaterra , des-
pués del de Cornonailles, es el ducado de 
Lancastre, creado en 1531 por el P r í n c i p e 
Enrique Plantagenet. E n la actualidad es 
t á vacante y hubiera podido la Reina con 
cedérse lo al P r í n c i p e Jorge de Gales, puesto 
que pertenece á la Corona hace cuatro si 
glos. Otros ducados vacantes, que t a m b i é n 
le pertenecen, son los de Glocester, Claren 
ce, Sussex y Saint-Andrews. 
L a mayor ca tás t rofe que pod ía ocur r i r í a 
la h a b í a alcanzado. 
Estrechaba á sus hijas en sus brazos d i 
c iéndolas : 
—!Ya no t ené i s padre! 
Juana se d e s h a c í a en l á g r i m a s . 
Aquel hombre que acababa de perder, era 
su ún ico protector, su apoyo, su fie! amigo. 
Le profesaba un verdadero car iño , con su 
inteligencia precoz, apreciaba la nobleza, la 
va len t í a y esquisita v i r t u d de aquel hombre 
y lo que es m á s raro t a l vez, la bondad He 
vada hasta l a a b n e g a c i ó n y el sacrificio de 
si mismo. 
L a desesperac ión de aquella pobre í a m i 
l i a conmovía . Aquel la escena sin gritos, sin 
quejas, con l á g r i m a s resignadas, no d e b í a 
salir ya de la memoria de la n iña . 
Cuando los vecinos, los amigos y esos cu 
riosos para quienes el dolor de los d e m á s no 
es m á s que un espec tácu lo que l lama la a 
tenc ión , se hubieron retirado, Magdalena 
reun ió sobre su corazón á sus dos hijas y les 
dijo: 
—Estamos solas y pronto no me t e n d r é i s 
tampoco á m i . Pero vosotras os amareis 
siempre. ¡ Ju rádme lo ! 
Juana cogió entre sus manos la cabeza de 
su hermana y la cubr ió de besos. 
E l l a nó c o m p r e n d í a del todo lo que M a g -
dalena las decía , m á s que esto, que estaban 
sin sos tén y que era preciso amarse m á s . 
A l dia siguiente los tres recorrieron la o r i -
l l a del mar enfrente de los Reniers, desde l a 
punta de Ñevil le á Preval , buscando el ca-
d á v e r que las olas no p o d í a n guardar. 
Hasta el segundo dia no lo encon t ró Juan 
Launay el p a t r ó n de Perrinot, estaba tendi -
do en l a arena de la laguna que hay a l lado 
de fb, balsa de Brusvil le . 
A u b i n h a b í a sucumbido después de una 
lu'cha heró ica contra aquel terrible mar en 
el cual temía encontrar su tumba. Quería 
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C R O N I C A G K N E H A L . 
Como consecuencia de las economías 
introducidas en el ramo do guerra, queda 
suprimida la plaza de Secretario de l a Co-
mandancia M i l i t a r de Sagua. E l c a p i t á n que 
ven ía d e s e m p e ñ a n d o dicha plaza, D . Celos-
t ino Ruviera, ha sido destinado de Juez ins-
t ructor á la plaza de Colón. 
— A l escribano de San Cris tóbal D . San-
tiago Gu t i é r r ez , se le han concedido dos 
meses de licencia. 
—Ha sido nombrado vocal de l a Junta de 
Patronos del Asi lo dé Enagenados D . Fer-
nando Aguado. . , 
—Se ha dispuesto se provea por sustitu-
ción reglamentaria la plaza de tercer Te-
niente de Alcalde del Ayuntamiento de P i -
nar del Rio. 
—Han entrado en puerto los vapores na-
cionales M . L . Vülaverde, de Puerto-Rico y 
escalas, A l i c i a y Federico, de Liverpool ; los 
americanos Y u m u r í , de Veracruz y Progre-
so, y Whitney, de Nueva Orleans, Tampa y 
Cayo Hueso, y el ing lés Eeatlificld, de A m -
beres y R ú a n . 
—Los señores Planiol , F e r n á n d e z y Com-
pañía , dueños del acreditado taller de 
maderas que se encuentra en la calzada del 
Monte, inmediato al puente de Chávez , han 
tomado á su cargo la contrata de madera 
para los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, que dicha Empresa h a b í a sacado á re-
mate. L a respetabilidad de esa casa 
y la reconocida competencia de sus propie-
tarios, son g a r a n t í a do cumplimiento en ese 
negocio. 
—La sociedad mercanti l que con la razón 
de T o m á s H e r n á n d e z y C* gira en esta pla-
za, ha conferido poder general á D . Antonio 
F e r n á n d e z Gut ié r rez , lo cual par t ic ipa la 
referida sociedad por medio de atenta cir-
cular. 
—Con arreglo al contrato social porque 
venia rigiéndose la sociedad en comandita 
de Mariano Díaz y Ca,ha quedado disuelta, 
y los c réd i tos tanto activos como pasivos á 
cargo del Sr. D . Mariano Díaz y Garc í a que 
c o n t i n u a r á en los mismos nogociog. E l se-
ñor D . Emil io 0. Nizard que ha sido apode-
rado general de la ext inguida sociedad se-
gu i rá siéndolo del referido Sr. Diaz y Gar-
cía. 
— S e g ú n nos part icipa en atento B . L . M . 
el Sr. D . J o s é R. Ibatao Rodr íguez , con fe-
cha 13 del actual tomó posesión del cargo 
de Alcalde Munic ipa l de Ceiba del Agua, 
para el que fué nombrado por el Gobierno 
General. 
—Se esperan en Barcelona, procedentes 
de Manila, cuatro piezas de ar t i l ler ía , do 
uicrito ar t í s t ico , con destino al Museo de 
Art i l ler ía de Madr id . Una de dichas piezas 
es un cañón fundido en Ñápe le s en 1612, y 
l a otra una culebrina fundida en Sevilla en 
1721. 
— L a Compañ ía a n ó n i m a " L o n j a de Ví-
veres de la Habana" c e l e b r a r á j u n t a gene-
ra l extraordinaria el 1? de j u l i o p r ó x i m o , á 
las tres de la tarde, on el lugar que ocupa 
la Lonja, Lampar i l la , 2, para que dé cuen-
ta la Direct iva del proyecto de cons t rucc ión 
de una nueva Lonja. 
—Acerca de la vis i ta girada á la Adua-
nado Sagua por don Fernando Muni l la , 
oficial segundo de la de Matanzas, encar-
gado de ins t rui r el expodiente administra-
t ivo á consecuencia de los fraudes que allí 
se han descubierto, y de que ya tienen co-
nocimiento nuestros lectores, anuncia un co-
loga de aquella v i l la , que se descubr i r án 
nuevos fraudes que estaban ocultos, pues 
hay quien asegura que los cobros de censos 
de solares de la Isabela hace fecha que no 
ingresan en las Arcas del Tesoro. 
T a m b i é n agrega el colega, que se t ra ta 
de nombrar un juez especial que conozca de 
todas las causas que se e s t án sustanciando, 
á fin de imprimir les mayor act ividad; y se 
e x t r a ñ a de que á pesar de la gravedad que 
revisten estas causas y de la resonancia que 
tienen, no se haya constituido el Sr. Fiscal 
de la Audiencia en aquel Juzgado, para i n -
tervenir en dichas causas, como ha resulta-
do en otras no hace mucho tiempo. 
— Se nota mucha an imac ión en Cifuentes 
con motivo del proyecto de pro longac ión de 
la v ía férrea hasta Santa Clara. 
E l Ayuntamiento en una de sus ú l t i m a s 
sesiones, aco rdó apoyar en todo cuanto sea 
posible el pensamiento y los dueños de los 
terrenos que ha de recorrer el nuevo ramal, 
se muestran entusiasmados. 
— M r . M o r r i l l , representante del sindicato 
n o r t é - a m e r i c a n o que ha de fundar el central 
en el valle de Tr in idad , ha salido para los 
Estados-Unidos, d e s p u é s de dejar vencidas 
todas las dificultades que para la real ización 
del proyecto se le presentaban allí. 
— E l puente de Palmillas, de los Ferroca-
rriles de C á r d e n a s y J ú c a r o , que á conse-
cuencia de las continuadas lluvias^ sufrió el 
derrumbe de uno de sus pilares, in te r rum-
piendo así la comunicac ión de los trenos, ha 
quedado completamente reparado, pudien-
do continuar de nuevo el movimiento de los 
mismos, sin el trasbordo con que ven ían ha-
ciéndolo. 
—Leemos en E l L ibera l de Colón : 
" A y e r (21,) á las cuatro y media de la tar-
de a l llegar el t ren de viajeros descendente 
de C á r d e n a s para Aguada de Pasajeros, al 
puente que tiene construido la empresa del 
ferrocarril sobre el rio Palmillas, ol cual es-
] t á situado entre las estaciones del Mangui -
to y Guareiras, se n o t ó que las corrientes 
del r io h a b í a n arrastrado un estribo del 
j L a noticia m á s grata que puedo dar á mis 
compatriotas de A m é r i c a es la de haberse 
firmado s i m u l t á n c a m e u t e en Pa r í s y Madr id 
el modits vivendi comercial entre E s p a ñ a y 
Francia, después do de l icadís imas negocia-
ciones epudupidas Coh ü n á reserva quo hace 
honor á los Ministros Cánovas del Castillo 
y R i b o t , y á los Embajadores Duque de 
Mandas y Rous tán que las han conducido. 
Foreste acuerdo Inista el 30 de junio F r a n -
cia y E s p a ñ a so conceden el tratamiento de 
la nac ión m á s favorecida, y partiendo de 
dicha fecha se concederán m ú t u a m e n t e sus 
tarifas mín imas respectivas, haciendo Fran-
cia si puede obtenerlo de las C á m a r a s , a l -
guna modificación favorable en el grado de 
alcohol de los vinos españoles , con todas 
aquellas otras ventajas que no exijan el con-
curso legislativo, y otorgando á su vez Es-
p a ñ a diversas concesiones sobre las sedas, 
tejidos de lana, a r t ícu los llamados de P a r í s 
y extendiendo á la R e p ú b l i c a francesa el 
trato de nac ión m á s favorecida en las A n t i -
llas, modificaciones é s t a s todas que se esta-
b lecerán después de un examen contradic-
torio entre los delegados de ambas poten-
cias reunidos eu esta capital, y que deben 
evacuar su cometido en el mes p róx imo . L a 
noticia ha influido favorablemente en la 
renta española ; y do esperar es que los 
cambios que desde el 17, premio del oro, 
han descendido ya al 13, bajen algo m á s , 
como lo exigen las múl t ip l e s relaciones en-
tre Francia y E s p a ñ a . 
Pero si bajo esto aspecto el mes de las flo-
res termina mejor de lo que h a b í a em-
pezado en Europa, la colonia española 
parisiense viste desde ayer de luto por dos 
fallecimientos, que á u n cuando temidos, la 
han adolorido, á causa de las s impa t í a s v i -
vísimas que así D . Manuel Silvgla como 
el Duque de F e r n a n - N ú ñ e z , á m b o s Emba-
jadores de E s p a ñ a un d ía en Francia, han 
dejado en su capital . Don Manuel Silvela, 
hermano del ilustre subjefe del part ido con-
servador en el Congreso de los Diputados, 
cabeza como su hermano en los gabinetes 
presididos por el Sr. Cánovas del Castillo, 
orador e locuent ís imo y l i terato que con el 
pseudón imo de Velisla disfrutó tanta popu-
lar idad en E s p a ñ a , venía sufriendo hace 
tiempo de un principio de d iabe t i s jde t ran-
quila demencia, que hicieron muy tristes 
como los de Sa lavcr r ía , los ú l t imos años de 
su vida para una familia d i s t ingu id í s ima , 
cuyos hijos se educaron en Francia durante 
ios diez anos de emigración sufrida por los 
liberales en el reinado absoluto de Feman-
do V I L 
[ Sucedió á Silvela en la Embajada de Pa-
rís, como le ha a c o m p a ñ a d o eu la muerte, el 
Duque do F e r n á n N ú ñ e z , t a m b i é n atacado 
hace mesesde las disnea que pos t ró sus fuer-
zas hasta que exba ló su úl t imo suspiro en la 
magnifica casa do c a m p ó quo, propiedad un 
día de la Corona de E s p a ñ a , en el Real Si-
tio do Aranjuez, adqu i r ió cuando una parte 
del patr imonio regio so enajenó durante la 
mona rqu ía de Amadeo I . E l Duque de 
F e r n á n Núñez pe r t enec í a , puede decirse, á 
I ta l i a y á E s p a ñ a , habiendo visto l a luz de 
sus d ías en Milán, donde re s id í an sus pa-
dres, su hermano p r i m o g é n i t o y hoy su so-
brino P r ínc ipe P ío de Saboya y de Castel 
Rodrigo eu E s p a ñ a . A la capi tal do L o m -
bard ía , j óven , apuesto y elegante, fué á en-
contrarlo el amor do la Duquesa de F e r n á n 
Núñez , Condesa de Carvel lón, la m á s rica 
.heredera de la aristocracia española , pues 
que reuniendo diez millones de renta, y sus 
grandezas de E s p a ñ a , figura hoy, junto á 
los Duques de Medinaceli y de Alba , estos 
úl t imob sus hijos, entre las primeras fami -
lias patricias de nuestra patr ia . T o d a v í a 
recuerdo los dias en que yendo á tomar Víc-
tor Manuel posesión do Milán', de spués de 
Magenta y Solferino, para celebrarse la 
un ión d é l a L o m b a r d í a al reino del P í a m e n -
te, los P r ínc ipes Pío de Saboya, ayudados 
de sus t o d a v í a j ó v e n e s hijos dieron la m á s 
esp lénd ida fiesta, digna de aquella aristo-
cracia lombarda famosa en la historia. Mas 
tardo lo e n c o n t r é caballero del Toisón do 
Oro on osta Embajada do P a r í s , de cuyo 
palacio h a b í a hecho un. encanto, y teniendo 
el honor do hospedar en ella al inolvidable 
Rey Alfonso X I I . ¡Tal es la ley fatal de la 
humanidad: en breves años , la bella Reina 
Mercedes, su enamorado esposo Alfonso 
X I I , el Duque de F e r n á n N ú ñ e z , la marque-
sa de la Vega de Armi jo quo p reced ió á la 
Condesa de Cervel lón en la Embajada pari-
sién, Silvela que le sucedió , el P r ínc ipe Pío 
y su hijo p r imogén i to . Duque de Castel Ro-
drigo, todó se ha abismado en la tumba, 
como igualmente el Duque de la Torre, quo 
inició en nuestra época las Embajadas es-
paño las e sp lénd idas de la capital de F r a n -
cia! 
Con estas emociones han coincidido otras 
mas vivas t odav í a en !a sociedad elegante 
par is ién, herida en varias de sus notabi l i -
dades m á s á la moda. R e c o r d a r á n los lec-
tores del DIARIO DE LA MAUINA el drama 
ocurrido durante la bella es tac ión del l i t o -
ra l de la Cornisa, en el Splendide hotel de 
Cannes. Un americano, Deacon, enlazado 
á la hija de un almirante francés, t an bella 
como i-lea, h a b í a sufriilo durante dos años 
los tormentos de los celós que le inspiraba 
la asiduidad cerca de su esposa del caballe-
ro Abeil le , uno de los m á s galantes de Pa-
rís , y cuya familia, muy rica t ambién , es co-
nocida por ocupar el hermoso palco de co-
lumnas que en la Grande Opera h a c í a el 
pendant de aquel on que el opulento y p r i -
mer Marques de Casa Riera dió durante su 
larga vida hospitalidad á cuantas damas i -
lustres de la Habana, de Madr id , ó del 
mundo pasaban por P a r í s , s iéndoles reco-
mendadas. Una y otra voz el esposo, te-
niendo pruebas caei irrofragables de las i n -
fidelidades de la bella ma dame, Deacon estu-
vo á punto ó de divorciarse de ella, cosa 
facilísima con la ley actual vigente en F i au-
cia, ó de tomar venganza de su afrenta. Pero 
de un lado las protestas que pa rec í an 
sinceras de la culpable y el amor que sen-
tía á cuatro hijos nacidos de un enlace en 
•sus principios feliz, le h a b í a n detenido. Pre-
ciso os a ñ a d i r además , para esplicar bien el 
veredicto de los jurados de Niza, que el ma-
rido, consagrado demasiado á sus negocios 
financieros, pasaba largos meses alejado del 
techo conyugal cu América ; y que los que 
conocían las aventuras galantes de su espo-
sa que aprovechaba estos viajes para ex-
cursiones amorosas en los lagos de Corno, 
en las islas Borromeo, en los Alpes de la 
Suiza ó en los encantados vergeles de Niza 
y Cannes, c re ían que Deacon cerraba un 
tanto los ojos para no tener que desprender-
se de l a r ica dote que la hi ja del almirante 
de Francia h a b í a d l e v a d o al matrimonio. A l 
fin, como es sabido, pues se t ra ta de histo-
r ia ya antigua, el marido advertido por los 
que envidiaban la suerte del galante Abei -
lle, ó por esas otras almas caritativas que 
gozan en las tragedias corr ió á Cannes, 
donde en el Splendide Hotel estaban aloja-
dos su esposa y sus padres, mientras en otro 
inmediato y con nombre supuesto, demora-
ba el amante. Una noche el esposo encuen-
tra á és te en la morada de l a bella francesa 
y lo deja muerto con los disparos de su re-
vólver. Los jurados de Niza han cre ído que 
los s í n t o m a s evidentes de adulterio encon-
trados no bastaban para absolver por com-
pleto al reo de asesinato premeditado, a-
ceptando l a man i fe s t ac ión hecha, no sé con 
que oportunidad; por Alejandro Dumas, 
destruyendo el pr imor aforismo de su dra-
má t i co l ibro, on que aconsejaba a l esposo 
ofendido matar á la mujer culpable, con la 
r azón de que una vez establecido el divor-
cio en Francia, tales venganzas corsas, no 
t en ían ya just i f icación. Votó , sin embargo, 
el jurado las circunstancias atenuantes, y 
on vista do ella los magistrados impusieron 
á Deacon un a ñ o de pr is ión. Condena que 
los moradores do Cannes y Niza han encon-
trado un tanto severa; pidiendo la colonia 
americana al Presidente de la R e p ú b l i c a 
Carnet, la. completa annistia de su conciu-
dadano. 
Pero n i este drama t r ág i co , n i su desenla-
ce, han impedido una tragedia m á s pa lp i -
tante y emocionada aún , de que hemos sido 
teatro en P a r í s . Dos bel l ís imas jóvenes , 
Clara Reymond y Yoonne Lassimonno ha-
b í an con t r a ído fraternal amistad desde que 
eran pensionistas en el colegio-convento de 
Autei l , j un to á nuestro Bois de Boulogne. 
L a suerte les h a b í a sonre ído, encontrando 
dos galantes esposos t a m b i é n que les dieron 
los nombres ya citados, y á Yoonne una n i -
ña encantadora en su primer año de m a t r i -
monio, lo que pa rec í a consolidar una felici-
dad, que sin embargo empezaron á anublar 
las disidencias entre el marido, que conse-
jero en la Burena no que r í a perder aquella 
posición, y Yoonne que r ica y habituada á 
los placeres de la vida parisiense, echaba 
siempre de menos su Bosque de Boulogne, 
sus Campos Elíseos y la Grande Opera. U n 
dia las escenas conyugales llegaron a l ex-
tremo de originar una escapada de la espo-
sa á su antiguo convento-colegio de Au te i l . 
A él le siguió el afecto de su amiga Clara, 
a c o m p a ñ a d a en su primera vis i ta por el es-
poso de esta, Reymond. Pero no sin sor-
presa vió Clara que Pablo, t a l era el nom-
bre del marido, con uno ú otro pretexto la 
a c o m p a ñ a b a siempre al Monasterio; y esto 
empezó á engendrar en su corazón sospe-
chas, acrecentadas por la frialdad crecien-
te do Raymond. Pasan así algunas semanas, 
durante las cuales Pablo y Yoonne han en-
contrado no lejos dol Bosque de Boulogne 
un nido para sus entrevistas amorosas y se-
cretas, de las cuales un anónimo advierte 
t a m b i é n á Clara, confirmando la sospecha 
de su alma. Durante un ides l lora sola su 
dolor, se vuelve loca de a l eg r í a cuando el 
esposo amado la inv i t a en una de las her-
mosas m a ñ a n a s de mayo á almorzar en el 
Restaurant de las Islas del lago y á visitar 
la bel l ís ima Expos ic ión que se desenvuelve 
en el Campo de Marte . Pero la fatalidad 
quiere que Pablo reciba una hora antes un 
telegrama disfrazado de Yoonne, l l amándo lo 
t ambién ; lo cual da al trasto con todos los pro 
yectos del paseo matr imonia l . Clara ha vis-
to en este hecho la evidencia de su desgracia 
que resulta manifiesta cuando investigando 
de la manera mas exquisita la morada de su 
esposo,encuentra fatalmente oculta una ma-
leta que con t i ene diversas docenas de car-
tas amorosas de Yoonne á Pablo, el contra-
to del hotelito 'que habitaban ciertas horas, 
y un revolver cargado con seis balas. E m -
paqueta todas aquellas cartas que han de-
vorado sus ojos, y l a c r ándo l a s , las entrega 
conmovid ís ima á su madre que en vano pro-
cura descubrir el secreto. Y veloz como el 
pensamiento so diri jo al nido de amor de los 
culpables, sabiendo que su esposo Reymond 
t emía una venganza del marido de Yoonne, 
de la cual esta le h a b í a prevenido en sus 
cartas; tiene la insp i rac ión a l l lamar á las 
puertas de la morada de los amantes, de de-
cirles á gritos que el esposo vengador se-
guía sus pasos, viniendo ella á salvarlos. 
En la sorpresa y en el aturdimiento de la 
falta, Reymond, ligeramente vestido,- abre 
la estancia donde se encuentra a g i t a d í s i m a 
t a m b i é n Yoonne, cubierta solo de un peig-
noir. Delirante la celosa esposa, d e s d e ñ a n -
do á Reymond ó no queriendo quitar la v i -
da á su esposo, dispara su revolver contra 
la amiga infiel y con un lindo p u ñ a l que ha-
bía formado parto de su traje de odalisca, 
y quo tuvo la precauci9n de llevar t a m b i é n 
consigo, la deja c a d á v e r eu el acto. Ner-
viosísima corre á echarse en brazos de su 
madre, gritando que en un momento de pa-
sión ha asesinado á la amiga de su infancia 
y abierto un lago de sangro entre ella y su 
adorado esposo. Hoy Clara se encuentra 
casi en un estado do demencia, aunque sus 
padres pretendan consolarla af i rmándole, co-
mo es cierto, que el mismo diade su crimen, 
Gorman Lasimonne llegaba desdo la T u -
rena decidido p o r las r o v o l í i c i o i j o s quo so 
le h a b í a n hecho á vengarse con una muerto 
común de Yoonne y de Reymond. A l me-
nos este vivo y con él el padre de sus hijos. 
Veremos que veredicto d a r á n en este nuevo 
drama los jurados del Sena. 
vivi r por aquella mujer y aquellas hijas 
que le esperaban. 
F á c i l m e n t e puede comprenderse el c r i -
men del usurero. 
Enterado de las costumbres de Aub in , 
Perrinot le h a b í a seguido do lejos hasta los 
lieniers. 
Allí , aprovechando la obscuridad, se ha -
bía aproximado á la barca, l a h a b í a desata-
do, remolcado y dejado una mi l la ó dos m á s 
al lá hacia alta mar, y d e s p u é s de termina-
da su obra, h a b í a entrado tranquilamente 
en Bar í leur . 
A u b i n , v í c t ima de aquella miserable t r a i -
ción, que no h a b í a tenido otros testigos que 
las estrellas, sorprendido por la marea ha-
b ía intentado ganar las costa á nado. 
Estaba á m á s de dos leguas de ella. 
Y a sabemos lo d e m á s . 
¡Qué de crimenes desconocidos, con fre-
cuencia muy odiosos, quedan sin castigo. 
Juan Perrinot hubiera debido experimen-
tar horrible remordimiento a l ver d e t r á s del 
fére t ro del valiente pescador, aquellas tres 
aflijidas enlutadas que s e g u í a n el c a d á v e r 
de A u b i n cobardemente asseinado. 
Pero Perr inot no pensaba m á s que en la 
belleza de Magdalena, á quien devoraba 
con sus miradas llenas do ambic ión y do de-
seo. 
L legó el fin de Octubre. 
L a miseria so h a b í a apoderado del hogar 
de la viuda de A u b i n . 
E l ing lés h a b í a vendido el barco del pes-
cador, g u a r d á n d o s e el t o t a l de su valor. 
E l dolor h a c í a á Magdalena incapaz de 
todo trabajo y sus vecinos, demasiado ocu-
pados en sus asuntos, no p o d í a n pensar en 
los de aquellos tres desgraciados seres. 
Los acontecimientos se precipi taban. 
Nos agobiaban tantos desastres, que las 
desgracias particulares pasaban desaperci-
bidas. 
Pero es tiempo de abandonar escenas de 
sangre, y a ú n á Ravachol que á su vez, ve 
descubiertos en Saint Etienne y Mont Bris-
son nuevos asesinatos á su cargo, para correr 
á las fiestas con que la Escandinavia cele-
bra las bodas de oro de sus reyes. Comen-
zaron estas por una cantata de las socieda-
des corales de Copenhague al despuntar el 
:iol que á fines de mayo, se alza á las dos de 
la madrugada en Dinamarca, demos t rac ión 
popular imponen t í s ima y que esperada, co 
mo en el Lohengrln , cuando l a mús ica y los 
coros saludan á los nuevos esposos, fué pre 
senciada por un cortejo de Emperadores y 
Reyes. A las diez este cortejo pasó á la 
Catedral donde con los Prelados los recibían 
las autoridades de la ciudad. L a carroza 
ocupada por Crist ian y Luisa h a b í a sido 
regalo de los gremios obreros y representa 
ba como una gran cesta de flores. Seguían 
las otras carrozas con el Emperador de Ru-
sia, vistiendo el uniforme de la guardia dina-
marquesa, la Czarina, la be l l í s ima duquesa 
Xeuia, el Czarewit, el Rey de Grecia en t ra 
je de almirante de Dinamarca, la Reina OI 
ga y d e m á s p r ínc ipes de Grecia, el Principe 
y la Princesa de Gales con sus hijos, que 
durante un dia so han desprendido de los 
velos de luto por la muerte del duque de 
Clarence, en holocausto á la llesta de los 
abuelos de aquel, el P r ínc ipe real de Dina-
marca con sus hijas, una de las cuales sale 
de estas fiestas destinada á dar la mano al 
Gran Duque soberano do Luxemburgo: el 
Duque y la Duquesa de Cumborland, here-
deros un dia do la corona de Hannover, el 
Principe Valdeman que la Bulgaria , a c l amó 
inú t i lmente por su soberano, con la Prince-
sa Mar ía de Orleans, su esposa; el Arch idu-
que Federico de Austr ia , enviado por el 
Emperador Francisco José como emparen-
tado con la familia de Dinamarca y el Pr in -
cipe Alberto que con igual motivo ha sido 
enviado por el Emperador de Alemania; los 
Pr ínc ipes Carlos de Suecia, Guillermo, Ju-
lio y Juan de Wurgburg , ol Duque de L u -
xemburgo y un Orleans enlazado t amb ién á 
la familia del Rey Cristian. L a ceremonia 
en el templo fué grandiosa, pero m á s bella 
aun la recepción bn el Palacio de las dos 
grandes asambleas parlamentarias de Dina-
marca; el Bigsdag y el Sthort ing, donde se 
h a b í a n confundido á excepción do los socia-
listas, todos los senadores y diputados de la 
nación. A l mensaje do sus presidentes,el an-
ciano Cristian I X respond ió con palabras 
sent id ís imas mientras á la Czarina que asis-
t ía al recibimiento, asomaban l ág r imas de 
• IllllMI III I I IIIMIHIlllllill •!! JHIIi I 
Metz capitulaba. L a cons t e rnac ión re i -
naba por todas partes. L a mayor parte de 
las familias l loraban la ausencia ó la muer-
to de alguno de sus hijos. 
Juan tuvo l a audacia de presentarse una 
noche en casa de Magdalena A u b i n . 
Esta, m o s t r á n d o l e la puerta, le ar ro jó al 
rostro esta palabra, que le puso l ívido de 
espanto y de i ra . * 
—¡Asesino! 
A l dia siguiente cogió Magdalena sus dos 
hijas, y andando despacio á lo largo de la 
playa, l legó á la granja de Landemer. 
Aquel era su supremo recurso. 
I V 
I . A Q U I N T A D E E O S R O f i U E T . 
All í se h a b í a educado Magdalena. Desdo 
h a c í a muchos años , do padre á hijos, los 
Roguet eran colonos de la casa y era tan 
inveterada en el p a í s la costumbre de que 
así fuera, que no se conoc ía aquella quinta 
por otro nombre que por el de la quinta de 
los Roguot. 
E l propietario, que era u n rico parisiense, 
no iba á ella casi nunca. Los Roguet apenas 
l e conocían . 
Iban todos loa años á pagar la renta al 
notario de Valognes, encargado de recibir-
la, y p a r e c í a que ellos eran, después de 
Dios, los dueños de aquella gran propiedad. 
L a casa t e n í a aspecto de castillo feudal, 
con sus grandes murallas, con ventanas i r re-
gulares, cuyos barrotes eran de piedra; sus 
altos tejados de pizarra, gruesas como lo-
sas, blancas como yeso que las nieblas del 
mar c u b r í a n de una capa de sal. 
Los establos, los lagares y las paneras, 
formaban un cuadro perfecto. Se entraba en 
ellas por una gran puerta, bajo un arco en 
el cual el musgo y las parietarias c r e c í a n 
entre las aberturas de las piedras. 
gozo en los ojos. L a ciudad e s t á toda empa-
vesada y en él Palacio del P r ínc ipe hemlcro 
se dió anoche un banquete de 100 cubiertos/ 
cuya mayor í a eran soberanos ó Príncipeé; 
Alejandro I I I b r indó por el Rey y la Boira; 
y Cr is t ián expresó su profundo reconoci-
miento por los años de felicidad que le 
habian dado sus hijos y sus nietos, y afian-
zado el amor de sus pueblos. Vendrán hoy 
la demos t rac ión entusiasta y procesional do 
las universidades dinamarquesas, y por la 
noche la gran función de gala en el Teatro 
Beal. 
Como se ve no ha tenido lugar la entre--
vista en Copenhague con motivo de estas 
bodas de oro, de los emperadores de Rusia 
y Alemania. Aunque tanto este como el Rey 
Cristiano lo deseasen, no faltaban inconve-
nientes para t a l suceso. E n Copenhague uo 
p o d í a n dejar de estar como hijos de sus so-
beranos los p r ínc ipes herederos de Hanno- • 
ver, s ab iéndose que la Princesa Thyra es la, 
favorita de sus padres, ni la Garina, su hérá 
mana que no mnestra grande amor á los 
emperadores de Germania. En una fiesta 
p a t r i ó t i c a entre el pueblo escandinavo y sus 
soberanos, no era la m á s apropós i to la pre-
sencia del nieto de aquel Guillermo I , Bey 
de Prusia que a r r e b a t ó los Ducados á la 
Dinamarca. Pero parece indudable que el 9 
de junio, el Czar con el Czarevich aún cuan-
do sin l a Emperat r iz , i r a á visi tar en Pots-
dam á Guil lermo I I y Vic to r ia de Alema-
nia, por pocas horas y sin detenerse en Ber-
lín. 
E n cambio tenemos en nuestras fronteras 
del Pirineo, inmediatas á E s p a ñ a , al Bey 
Oscar I I de Suecia, á quien los médicos han 
aconsejado algunas semanas en Pau y en 
los pintorescos Pirineos. Por una coinciden-
cia singular on los mismos momentos eu que 
llegaba á la ciudad de Enrique I V el Rey de 
Suecia, se adjudicaba en la C á m a r a do No-
tarios, la casa en q ü e nac ió en Pau, su a-
buelo Bernardotte, sobre cuya fachada pu-
do leer en letras de oro grabadas sobro el 
marmol esta inscr ipc ión "Carlos Juan Berj-
nadotte Rey de Suecia llamiado a l trono poí 
el voto u n á n i m e de los sucesos, nac ió en es-
ta casa el 26 de enero de 1763." 
Para completar las noticias de festejos y 
viajes de los jefes de los Estados, diré con 
placer que las grandes alarmas con que se 
ve ían llegar las fiestas g i m n á s t i c a s de Nan-
cy ciudad, como saben mis lectores inme-
diata á la nueva frontera lorenesa, pasan, 
según todas las probabilidades, sin conflicto 
entre la Francia y Alemania. Una circular 
imprudente de los escolares de su Univers i -
dad, invi tando á las de todas las universi-
dades de Enrona, menos las de Alemania, á 
asistir á esta fiesta, destinadas en parte á 
revindicar las aspiraciones, sobre l a Alsacia 
y la Lorena, el p ropós i to de los estudiantea 
de Bohemia de hacer con este motivo de-
most rac ión hosti l á los prusianos, y la cir-, 
cunstancia de haber decidido el Presidente 
de la R e p ú b l i c a Carnet, trasladarse á Nan-
cy, dieron ocasión á la prensa germánica 
para expresar i r r i t ac ión fuer t í s ima contra 
los que no cesaban en sus designios de per-
turbar-la paz moral de Europa. Nancy que 
en el i n t e r é s de su comercio no desea tales 
conflictos ha demostrado por medio do sus 
autoridades, censurando estas la juveni l i m -
paciencia de los estudiantes é imprimiendo 
á las fiestas c a r á c t e r pa t r ió t i co pero sin pro-
vocación alguna á la Nación fronteriza, d i -
sipar las alarmas de Ber l ín . L o propio ha 
hecho con sus protestas benévo las el gabi-
nete francés en las conferencias tenidas con 
el embajador a l e m á n en P a r í s : y esto sabe 
ya quo Carnet en su discurso ante las auto-
ridades de Nancy r e p e t i r á con los senti-
mientoa propios de u n f rancés patr iota, las 
seguridades de que la Repúb l i ca francesa 
elemento de paz no puede serlo de pertur-
bac ión y alarma para l a Europa. 
No se presentan tan lisonjeros los hori-
zontes polí t icos de I ta l ia . Sus corresponsa-
les de Roma les h a b r á n tenido al corriente 
de la serie do crisis que sucediéndoso du-
rante tres meses concluyeron hace una se-
mana con la cons t i tuc ión del Gabinete Gio-
l i t t i - B r i n , rodeados de segundas partes en 
su mayor í a suministradas por la izquierda 
y bajo el patronato dol segundo jefe de es-
ta, Zanardelli , mientras Crispí que se reser-
va para el porvenir y no quiere gastarse en 
las luchas del momento, content ís imo con 
ver como las faltas de sus adversarios le 
han vuelto á la escena polí t ica mucho an-
tes de lo quo pod ía preveerso después do su 
caída; y que habia casi impuesto al Presi-
dente del Consejo. Hace tres dias que este 
gobierno de verano y de verdadera transi-
ción para preparar el campo á los jefes de 
la izquierda, se p r e s e n t ó ante el Senado y 
la C á m a r a do Roma. E n el primero encon-
tró desde luego una hostilidad expresada en 
mociones condenando la formación poco 
parla mon ta r í a do un Gabinete, que entre 
sus unco miembros n o c o n t a b a m á s q u o u n 
senador y este heredado del Gabinete ante-
rior, ajeno á l a pol í t ica y conservado tan 
solo por su competencia eu la marina, y el 
almirante Saint Bon. F u é preciso la inter-
vención amistosa del Presidente Fa r ln i y de 
aquellos mismos senadores como el Ba rón 
de Saraceo y Cambrai Digny, que la opi-
nión designaba como hombres m á s compe-
tentes para dominar la s i tuac ión económica 
de I t a l i a , para que los miembros do la Cá-
mara alta irritados por lo que parecia des-
dén á su cons iderac ión y á sus derechos, re-
tirasen una protesta hosti l . Pasando do 
allí, con esta flecha ya en el corazón, á la 
C á m a r a de Diputados llovieron sobre los 
nuevos Ministros los ataques de parte de los 
republicanos y socialistas por su empeño en 
mantener la t r iple alianza y los armamen-
tos superiores á las fuerzas de l a I ta l ia : de 
parte de la derecha, por l a insuficiencia de 
un programa financiero, sin elocuencia y sm 
al tura desenvuelto por G io l i t t i , y en el cual 
las ún icas variaciohes al sistema financiero 
de sus antecesores, eran pedir á nuevas 
emisiones de deuda los 30.000,000 para 
construcciones de ferrocarriles que el Gabi-
nete Rudin i Luzza t t i quer ía figurasen en el 
presupuesto ordinario de gastos; y dedicar 
á un presupuesto extraordinario de guerra 
destinado á la t rans formación del armamen-
to los llamados piastras borbónicas ó sea la 
plata que del antiguo Reino de las Dos Si-
cilias no e s t á en circulación, import ndo 
unos 10.000,000 de liras que en parte servia 
do g a r a n t í a á los Bancos para la deuda flo-
tante del Tesoro; y porque segiín l a conven-
ción monetaria entre Francia, Suiza, Bélgi-
ca ó I t a l i a esta no puede acrecer la canti-
dad de plata hoy circulante en Europa. 
Después do una discusión tan infecunda 
como estér i l en l a cual n i n g ú n orador se 
elevó á las grandes miras de los hombres de 
Estado, diciendo con r azón Rujero Bonghi , 
que los partidos derecha, izquierda y centro 
no representaban en I t a l i a ideas liberales ó 
conservadoras diversas, tomando solo su 
denominación por el sitio que ocupaban en 
la C á m a r a , esta en un voto tumultuoso, sobre 
una moción modes t í s ima, no de confianza 
sino de benévo la espera á quo el Gobierno 
formulase sus proyectos, dió 169 sutragios 
al Gabinete, contra 160 adversarios y 
abstenciones,, en su mayor parte de enemi-
gos. L o cual moralmente lo cons t i tu ía en 
verdadera minor ía . Presentadas al Rey las 
dimisiones de los Ministros, Humberto I que 
debia par t i r para Mi lán y quien por esta« 
crisis sucesivas a p l á z a l a visita resuelta á 
los Emperadores de Alemania, no encon-
trando ninguna otra solución posible, so ne-
gó aceptar estas dimisiones, y autor izó a 
Gio l i t t i para demandar al P a r l a m e n t ó l a 
autor izac ión durante seis meses, de perci-
bir los impuestos, si antes de fin de junio no 
estaban aprobados los presupuestos. En 
Allí era donde reinaba el t io Jacinto Ro-
guet, el mayor de esta familia. 
Magdalena era hi ja del segundo. Este se-
gundo no h a b í a prosperado. Lleno de am-
bición, se h a b í a lanzado al comercio, en l u -
gar de cul t ivar la t ie r ra y se h a b í a ar rui -
nado con rapidez. L a contrariedad habia 
engendrado la enfermedad. L a enfermedad 
habia llevado al padre y á la madre de la 
criatura, á la cual el mayor de los Roguet, 
sol terón, acogió con bastante a legr ía . 
No se ca rec ía de nada en la quinta. 
Jacinto Roguet t e n í a la bolsa bien repleta 
y su hucha, que era bastante gruesa, au-
mentaba todos los años con el producto de 
los manzanos que se inclinaban por la abun-
dancia de los frutos y con las recolecciones 
de todo género , que las gentes del otro lado 
del Canal de la Mancha compran con av i -
dez. 
Aquella m a ñ a n a , el t io Roguet estaba en 
medio del patio y trataba del precio de u n 
buey con un comprador que por su aspecto 
y su acento pa rec í a desde luego un isleño. 
E l t io Roguet pod ía tener cincuenta y sie-
te años . Era grueso y bajo, muy colorado, 
rubio, como todos los Roguet, y t e n í a tan 
solo algunas canas. 
—Cincuenta francos más—dec ía—y la 
venta e s t á hecha. 
—No, no puedo ser—decía el comprador. 
—Entonces, guardad vuestro dinero y yo 
g u a r d a r é m i res. 
E l mayor de los Roguet no so alababa de 
ello; pero pasaba por el ser m á s obstinado 
del departamento. 
Y)a pronto su cara se t r ans fo rmó. 
Temblaba como si fuera á ser presa de 
una congest ión. Su cuello se h i n c h ó y tomó 
un color violáceo; su faz se inyec tó de bi l is 
y de cólera . 
Acababa de ver en la puerta, quo estaba 
abierta, ¿í la viuda del pescador, que per-
manecía inmóvi j , sin atreverse á entrar, te-
niendo á sus dos hijas de la mano. 
E l espectáculo era de esos que enterne-
cen á los corazones m á s duros. 
E l del t io Roguet era sin duda más duro 
que las piedras de la casa, porque no expe-
r imentó m á s que una violenta cólera á a-
quella apar ic ión . 
—¡He!—refunfuñó—esto es lo que yo es-
peraba. 
Y dir igiéndose al tratante, dijo: 
— E s t á bien, coged el buey y marchad. 
Tengo que hacer. 
E l inglés vió á su voz á Magdalena, páli-
da, que avanzaba, y no insist ió. 
Los criados estaban en la puerta do los 
establos curiosos, por ver lo que iba á pasar. 




i —¿Sabéis la desgracia que nos ha ocurri-
d o ? . . . . 
— L a sé. 
; —Vengo á pediros una gracia. 
—Pierdes el tiempo. Me hubieras escu-
chado, y entonces no te ver ías en ose caso. 
Magdalena pa rec ía agobiada, abatida, 
desfallecida. Hablaba muy despacio; so adi-
vinaba en ella un gran cansancio de la v i -
ida. 
—Hice mal—dijo Magdalena, humillán-
dose. 
—Debí escucharos, pero tio yo amaba á 
Aubin . ¡Era el mejor corazón de la tierra! 
—¡Un pordiosero; un descamisado! ¡Ha 
muerto! No quiero decir más . ¡Un seductor 
de jóvenes! En fin, ¿qué es lo que quieres? 
—Vengo á recomendaros á estas criatu-
ras, que no tienen padre y muy pronto tam-
poco t e n d r á n madre. ¿Qué necesitan? Poca 
cosa. U n lecho para dormir y un pedazo de 
pan para vivir. 
esto la disolución en octubre con seis meses 
concedidos al gobierno para preparar el tc-
ITCUO eloctoral. A n t o i i z a c i ó u quo na tn ra l -
ñiente han do combatir las oposiciones, las 
cuales segúíi telegramas recibidos hoy do 
Roma han triunfado por alguna docena do 
irotos en Ja elección de .los Comisarios que 
han de prnumlar BU dictamen sobro este 
proyecto del Gobierno, al cual solo conce-
deráu dos meses para poder cobrar los i m -
puestos, apresurando así las elecciones ge-
nerales cuyo desenlace nadie puedo va t i c i -
nar. En Francia el Minis ter io G i o l i t t i - B r i n 
lia sido mal acogido c o n s i d e r á n d o l o como 
ligado á la t r ip le alianza. 
El 21 de mayo Londres y l a Gran Breta-
ña han celebrado el 74? aniversario del na-
cimiento de l a Eoina Vic to r i a , quo reina ha-
ce 55 años l levando haco seis lustros loa ve-
los como viuda del P r í n c i p e Alber to . 
U n A n t i g u o Diplomát ico . 
{ 
CONCIERTOS P O P U L A R E S . 
Con bri l lanto éx i to a r t í s t i co tuvo efec-
to la noche del jueves en el patio del 
Gran Teatro de T a c ó n la p r imera de esas 
fiestas musicales que, bajo la d i r ecc ión de 
los Sros. profesores D . Anselmo L ó p e z y 
D, Augusto N . P a t í n , han de verilicarso es-
te verano en el local indicado, si el púb l i co 
después de tantos y t an vanos esfuerzos, se 
mueve esta voz á dispensarles su p ro t ecc ión , 
quo bien la merecen. 
La o rqués ta sino es muy numerosa, está, 
por lo menos bien proporcionada, bien d i -
rigida, y tiene en sus atriles excelentes pro-
fesores. Así quo suena m á s , mucho m á s do 
lo que me p r o m e t í a , y puedo hacer frente á 
las obras m á s difíciles como lo acaba de de-
mostrar ayer noche. 
El programa, sí, me pa rec ió demasiado 
extenso. Con tres piezas en la pr imera par-
te, y tres en l a segunda, t e n í a m o s lo sufi-
fiiento. t>e. lo bueno poco, y de lo muy bue-
no máfi poco. Poner m á s de seis piezas en 
un programa de esa claso es buscar si no el 
fastidio, por lo menos el cansancio del p ú -
blico, que al lá se van uno y otro. Y o h a b r í a 
suprimido la Marcha Hwngara do Berl ioz, 
la Coronación de Folkonge, el ú l t i m o t iem-
po del poema de Massenet, y el vals Barcar-
rolle do Waldtoufel; y es seguro quo los pro-
fesores so h a b r í a n fatigado menos, y ol pú -
blico habr í a quedado m á s complacido. 
Es verdad que los primeros ensayos, las 
primeras tentativas ofrecen siempre un sin-
número de dificultades, hasta que l a expo-
rioncia y los buenos consejos van cucarr i -
lamlo todas las cosas. l í o obstante, es un 
deber dé la prensa indicar todo aquello que 
pueda servir de o b s t á c u l o á la buoua mar-
cha do una idea noble y provechosa. 
» La magistral s infonía de Oberon: el alle-
ffretto de Mendelssohn, pezzo lleno do sonsi-
bilidad y poesía que enamora y embelesa: los 
dos primeros tiempos del Poema sinfónico 
de Massenet, i n sp i r ac ión deliciosa y larga-
mente sostenida, que impresiona m á s y m á s 
el alma hasta dejarla en inefable é x t a s i s , y 
la graciosa sinfonía i a s alegres Comadres de 
Nikolai, fueron interpretadas con mucha 
precisión y calor; los profesores estaban en-
tusiasmados y alcanzaron muy nutr idos a-
plausos. 
Aplausos nutr idos merece t a m b i é n M r . 
Patín por su arreglo de Hugonotes, pues no 
os sólo el buen gusto quo ha tenido en la e-
i lección de temas, lo que hay que notar, s i -
l no la habil idad con quo los ha enlazado, y 
sobro todo, la r ica y sonora i n s t r u m e n t a c i ó n 
con que los presenta.—So ve claro, muy cla-
ro, que M r . P a t í n maneja bien l a orquesta, 
y ya esto por sí solo es u n gran m é r i t o . 
El alumbrado malo, muy m a l o . . . Esas 
frecuentes g u i ñ a d a s do los focos de luz e 
léctrica, perjudica á los profesores, y moles 
tan al púb l ico .—Si esto t icno un arreglo, y 
la orquesta puede tocar en una especie de 
kiosco, ó cosa que lo parezca, so h a b r á ade-
lantado mucho. 
En la concurrencia so hal laban l a d is t in-
guida pianista Srta. Sicouret, y las a p l a u d í 
das cantantes Srta. Gar in y Sra. G a r c í a de 
Ciará. 
T a m b i é n tuve el gusto de ver algunos d i 
lettanti, y , entre ellos á m i dist inguido ami 
go el i lustrado D r . D . J o s é Eafael Mon ta l -
vo, cuya intel igencia y buen gusto por la 
m ú s i c a selecta, tongo comprobados hace 
muchos años . 
E n cambio, del profesorado solo estaban 
los señores L a Rubia, Solá, B n r é s (hijo), y 
E l Mtís ico Viejo. 
No es poca decepc ión . 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
— E l celador del barr io de la Punta detu-
vo á un pardo par haber arrebatado un por-
tamonedas con tres ó cuatro pesos plata á 
don Lu í s Chappoten y J i m é n e z . 
—Los menores D . A r t u r o F e r n á h d o z Ve-
ga y moreno Vic to r M a r t í n e z , fueron dete-
nidos por ol cela,d9.r de Guadalupe, pov ñ 
gurar entre los que se fugaron del Asilo de 
San José . 
—Como presunto autor del hurto do dos 
posos veinte centavos en plata , realizado á 
1). M a r t í n Solar, vecino de Amargura n " 31, 
el celador del barrio del Cristo, detuvo á u n 
moreno. 
—Por el celador del barr io de l Cristo, fué 
detenido un ind iv iduo blanco, acusado por 
Da M a r í a T ru j i l l o de haberle estafado tres 
pesos en plata, con x'retesto de hacer una 
suscr ipción ea su favor. 
— L a pareja do Orden Púb l i co n ú m e r o s 
G89 y G20 detuvo en Zulueta y Monte á un 
individuo blanco que se le hizo sospechoso, 
y al cual registraron, e n c o n t r á n d o l e un cu-
chi l lo de punta do grandes d i m e n c í o n e s . 
— E n la calle de Lampar i l l a esquina & 
Aguacate, fué detenido por una pareja de 
Orden P ú b l i c o un individuo blanco al quo 
so le ocupó un estilete. 
E N G U A N A B A C O A . 
E n momentos de hallarse jugando á l a r i -
fa Chiffá, fueron detenidos tres individuos 
blancos y u n as iá t i co , á los que so los ocu-
paron listas con caracteres chinos, y d i -
nero. 
R O B O D E U N COCHE. 
H a sido robado u n coche de la propiedad 
del Sr. M a r q u é s do la Gra t i tud , vecino de 
la Calzada del Cerro n? 547, i g n o r á n d o s e 
quienes fueron los autores. 
Q U E M A D U R A S . 
D . Nico lás Balboa, vecino de Alcan ta r i l l a 
n? 15, sufrió quemaduras menos graves, a l 
hacer exp los ión una plancha e l éc t r i ca en su 
domicil io. 
A Í I O G A I Í O . 
E n un arroyo del ingenio "San Francis-
co", en Gnanabo, pe req ió ahogado un mo-
reno, cuyo c a d á v e r no ha sido idontil icado. 
E l Juez Mun ic ipa l se hizo cargo do la ocu-
rrencia. 
C A P T U R A . 
E l Jefe del destacamento do l a quinta "Los 
Molinos, detuvo en l a tarde del juovos á un 
ndividuo blanco, que. se confesó autor del 
robo de varias alhajas á D . Francisco Cueto, 
vecino de Guanabn!cna. E l detenido fué pre-
sentado en el Juzgado de Guardia. 
L I T E R A T U R A Y A R T E S , 
I>A E S C U I i T U B A E N E S P A Ñ A . 
El valor de las obras quo con destino á 
monumentos conmemorativos, sepulcro de 
Colón y Palacio de Museos y Bibilotecas, se 
es tán l levando á cabo por escultores espa-
ñoles, asciende á 1.400,000 pesetas. 
H I S T O R I A D O R E S I N G L E S E S . 
E l sabio h is tor iador i n g l é s Edward Fre-
eman, que ha fellecido hace poco, n a c i ó en 
Harbone, en el Straflbrdshere, el año 1832. 
Fué sucesivamente d i sc ípu lo y c a t e d r á t i c o 
do la Univers idad de Osford, y ha dejado 
al mori r g ran n ú m e r o do obras h i s tó r i cas , 
siendo famosa su I l i s t o r i a de Conquista 
Normanda. 
Freeman a l i m e n t ó toda su v ida un odio 
profundo hacia su c o m p a ñ e r o el historiador 
Fronde, no perdiendo ocas ión n inguna para 
expresar aquel sentimiento. 
En el Saturday Reviw pone de manifiesto 
uno por uno todos los errores en que F ron-
de incur r ía , y expresaba su desprecio hacia 
aquel historiador, diciendo, para expresar 
si una cosa era mala: "que era m á s mala 
y más inexacta que Froude." 
Pero muerto Freeman, Froude ha ocupa-
do el puesto que de jó aquel vacante en l a 
Universidad de Osford. 
En esas luchas de sabios j a m á s hemos lo-
grado saber quien es el vencedor, y l a his-
toria tampoco da en esos casos un veredic-
to aclaratorio. 
U N A O B R A D E M E I S S O N I E K . 
Dicen los pe r iód i cos franceses que ol ilus-
tre pintor Mcissonier t e n í a una novela cuyo 
manustrito ha desaparecido. Charles Meis-
souier niega la not ic ia . L o que si parece 
cierto es que ol autor de 1 8 7 4 : esc r ib ió sus 
Memorias ó D i a r i o de l a c a m p a ñ a de I t a l i a . 
Su estilo, a l decir de los que las conocen, 
es admirable, d i s t i n g u i é n d o s e por la exqui-
sita na tura l idad que b r i l l a en sus p á g i n a s . 
A R A ( i O "V B Á l i Z A C . 
En los recuerdos do un l i te ra to , publica-
dos en L a Temps por Jules Claretie, uno do 
los primeros publicistas franceses, encon-
tramos una a n é c d o t a que merece ser l e ída 
sobro todo por los quo se consagran á t r a -
bajos l i terarios y con frecuencia ven sus o-
bras d e s d e ñ a d a s por las emiuencias con-
t e m p o r á n e a s cuyos juicios suelen ser apela-
bles ante el púb l i co . 
Esteban A r a g o y Balzac se asocirran pa-
ra componer una novela; y para corciunurc 
de su m é r i t o antes de l levar la al editor, 
convinieron en someterla al ju ic io de Fran-
cisco Arago, hermano de Esteban y uno do 
los hombres, entonces, do los m á s ilustres 
,de Francia. 
. A s í lo verificó Esteban, aunque para de-
ja r en mayor l ibe r t ad á su hermano lo o-
cultó que tuviera un colaborador. A l cabo 
de estar unos d í a s en poder do Francisco 
Arago la obra, fueron los dos autores á en-
terarse del ju ic io que l i ab ía formado, que-
dándose en la plaza del Lnxemburgo Ba l -
zac, y Esteban Arago sub ió á casa de su 
hermano. 
Cual no se r í a su asombro a l ver en la chi-
menea, ayudando á las astillas á elevar l l a -
ma, el m o n t ó n de cuarti l las con tanto esme-
ro escritas. 
"Una persona que l leva t u -nombro no 
puedo publicar eso, y por tanto he arrojado 
á las llamas lo qne has escrito." 
Salió desolado Esteban Arago do la casa, 
y cuando le refirió á Balzac lo sucedido, es-
te se c o n t e n t ó con decirle : 
"Haremos ot ra novela cine sea mejor, pa-
ra dar gusto á t u hermano; sin duda tiene 
r azón . " 
G t A C E T I I i L A 
" E l 
PUBLICACIONES. 
Se han recibido en esta r e d a c c i ó n las si 
guientes: 
L a Bcvista de Ciencias M é d i c a s ; 
E l Es tud ian te; 
E l Bolet ín Mensual de la Farmacia 
Amparo;" 
Los Anales de la Sociedad Odontológica. 
L a E s j m ñ a A r t í s t i c a . 
Eco de los Volmitar ios y Bomberos. 
Los Anales de la Bca l Academia de Cien 
cias. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O S . 
Por ol celador del barrio de T a c ó n , fue-
ron detenidos varios individuos blancos, 
por acusarles don Benito Cordero de que 
can los ñu toros do un robo á don Juan Na-
ya, coiisistuuttjs en objetos de poco valor, 
cuyo hecho ocurrió ol Oía 10 del actual, 
ALUISU.—Dan las ocho. Suena el t imbro . 
Dice Maur i : " j A r r i b a el trapo!"—Y las 
tres tandas comienzan—Con De Hcrodes á 
Pilatos. 
A las nueve de l a n o c h e , - O t r a vez el te-
lón alzan,—Y e n s e ñ a n , V o y á n y Rubio,—Su 
Cosechero de A r g a n d a . 
Y á las diez suben l a t e l a : — J u l i á n ocupa 
alto puesto—Por que surgen los d o n a i r e s -
do Z a Madre del Cordero.. 
Robi l lot no so descuida.—Cose, p in ta , 
cuelga, ensaya.—El enemigo so acerca.—El 
martes. L a Guerra Santa. 
.QUÉ CALLES! ¡QUÉ CALLES!—Estas son 
las palabras que todo el mundo repite des-
de quo sol asoma las narices po r Oriente, 
hasta que se zabulle j u n t o á la farola del 
Morro . 
Aye r tuvimos que recorrer por necesidad 
las calles de Someruelos, desde Monte á A r -
senal, y la do Gloria, desdo Someruelos á 
C á r d e n a s , y nos sorprendieron osos tramofi 
Henos de lagunatos, barro, furnias y dorris-
caderos; ambos intransitables, hasta el pun 
to do que so atascan cuantos vehículos c ru 
zan por uno ú otro. 
Sr. Concejal del Ramo,—es fuerza quo so 
compongan—la calle do Someruelos-y la 
callo de la Glor ia .—Mire u s t é quo los veci-
nos—do las dos demarcaciones—ponen el 
gr i to en las nubes—pidiendo ¡misericordia! 
L A PRIMERA Y LA ÚLTIMA .—El venerable 
D . Eugenio S á n c h e z de Fuentes, l i tera to , 
poota y correspondiente do la Real Acade-
mia E s p a ñ o l a , aprovecha sus ocios forenses 
para entregarse al - cul t ivo do las gayas le-
tras, y su labor es tan asidua quo al presente 
ticno terminados tres libros y a d e m á s una 
obra importante por su asunto y el noble 
fin quo se ha propuesto su pluma, á l a que 
mueve el amor que eso amigo nuestro pro-
fosa, hace t re inta años , á esta hermosa lela. 
A la bondad y el car iño con que nos hon-
ra el autor do los populares Ar ru l lo s , debe-
mos el publicar en esta sección la primera 
p á g i n a y la ú l t ima do Bisa y Llanto , colec-
ción de ar t ícu los y poesías del referido ca-
ballero que pronto c i r cu la rá de mano en 
mano, en letras de moldo, proporcionando 
gloria á su autor y ganancia á sus editores. 




¡Sagrada tumba do Colón reposa 
Bajo ol dosel do la bandera hispana! 
¡Orgullo de la t ierra americana! 
¡Isla del sol amada, Cuba hermosa! 
Ceñ ida el arpa do laurel y rosa 
C a n t a r á t u belleza soberana, 
Y en las potentes alas de Quintana 
Por t í a l za ré mi insp i rac ión fogosa: 
Mas ¡ay! m i destemplada y ronca l i r a 
E n vano s u e ñ a remontarse tanto, 
Quo la Musa de Heredia no mo inspira! 
¡Dioa no euoemlirt en mi mente el fuego santo!-... 
Y del pobre viajero, que to admira. 
E l alma te saluda mas no ol canto. 
Habana, 4 do j u l i o de 18G7. 
Lazos de Amor .— 
A m i hi ja M a r í a . 
Sombra augusta del claro navegante 
Cuya sublioio fe díó á E s p a ñ a un mundo. 
De inmensa g ra t i t ud h i m ñ o profundo 
Te consagra m i c í t a r a sonante. 
Por t í , que el espumoso mar de At lan te 
Cruzaste con esfuerzo sin segundo. 
Lejos, muy lejos do m i patr ia , fundo 
Bendecido por Dios hogar amanto. 
Prisionero feliz, con fuerto lazo 
A m é r i c a mo oprime car iñosa; 
Las Ant i l l a s mo estrechan á porfía; 
Y yo confundo, en entusiasta abrazo, 
A Borinquen la bolla, que es m i esposa, 
Y á Cuba, que eres t á , dulce Mar í a . 
E. SÁNCHEZ DE FUENTES. 
Habana , 28 do octubre de 1 8 8 0 . . 
P o n EQUIVOCACIÓN.—Un estudiante de 
medicina, acusado de haber muerto á xna. 
l ióíübro, se disculpa ante el t r ibunal . 
—Señores—dice conmovido,—soy inocen-
te: la clase de Disección estaba sola; creí 
que h a b í a un muerto en la ta r ima y le cor-
tó de un golpo la cabeza; entonces r e p a r ó 
en mi error. ¡Era el mozo do guardia quo 
se h a b í a dormido en la tarima! 
TKAMO FATAL.—Varios vecinos nos re-
miten la carta quo reproducimos á conti-
nuac ión , cuya lectura recomendamos al Srv 
Inspector del tan descompuesto ramo de 
callos: 
"Rogamos á V d . se sirva interponer su 
inlluencia, á fin de que, por quien corres-
ponda, so don las órdouos para quo sean ce-
gados los innumerables baches que existen 
en la calle de San José , entre Campanario 
y Leal tad . 
"Con motivo de las aguas, ose sitio e s t á 
convertido en una laguna, v i éndonos obl i -
gados á v i v i r recluidos en lo m á s interno 
do las casas, pues la hediondez que despide 
ta l foco de infección es insoportable, temien-
do, como es consiguiente, no e s t é , á seguir 
en ese estado, lejano el d í a en que tengamos 
quo lamentar desgracias. 
Con las m á s sinceras gracias, tenemos el 
honor do ofrecer á V d . nuestra mayor consi-
derac ión y respeto. B . S. M . — Varios veci-
nos.. 
En estos momentos son terribles las i n -
terjecciones que vierte un carretonero, al 
cual se le ha atascado su vehícu lo ." 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS.—Do orden del Sr. Presidente so 
cita para la j u n t a general ordinaria quo ce-
l e b r a r á esta Corporac ión el s á b a d o 25 del 
corriente, á las ocho do la noche, en el local 
de costumbre. 
Habana, junio 22 de 1892.—El Secreta-
río, J o sé Váre la Zequeira. 
Orden del día.—1? Cesión de un c réd i to 
hipotecario que posee la Sociedad—2? Co-
municaciones de las Secciones—3? Comuni-
caciones varias—4? Informes sobre pr iv i le -
gios—5? A d m i s i ó n de Socios. 
ALHAMBRA.—Las tandas dispuestas para 
hoy, s á b a d o , en el s a l ó n - t e a t r o — C o n s u l a d o 
y Virtudes—se ofrecerán en el orden si-
guiente: 
A las 8: Juicio Orá l . Baile. 
A las 9: E l Golondrino. Baile. 
A las 10: E l Gallego y la Cubana. Baile. 
LO QUE SE LLAMA " U N Y A LIENTE."— 
Entre los muchos episodios relativos á la 
Commune, que se han publicado en el l ibro 
de Vic to r Havard , t i tu lado J K a n o d ¿ .un 
vencido, que acaba de imprimirse, tomamos 
el siguiente, en extremo conmovedor. 
Las tropas a l entrar en P a r í s t e n í a n l a 
terminante consigna de fusilar á cuantos se 
cogieran con las armas en la mano. A l . en-
t r a r en el palacio del El í seo cogieron prisio-
neros á un grupo de comunistas; de entre 
ellos se d e s t a c ó un joven de unos 15 a ñ o s 
de edad, y d i r ig i éndose a l coronel, y previo 
un saludo mi l i t a r , le dijo: 
—Caballero, ustedes van á mandarme fu-
isilar, ¿no es eiertol l 
—Claro e s t á—con tes tó el coronel,—como 
á todos los cogidos con las armas en la ma-
ño . 
-Perfectamente; yo habito feñ la calle de 
Miromosnil; en una casa de que es mi madre 
la portera, y puesto qué me van á fusilar no 
puedo volver á cása;, m i madre me espera y 
e s t a r á muy inquieta por mí suerte. P e r m í -
tame usted .que vaya á :mi casa, ,diré | á m i 
madro quo tengo cualquier cosa que hacer, 
poro qne no estoy en peligro alguno; me 
m a r c h a r é enseguida y ella q u e d a r á tranquir 
la. A d e m á s , tengo un.reloj y quer ía d á r s e -
lo á m i madre antes de morir . .¿Quiere us-
ted que vaya, señor coronol ? L e prometo á 
usted volver, soñor coronol. . 
, E l coronol q u e d ó sorprendido del lengua-
jo del joven; h a b í a s e derramado mucha san-
gre y le repugnaba dar muerto al p i l ludo , 
que era casi un n iño . 
— Y si te permito marcharte, ¿volverás 
con seguridad? 
E l pilluelo, i rguióndose , contes tó : 
—Palabra de honor. 
—Pues bien, voto. 
E l coronel, d i r ig iéndose á los oficiales que 
le rodeaban, les dijo: 
—Ticno ingenio el chicnolo, eso lo salva. 
P a s ó media hora y nadie se acordaba ya 
del joven, cuando repentinamente aparec ió 
delante del coronol. 
—Aquí mo tiene usted, señor; he dado el 
recado á m i madre y un abrazo; ahora estoy 
pronto. 
Entonces el soldado sint ió una conmoción 
do todo su ser; cogió por las orejas al joven 
y poniéndolo en la puerta, le aplicó una pun-
tera diciendo: 
—Demonio do chico, ¿quieres largarte 
pronto con t u madre? 
Después , d i r ig iéndose nuevamente á los 
oficiales y s e ñ a l a n d o á los comunistas, dijo: 
—Entre osos bandidos t a m b i é n hay h é -
roes. 
NOTAS. . . i ARMONIOSAS.-El día 21 do los 
corrientes y en el Ins t i tu to de Segunda En-
señanza , el estudioso n iño Antonio Rayneri 
y Zamora, en oposiciones del primer año 
de bachillerato, las ha ganado con just ic ia 
en las asignaturas de L a t í n y Geograf ía Ge-
neral. Damos la enhorabuena al'citado niño , 
y en part icular á su señor padre, nuestro 
amigo D . Daniel Rayneri. 
T a m b i é n el joven y aprovechado estu-
diante D . Francisco Daniel , hijo dol redac-
tor do L a Lucha del mismo nombro y ape-
ll ido, acaba de obtener l a nota de "sobre-
salionte" en las asignaturas del torcer año 
del Bachillerato, y en la de inglés g a n ó el 
premio por rigurosa oposición. As i , así de-
bemos corresponder á los sacrificios do nues-
tros padres. 
Daniel fil-s: t u apl icac ión 
n i me causa admirac ión ; 
n i yo do admirarme trato, 
porque sé que hijo de g a t o . . . . 
seguro, caza r a t ó n . 
INFORMACIÓN LITERARIA .—Pregunta de 
L a Semana Cómica: " ¿Qué opinan Vdes. 
del empleo del verso en el teatro?" Respues-
tas: 
¿Que qué opino dol empleo? Pues opi-
no que es el empleo inamovible má« desgra-
ciado; por la franqueza con que le t ra tan la 
mayor í a do los que escriben.—Julio Bt i i z . 
Una opinión razonada no puede darse en 
cuatro palabras, pero E l verso en esce-
na os un artificio. En el extranjero apenas 
se escribo ya una obra en verso. Prefiero 
buena prosa á buen verso, verso fácil á pro-
sa incorrecta, y cualquier cosa á un diálogo 
empedrado con ripios.—Matoses. 
Según y conforme. Si el verso es fác i l á o -
bo emplearse, pues á la vez que el diálogo 
so aparta poco do lo natural , resulta musi-
calmente agradable al oido del espectador. 
Suva de ejemplo este final de escena: 
—Me voy pues. 
—¿A d ó n d e vas? 
— A casa do Don A n d r é s , 
que vive en el ve in t i t r é s 
de la calle de San Blas. 
Pero si, en vez de esto, dice el autor: 
—¿A dónde vas tan_^roW/o? 
A ver, aunque no te cuadre, 
á D . André s , que es ol padre 
¡voto á Luzbel!, de BU hijo, 
entonces debo mandarse á paseo á la forma 
poét ica y preferirse la prosa v i l , aun con el 
inconveniente do la ocasión qne proporciona 
á los actores cómicos para que introduzcan 
•'morcillas" sin pagar derechos do consumo. 
—Jican Bérez Z ú ñ i g a . 
PRUDENCIA TOLÍTICÁ.—En v ísperas 
de olcccioncs d i scu t í an acaloradamente en 
la plaza de un pueblo los partidarios de los 
dos candidatos que se disputaban el triunfo. 
De reponte, cuando la discusión iba to-
mando caracteres de polea, uno do los ora-
dores m á s fogosos volvió la espalda al grupo 
y echó á andar. 
—¿Te vas?—le p r e g u n t ó un amigo. 
Sí, porque me c o n o z c o . . . . . . y-estoy 
seguro de quo me van á dar de bofetadas. 
T i P G M M L L M , 
Véanse los anuncios en las seccio-
nes de ENSEÑANZA y LIBROS. 
C 1042 11 »-24 
Muchas señoras renuncian al empleo de 
las pildoras y polvos furruglnosos que les 
recetan para combatir la anemia, la pobre-
za do sangro, por causarles calambres de 
es tómago , y, especialmente, e s t r eñ imien to ; 
estos inconvenientea no existen tomando oí 
HIERRO GIRARD, pues al contrario de es-
t r eñ i r produce un efecto laxante y su acción 
reconstituyente se efec túa con rapidez y se-
guridad. 
Para la Compañía ele Bomberos del 
Cerro. 
Oro. Plata K i B . 
P. C. 
Reoaúñadd anteriormente, se-
KÚn lista publicaila en el 
D r A n i o DK í.x MAUINA el 
11 rte marzo de 1892 511 24 
D . Antonio Mcníindtz 
. . JOBÍ C a s t r o . . . . . . . i . i 
. . Ventura Puig 
. . Andrés Cubáis 
Sros. M c n é n d c z y M a n t e c ó n . . 
La Caridad del Cerro 
D . Vicente Ledo . . . . 
. . José Prieto y Travieso 
I l tmo. Sr. D . " Franeisco J . 
BalmflBeda 
D . J . C. Caiboncll 
Sra. D1} liosa Maiiincz, uuda 
de ZuaznAvar 
Sr. D . Adolfo M o l i n e r . . . . . . 
Sr. D . Jacinto Sigarroa 
Dr . D . Josó Jenaro S.lnchez. 
Srn. Isabel i í u a z n á v a r . . . 
La Empresa de Omnibus de 
" E l Comercio" 
Sra. D'.' C. L . viuda do L a -
coste w. 
I l tmn. Sr. D . Victoriano A r -
gudín 
Sr. I ) . Kamnn Will iams, C ó n -
sul de los K. I J . . . . . 
Sr. D.' Mariano do la Torre, 
MarquáH dé Santa Colonia. 10 60 
Sh D . Perfecto Lacostc.. 26 50 
Ezzcmo. Sr. 1). Francuoo de 
los Santos ( i imi ián 10 
















5 30 3 20 
Suma 678 14 39 30 368 10 
l l á b a n a , 24 de Junio de 1892.—El Tesorero respon-
sable, J o s é l ' e r f j / r a y Gómez. 
Aun quedan por recaudar algunas sumas de consi-
deración, con las cuales juzga la comisión quo babrá 
suficiente, cantidad pura adquirir la bomba proyectada 
para los bomberos del Cerro. 
Real Casa de Benellcencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
EBLACIÓN do las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de la focha. 
k SABER. 
Oro. Billetes. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
E l Sr. D r . D . Antonio G. de Men-
doza 
Una señora que oculta su nombre. 
15- . . 
25- . . 
8umft $ 40-.. 
LIMOSNAS KN ESPECIES. 
D . J o s é , Dooio, remitió varios juguetea pertene-
cienteB k un nacimiento; el Recaudador del arbitrio 
"Vendedores Ambulantes," una canasta con viandas, 
verduras, bulifarraa y queso de puerco; D . Francisco 
Bosch, á nombre de una sciiora residente en Saguala 
Grande, un saco azúcar centrífuga con peso de 12 
arrobas: ol Ldo. D . Carlos Ignacio Pá r raga , á nom-
bre de Emilio, Terry, 4 sacos azúcar centrífuga con 
peso de 32 arrobas; y el Presidente del "Club de 
Caza," 18 palomas muerta*. 
EXISTENCIA de asilados «n la Real Casa, el 31 de 
mayo, en cuyo mes lia ejercido la diputación el 
Excmo. Sr. D . Francisco de P. Arazoza. 
DEPARTAMENTOS. 
Obreras. . . . 






Varones, niñas, mendigos y criadas 
con licencia 
Mendigos en lós hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 


















Habana, 31 do mayo do 1892 .—El Director, O. ü . 
Ooppinger. 
Asociación 
de Beneficencia Domiciliaria. 
SECRETARÍA. 
Gücnta d d resultado del Baear Benéfico á fa-
vor de los jondos de lá misma: 
INGRESOS. Billetes. Metálico. 
áffitó 60 $25330 06 
2^3 88 
20 . . 45 
$ 850 45 
















Por venta de papfllétus fáj j j 
Por cambio do billetes menudós . 
Encontrado debajo del tablado.. 
' 'ingrosos por todos c o n c e p t ü a ^ ' 5219 68 $25336 51 
EGRESOS. 
Gastos en objetos comprados. 
D . %Joaé Padin: una yunta de 
Imcvo.-. comprobante 1 
Sres. F; Símcbez y l i n o : su fac-
ttlla. id. 2 y 3 : . . . . 
Srca. l'Vrn.'indez l inos. (Palais 
Royal j id . 4 
Srcs. l í ie r ro y C? (E l Fénix) 
D . MaiVucí "Ponte' (Las" 3 B) 
id . 6 . . . 
D . Victoriano Pérez (Lá MRIÍ-
póÉri) id . 7 
Sros^ Área Oonz/mv, y C í f ' - . i . 
cha de Venus) id. 8 
Srcs. Castro y CV (Bazar U n i -
versal) id. 9' 
D . .1. Lavicllo (La Tinaja) id . 10 
Sres. Pérez Muniátogui y C'.' 
id , 11 
Sres. Hierro y C'.1 (El Fénix) 
id. 12 
Sres. Fe rnández l inos, y C1}) 
(Palais Uoyal) id. 13 . . . . 
Sros. García Comiedo l inos. ( E l 
Gallo) id . 14 
Sres Castro y C? (Bazar Univer-
sal) id. W 
Sres. J . Reboredo y O5.' (rtraii 
Bazar Universal) id . 16 
Idem id. id. id. id. 17 
Sres. Morris Ileymann Unos, 
y C», i d . 18 
Sres. Collantes y C® (La Prue-
ba) i d . 19 
Sres. Garc ía Corujcdo l inos. (El 
Callo) id. 20 
Srcs. Hierro y O (El Fénix) 
id. 21 i 
D . Jo sé Garda: por iin mulo, 
id. 22 . . . . . . . . 
Sres. García. Córujcdb Hho., 
y C í , id . 23 
Sres. Castro y C í , id . 2 4 . . . 
D . J . Lavielle, id. 24a .' 
Gastos varios. 
D . Antonio Díaz, por forraje, 
id . 25 y 26 
Café de Tacón,refrescos á l a m ú -
sica, id. 27 
Sres. Vila y Coto, por clavos y 
otros, id. 28 
Propaganda Literaria, impresos, 
id, 29 
Sres. Andrés del Rio y Pérez, 
maderas, id. 30 
D . José González, maloja, id. 31 
Compañía del GH?. consumo de 
idem, id . 32 y 33 
Idem id. luz eléctrica, id. 36 y 37 
La Filosofía, por dos tapetes, 
id. 38 
Gastos menudos de todas clases, 
id. 39 y 40 
Agencia do mudadas, dos ca-
rros, i d . 41 
Fer re te r í a La Numancia, ban-
dejas, id. 42 
Jornales al guardiero, id. 43 
Café de Tacón, por vasos rotos, 
sin comprobante 
Hierro y C? (El Fénix) cuenta 


























$ 2277 45 $ 5047 24 
R E S U M E N . 
Ingresos de todas clases $ 5219 68 $25336 81 
Egresos por gastos 2277 43 5017 21 
A deducir moneda falsa recibida 
A la Asociación do Santa Ana 
pór su cocho. 





$ 2043 98 
$19233 99 
Los $2912.23 á oro al 241 igual á 1205 83 
Producto líquido.del Bazar 
E l 10 por 100 al muy benéfico 
Cuerpo do Bomberos dol Co-
mercio n» 1 por S u l d C á l . . . . ; ; 
Producto líquido para iá Asocia-
ción D o i n i c i l i a r l a . $ 1 8 3 9 5 84 
Notas .—Además tío las relaciones de efectos do-
nados para premio^, han donado géneros para adorno 
del local los Sres. D . Segúndp García Tuñón por va-
lor de unos $72 en billetes; D . Vicente Díaz por va-
lor de $21 en oro. 
Los Sres. de la Sociedad "Aires d'a Miña Terra" 
prestaron los escudos y géneros para el adorno, y loa 
Sros. Hierro y C? laa banderas de todas las naciones. 
Enjlos ingrosos están comprendidos los $157.69 cts. 
del donntiyo del Sr. D . Juan F . Vi l l ami l del '¿\ por 
ciento del producto de las cantinas, helados y dulce-
ría de "Inglaterra". . 
E l dueño de los "Helados dé P a r í s " dbsequió á t o -
das las señoras y scfloritas asisteuleti á ía venta del 
Bazar con exquisitos helados. 
D . Fernando B . llamol donó unos 1700 piés de ma-
deras para el piso y armadura del salón exterior y que 
han sido remitidos'ul Colegio. 
Ha sido acordado por la Asociación imponer á r é -
dito una parto del producto líquido para formar ca-
pitel á los pobres de la misma y repartir los réditos 
entro los mismoB y el resto dedicarlo á la terminación 
dol ensanche del Colegio. 
Vto. Bno.—La Presidenta, L a M a r q u h a de O' 
I t e i l l y . — L a Secretaria, Mercedes l í a m e l de JJamel. 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 920 O-HEILLY 
alt 
1 0 6 . 
l l - 3 J n 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 25 D E J U N I O . 
E l circular está en las Ursulinas. 
San Galicano, márt i r , Guillermo, abad, san P r ó s -
pero y san Eloy, obispos, y santa Orosia, virgen y 
márt i r . / 
San Galicano, márt ir y cónsul, en Ale jandr ía ;exa l -
tado á l a honra del triunfo, y privado del emperador 
Constantino. Convirt iéronle á la fe de Jesucristo los 
santos Juan y Pablo, y se ret iró con san Hilar ión á 
Ostia, en donde se dedicó todo á la hospitalidad, y al 
servicio de los enfermos; lo cual divulgándose por to-
do el mundo, venían muchos de diversas partos á ver 
al que de cónsul se bajaba á lavar los pies á los po-
bres, ¿pone r l e s lamosa, á lavarles las manos, y á s e r -
virles con mucho cuidado en sus enfermedades; y se 
ejercitaba en todas las demás obras de misericordia. 
Destorrado d t Ostia por orden de Juliano Apóstata, 
so fué á Alejandría, en donde forzándole el juez Rau-
ciano á que adorase á los ídolot, lo rehusó con cons-
tancia; por locual lo mandó degollar, y consiguióla 
corona del martirio. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesia» las de costumbre. 
Corto de María.—Día 25.—Corresponde visitar 
Nuestra Señora de Covadonga en la Merced. 
Procesión.—La del Sacramento á las 5 i de la l a r -
de, después de las preces de costumbre y pasará el 
Circular á Sun Isidro. 
R. I . M. I . Archicofradia del Stsmo. 
Sacramento, erigida en ¡a parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe.—Secretaría . 
A las 5 do la tarde del próximo domingo 26 del co-
rriente y por las calles do Manrique, Reina, San N i -
colás. Dragones, Escobar y Salud ni templo, se ver i -
ficara la procesión drl Stsmo. Córpus Chnsti, suspen-
dida el pasado domingo , por la excesiva lluvia. Lo 
que se anuncia para conooimients de los Sres. Cofra-
des; rogando á los vecinos de lus calles por donde ha 
do pasar la procesión, adornen el frente de sus res-
pectivas casas. Habana y jnnio 24 de 1892,—El Secre-
tario, p. e.—Ricardo Martínez Fusoret. 
7408 •2-25D 1-26A 
F i e s t a e n S a n L á z a r o a l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
Día 25, á las 7 do la mañana , misa cantada y comu-
nión para las personas qne deseen ganar la indulgen-
cia pleuaria concedida por el I l tmo, y Revmo. Señor 
Obispo. Por la tarde, á las 6, Rosario y Salve. 
Diá 26, á las 8 de la mañana misa solemne, en la 
Sino ocupará la sagrada cátedra el clocuenle orador t . P. Gnczuraga, de la Compañía de Je sús . 
E l capellán y la camarera, D? Concepción de San 
Román , suplican la asistencia de los fieles á estos so-
lemnes actos. 
7366 la-23 3d-24 
PAKROÍÍUIA B E L VEDADO. 
E l sábado 25 del corriente, á las cinco de la tarde, 
so cantará una devota salve. 
E l domingo 26, á las ocho y media de la mañana , 
t endrá lugar la solemne fiesta al Sagrado Corazón de 
Je sús , titular de dicha parroquia, con sermón á cargo 
del elocnentc orador sagrado R. P. D . Manuel Royo, 
de la Compañía de Je sús . 
E l mismo día, á las cinqo de la tardo, se cantarán 
solemnes completas, y después tendrá efecto la ben-
dición, y reserva. Todo ef día del domingo estará de 
manifiesto S. D . M . 
E l pár roco invita á dichoa actos á todas las perso-
nas devotas. 7379 d3-24 al-24 
F I E S T A 
á N t r a . Sra. del Sagrado Corazón dfi J e s ú s en la 
iglesia de la V. O. T. de San Francisco. 
E l domingo 26 del actual, á las ocho y media, ten-
drá lugar en dicha iglesia la fiesta que se le consagra 
anualmente á la Santísima Virgen del Sagrado Cora-
zón. E l sermón á cargo del Rdo. P. Muntadas, Esco-
lapio.—La Camarera, A l tagracia Cornelias, 
7345 3-23 
Real y Mny Ilnstro Archicofradia del Santí 
simo Sacramento erigida en la parroqnia 
del Santo Angol Custodio.—Secretaría. 
Esta Corporación celebra la fiesta de Corpus Chris-
t i el domingo 20 del corriente con misa solemne á las 
8 de la mañana y sermón á cargo del Pbro. D . Este-
ban Calonge, quedando expuesta la Divina Majestad 
hasta las cinco do la tarde, que se verificará la proce-
sión por las naves del templo. 
Lo que se publicapara, conocimiento de los señores 
cofrades y demás fieles. 
Habana, juuio 23 de i§02.—El Secretario, J o s é Mí 
doSocarrás. 7317 H 3 
AUCHICOFRADIA 
de l a G - u a r d i a de H o n o r 
I G L E S I A D E LA MERCED. 
a i i O R I A , H O N O R , B E N D I C I O N . 
E l domingo 26 de junio, comenzarán los ejercicios 
espirituales con qne los asociados de la Guardia do 
Honor, han de prepararsé para la fiesta del 8, C. de 
Jesús . A las cinco de la tarde ?e hafá la lectora y me-
ditación correspondiente á cada día, segülda de p l á t i -
ca, y térniinauno con un piadoso cántico. 
E l lunes 'J?, después de la misa do oeho, babrá lec-
tura, meditación y ¿Jática como el día anterior, con-
tinuando en la misma forma mafiana y tarde, indos 
los dias, hasta el sábado 2 de ju l io inclusive. 
E l viernes 1? de ju l io por la mañana, eomenzará el 
solemho Triduo con exposición del Santísimo Sacra-
mento durante la misa cantada de ocho. 
El domingo 3, i lafi üiete de lá mañana, la misa do 
Comunión.gcncral; á las o c h ó l a Bolemne fiesta con 
orquestay sermón, penuaueelendo S. I ) . M . expuesta 
durante lodo el día. Por la tarde á las cinco y media 
después de los ejercicios de costumbre, sermón de 
perseverancia, procesión- por las naves del templo, 
teman ando con la bendición del Stmo. Sacramonlo. 
E l día 6, honras fúnebres por los asociados falleci-
dos. . . . ^ 
La junta ruega la puntual asistoncia í Osle» devotos 
ejercicios para impetrar del S. C. de losús las gracias 
especiales que necesitamos, consolar eso divino Cora-
zón y demostrarlo nuestro reconocimiento por las ben-
dicíonefl recibidas durante el año. 
So gana iurful^cnCift plenarta, 
731(1 ' 4-23 
Triduo al S. Corazón de JeSííS 
en la Iglesia do San Felipe Neri. 
E l viernes, dia 24, á las 8 Misa solemne y por la 
noche después de manifestado el SSmo. Sacramento, 
habrá Rosario, (yercicioc propios del Triduo, Sermón 
y Reserva. 
El Silbado so harán todos los ejercicios, como en el 
dia anterior. 
E l domingo, á las 7 Misa de Comunión General y 
á las 8J la Solemne con exposición del Divinísimo, 
Sermón y orqücslá: permanecerá expuesto todo el 
dia el SSmo. y por la noche desptiés de los ejercicios 
del Triduo so hará la Procesión solemne coh el SSmo. 
Sacramento. 
E l jueves, dia 30, habrá honras solemnes por los 
asociados difuntos á las 8 i . 7279 5-22 
ile re l i tas S i ta 
E l jueves próximo, fieslá del Santísimo Córpus 
Christi, tendrá principio el,devoto y solemne octava-
rio con que esta Venerable Comunidad ahüalmente 
honra ál Divinísimo' Misterio do Nuestros Altares. 
A las seis y mediá habrá misa c in t áda con Su D i -
vina Majestad de maiiiiiésío. lü'sta bis cinco de la tar-
de, en que tendrá lugar la bendición Cc:i las precéa 
rituales y la reserya. Así continuará todos los días, fcn 
que tamldén habrámna misa á las diez, hasta el de la 
fiesta del Sagrado Corazón de J e s ú s inclusive, en que 
se hará el Acto de Desagravios propio de eso día. 
E l domingo inmediato, día 26 del comente, será la 
gran fiesta principal que sé celebrará en honcVr del 
Santísimo Sracamento con el esplendor y pompa re l i -
giosa acostumbrados en años anteriores. A l efecto se 
cantará á toda orquesta misapor el Rdo. P. Fr. L u -
cas, superior de los PP. Fradciscanos, y sermón á 
enrgo de otro R. Padre do la propia Orden, quedando 
S. D . M . expuesto hasta las cinco de la tarde, hora en 
que se verificará la procesión de costumbre antigua á 
saber: salida de la iglesia por la calle Cerrada de 
Santa Clara hasta la d*í SJUI Ignacio y de ésta doblan-
do por la izquierda á Sol hasta la 'plazoleta de Santa 
Clara de vuelta á la propia iglesia, con ¿coínpafia-
miento de una banda de música. 
Las Religiosas de acuerdo con el P. Capellán i n v i -
tan á los devotos vecinos do las calles del tránsito, y 
les snplican adornen convenienteincute el frente de 
sus casas y ventanas para tan religioso acto, invi tan-
do de un modo especial á todos los devotos amigos y 
bienhechores del,M,onasterio 6 estos solemnes cultos, 
todo á mayor gloría dé Jeóúo Suihiimnlado., 
Habana, 15 de junio do 1892. 7035 ... lO-16Jn 
ta S 
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O M O O l - í O O l - ' o 
ES 
C0I1ÍGAB0S. 
Esta viscera tan importante, suele consuma] 
facilidad descomponerse no funcionando como es I 
'debido; para devolverle su estado normal, basta I 
tomar después de cada comida una cepita del ¡ 
[>j renombrado 
Vio de Papajina Se 
que se vende en todas las boticas. 
C 941 














5861 •.. 250000 







1 1 8 0 2 . . . . 1 5 0 0 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. Oaliano 126. 
C 1050 2a-24 2d-25 






















V e n d i d o s rcor 
MANUEL GUTIERREZ. 
Gallano 128. Habana. 
C 1019 2a24 3d-25 
N ú m e r o s . 
JUNIO 20. 































SAN R A F A E L N0 1, 
MIGUEL MURIEDA8. 
C 1037 2 1)23 2d 21 
IMPORTADORES DE 
2 7 , MURALLA, 2 ' 7 , 
(.ALTOS DEL ALMACEN DE BEDEEIA 
DE P. BIDEQALN".) 
C O B M E O : A p m l a t l o , 2 4 8 . . Í $ ¿ l * \ l i t - i £ % . X 
T e l é g r a f o : M A J K T I E l i B E Z . Telefono, t i ú m . tífir». ^^áfe£ í̂HW^W 
"CJnicos i m p o r t a d o r e s de lo^s 
a c r e d i t a d o s r e l o j e s " P B H ü L L s ' " 
P ^ T ^ M T , s i s t e m a K o s k o p á y 
B a c h s c h m i d . ^ ^ s a s i B * * ^ 
SE COMPRA ORO Y PLATA VIEJA, PAGANDO A LOS MEJORES PRECIOS. 
Con motifó' tféi 1*9 notables mejoras introducidas en los bien conocidos 
sistema Fiske, combinados en una instalación ccii <i,os,de sús calderas do A C E K O , mullitubularcs. podcmoB 
ahora servir cualquier capacidad desde 200 á 700 cabalfo'B $fl fuerza. 
También les ofrecemos el borno solo, desde 200 á 1,200 crib'rtlioi do fuerza, para conectarlo con TODA 
CLASE do calderas que tengan los ingenios. 
Para más pormenores, pueden dirigirse íi 
D . S a m u e l F i s k e . — M o u n t V e r n o n . — N e w - Y o r Í ¿ , 
Ó á J . M . V I L L A V E R D E . 
A p a r t a d o 1 8 5 . — S a n I g n a c i o n ú m . 4 0 . — H A B A N A . 
C 863 30-24My 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
ÍIFMBEHEIYGLA! 
LTJTAJSTO, N. i o d . 
je w 
EL AGÜILA DE OítO 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
m \ ESCRITORIO Y DEPOSITO G E N E M : 
C 1003 78-16Jn 
L A REINA DE L A S AGUAS DE M É S A . 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38i C 921 1-Jn 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
i . DR. MIGUEL VIETÁ. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
. 25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
71SS J « . i 8-19 
P O R E L v T A R A B E 
. O b i s p o E V B H T A : D r o g u e r í a de 
n ú m . © 3 d - - H a b a n a . 
Este cosmético, conocido de la aristocracia madrileña y habanera hace doce afios, es el frttjírr de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias inofensivas, sin daño alguno para la salud, T 1 Ñ E M A G I S T H A L -
MEÍNTTE E L C A B A L L O de »n hermoso color p r i m i t i v o na tu ra l , dejándolo brillante y sedoso, sin que 
el más hábil experimentador conozca el artíllelo. Como; no contiene m i l i A T O D E P L A T A , no ?na»ic/irt 
ni eí i í t ícta; n i exije aclo preparator io p a r a su empico. Tonifica el vulvo cabelludo desarrollando su cre-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cualidad que no r e ú n e n i n g ú n tinte conocido.—$1 plata 
el estuche en casa del autor, Indnstria 86, y en las buenas botica». 
CÁPSULAS OENUINASM DR. J . (ÍARDANO. 
Adoptadas por todoá los mfidico'g por su forma cómoda, eficaz y segura para enrar radicalmente y en 
menos tiempo que las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina las Gonorreas, Blenorragias 
Muios y catarros de la vejiga sin producir Cólitos, ervplos ni diarreas, bastando muy pocos días pura 
conseguir un excelente resultado aun en los casos rebeldes.—$0.60 plata pomo en casa del autor, Industria 
36, y en las buenas boticas. 7187 alt 6-19Jn 
E L RENOVADOR PASTILLAS COIPEIIEDAS 
( M A R C A K É G I S T R A Ü A . ) 
Es un inconlparable específico para la inniedíafa 
curación del Á S m a 6 Ahbgo, Dplorcs y opresión de 
pecho, Tos pertinaz Ci&\áz (> Crhúvtí y toda opresión 
de los bronquios y de los pulmonfU. 
Es un preparado de impoñderablé eficacia parft W 
Dttriitc'ación de la sangre y lós humores. 
Es el más poderoso y curativo dó todos los remedios 
conocidos hasta el día para la radical, segura y pronta 
curación del Asma, pues á las pocas clichf.radas em-
pieza A sentirlo su benóüco influjo. 
Es inalterable, jamás se descompone, nunca ad-
quiere mal olor y siempre y en todo tiempo permaue-
co límpido, trasparente, dorado. Do ahí que su pro-
digiosa bondad sea absolutamente permanente y que 
gi!an número de familias bendigan como al mejor a-
migo, al R E N O V A D O R A N T 1 A S M A T I C O V D E -
P U R A T I V O de L A B E I N A , ÚNICO eficaz. 
Exíjase siempre el verdadero R E N O V A D O R D E 
l ) A í i E I N A , que solo cuesta en todas las Farmucias 
TKES PESETAS PLATA. 
¡Obran en nuestro poder inapreciables testimonios 
de Mrdieos y enfermos otírados milagrosamente, des-
pnrs de muchos afios de enfermedad, con el uso del 
RBNOVAIJOK DE 1/V IÍKINA. 
(Marca registrada y depositada.) Se persogilifá 
auto la ley á todo falsilicador. 
C 962 alt • 10-5Jn 
Vendido en San RÍIÍ'ael niinniera 1. 
Miguel Muriedas. 
C 1048 2a-24 2d-24 
JUNIO 20 D E 1893. 
N ú m s . Premios. 








3014 D 1500 
5110 1500 
5 5 0 9 . . . . . . . . D 1500 
5863 5000 
5864 250000 
N ú m s . Premios. 













P R E S T A M O S V C O N T K A T A C I O N , 
Couipostola 112 esquina íl Luz. l'Iazíi de Belén 
Inmenso surtido de Joyas de oro y brillantes, mue-
bles de todas clases, pianos, lámparas de cristal y va-
riedad de objetos á precios Imrutisinms. 
Esta acreditada casa facilita dinero en todas canti-
dades sobre toda clase de valores comprendidos en el 
presente anuncio con la mayor ei|uid;id en los intere-
ses en todas las operaciones do préstamos. 
L A E Q U I T A T I V A . 
PRESTAMOS. T E L E F O N O 67« . 
C923 P alt 13-2 J n 
LA ANTIGUA AMERICA 
Joyería, mueblería y ca»a de, contratnciíJu 
Neptnuo 39 y 41, con 15 aüos de crédito 
de Andrés Barallobre y Cp. , s. en c. 
30 por 100 de rebaja y 2 por 100 mei&ttffl. 
En el almacén de joyería, muebler ía y casa.de con-
tratación sobre alhajas se ha rebajado el 30 por cien-
to; hay alhajas de todas clases, prooedeetce do jir^si l i -
nios vencidos sin competencia y lo mismo en muebles 
y pianos Pleyel, Boisselott fils y Erard. 
Se presta dinero al 2 por ciento mensual en sumas 
crecidas sobre alhajas y en pequefias más barato que 
nladie. • . 
I A $4 oro la caja de 48i botellas de agua de Vichy 
die Saratoga, se vende en esta casa. Telefono 1152. 
6837 alt 8-10 
8 2 Mercaderes 8 2 . i 
El profesor H é r a r d , encargado de 
la Memoria á la A c a d é m i a de Medi-
cina de P a r i s ha comprobado « que 
los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, rea-
nima las fuerzas y cura la cloroanémia; 
y lo que particularmente distingue esta 
'nueva sal de hierro es que m sólo no 
extriñe, sino que combate el extreñi-
mienlo, y elevando la dósis provoca 
numerosas deposiciones ». 
El H I E R R O G I R A R D cura la pa-
lidez de color, los ca lambres de 
e s t ó m a g o , e l empobrecimiento 
de l a sangre ; fortifica los tempera-
mentos d é b i l e s , excita e l apetito, 
regular iza el trabajo mensual , y 
combate la e s t e r i l i dad . 
Dep. ea París. Casa GBIHAilW & ti". 8, r. VivleBBí, 
del Doctor Jolmson. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ do ad-
mlü le t ra r la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E N O E N E R A L . 
D O L O R E S R E I I I U A T I C O S , 
D O L O R E S D E P A R T O , 
l ' O H T E R I O R A L 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E H D E I I I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No so percibo el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
los bolsilloi) que un reloj. 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Johnson, 
OBISPO 63, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C n- 900 1-Jn 
P H E P A E A D O P O R E L 
' lv. 
Contiene 25 por 100 do su poso do car-
no de vaca digerida y asimilable inme-l 
diacamento. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para osteP 
objeto; do un sabor exquisito y de UUÍI 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino do postro. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r quo lleva a l orga-
nismo los elementos necesarios para re - | 
poner sus p é r d i d a s . 
ImliBpcnsable á. todos los quo nece8i-| 
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-l 
quiora para poder apreciar sus eBpecia-[ 
loa condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 905 l - J n 
P H O F S S I O I T E S . 
DR. M. G. L A K R A S A G A , C I R U J A N O D E F -tistal Verifica las extracciones dentarias sin do-
lor, mediante la acción de los diversos agentes anes-
tésicos. Orificaciones, empastadura» y dientes posti-
zos por los procedimientos más modernos de la cien-
cia. Consultas diarias de 8 4 4. Obrap ía 86, entre 
Compostela y Anuacnte. 7H26 '1-23 
K M . F E R R E R "S" P I C A B I A 
V 
F E D E R I C O G A R C I A R A M I S 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 31, altos. Telefono n. 766. 
7037 20-16,; 
Dr. José María de Janregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocelo por un prooedimlonto 
sencillo sin extracción del lítiuido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapla 48. C 910 1-Ju 
DE. JAIME H. PALACIO. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades do señoras y ni-* 
tios, y en las sifilíticas y venéreas, 
lloras de consulta do 12 á 2. 
Aguila 123, entre San Rafael y San J o s é , 
1 C n. 868 30-26 M 
Galkao 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista «Í enfermedades venérco-silllítioas y 
afoccioncs do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C 911 l - J n 
Dr. José O. Pnmariega. 
Especialista en las enfermedades do mujeres, oído» 
? sililítieas.—Cousnltas de 12 (i 2, Se vacuna todos 
ios, dias do l á 3.—Ncptuno 72. 
6510 26-3in 
Dr. Heury Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Je sús María n. 91, de 12 á 2 torde. Teléfono 737-
Reina 89, do 7 A 10 mañana . C 931 26-3Jn 
I l A F A E L CIIAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O I l E N C I R U G I A DENTAJ* . 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado ú la U n i -
versidad do la Habana. Consultas: de 8 á 4. P r a -
do número 79 A. C 925 26-2 Jn 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIHUJANO-ÜHNTIHTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de la 
Universidad do la Habana. Aguacate 136 entro M u -
l laraySol . C926 26-2 J n 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
ílabana 43. Teléfono 1S4. 
l - J n 
ENS l 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D I 3 instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á doiuicnio y en su residencia. Refereu-
cilna iimicioralilea. Trocadero número 83. 
7396 8-25 
Inglés, Francés y Alemán. 
iJoeó Emil io Herronberffcr, profesor, con tí tulo a-
cádémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra -
do número 105. 7416 1-25 
ANUNCIOS 1)E LOS E S T A D O S - U N i n O S . 
C O N S E J O Á U S raiAPREa& 
E l JARABE CALMANTE de l a 
S E Ñ O R A W B N S L O W . , 
Dobo usarfm efompre jmra la dent ic ión en 
los niflon, Ablanda las «iveiae, allvift Ion dolo" 
res, calma ni nlfto, enra ol oólioo ventowJ yaSi 
>i meio? remodta joait> las dlarroas» 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $365^460. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura pora loi objetos de 
Educactoti y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franqoicia forma 
parti do la presento Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre do 1879. 
Continuará basta enero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so Celebran semi-anualmontc, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los dlcr meses restantes del año, tienen lagar 
en piildico, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
: Veinte afiQ/J de fama por integridad en los Bortooí 
y pago exa<K> do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
' Certificamos los ahajo firmantes, que bajo nues~ 
Ira supervisión y dirección se hacen lodos los pre-
parativos p a r a ios sorteos mensuales y semir-auua-
Us de la Lotería del listado de Lous iana; que en 
persona presenciamos ia celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con, honrada, equidad 
y buena fe, y autorizamos d la JSmqresa que haga 
uso de este certificado con nneslrat firmat &n f a c -
símile, en lodos sus aimncios. 
G E N ' L . W. L . G A B E L L , 
B E T E X A S . 
O O I U I B A R I O S . 
Los que suscriben. Banqueros de Nucva-OrleanB, 
¡mgaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Jjotería del Estado de Lous iana que no» 
sean presentados. 
R. M. W A L S L E Y , P B E 8 . L O U S I A N A N A T I O -
N A L R A N K . 
P I E R B E L A N A U X , P R E S . S T A T E N A T I O -
Ñ A L R A N K . 
A. H A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O I I N , P R E S . U N I O N N A T . B A N K . 
G r r a n s o r t e o i i i o n s u a l 
on la AeiMlomln de Mllslni <lo Nuova-Orlonans 
el m a r t e s 12 (1« julio de 1802. 
P r e m i o m a y o r $ 7 5 , 0 0 0 
100,000 números en el Globa. 
LISTA UK LOS VUEMlOfí. 
1 P R E M I O 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 P R E M I O 
D E 
D B — 
D E . . . . 












2 PRK.MIOS 1 ) K . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
'.',-) P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 l 'HKMIO.S DE 
300 P R E M I O S D E 1 . , . . 
500 P R E M I O S D E . . , . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 premios de 00 
100 premios de 40 
TERMIKAXES. 
999 premios do $ 20 


















D R . M O W T E S -
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
; Especialista en enfermedades de la piel y sililílicas, 
Consultas de 1 4 4, O'Reilly30 A, altos. 
6790 26-7 J u 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Munic ipa l . 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
jaartes, jueves y silbados, de 12 á 2. Reina n ú m e r o $ 
Hace embalBaraamientos. 5782 312-I7My 
,3434 premios ascendentes 
IMUíOIO D E IÍOS B I I i U E T E S . 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; JJpr 
q u i n t o , $ 1 ; D é c i m o s , B O ots.; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las sociedades, valor do $55, por $50. 
8K SOLICITAN AGENTES EN TODAS PAUTES M tJJS 
QUE SE LES DARÁ TRECIOS ESFEOIAUfó. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
p o r e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 9 p a r a a r r i b a , 
pairando nosotros los gastos de venida, así como IqA 
delenvío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E ^ 
i l l I O S , para nuestros corrospouBaleo. Dirigiipe aim-' 
demente & 
VAV1. OOMItAD. 
NeW'Orleaaŝ  La* 
EB COERESPON8.VL DEEERX DAR 80 DIRHCCIÓ» POR 
COMPLETO T PIRMAR CON CLARIDAD. 
• Como el Congreso de los E . U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos sorviremos do las Compañías do Expréeos para 
contostar á nuestros cortfttpousalea y cnviarlea loa 
Listas do Premios. 
Las Listas Oliciales se enviarán á los Agentes L o -
Cales que las pidan después de cada sorteo, en cual ' 
9 quier cantidad, por Expreso, LIBKB DB OASTOS. 
J A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Loteria del Estado do Louibiana, que es parte do la 
DR. F . ARROYO H E R E D I A . 
| Consultas: para papmos y trastornos nerviosos. & 
todas horas, y para las domas enfermedades de 2 í 4, 
O-lieUly 33. altos. Xgléígao número 604, 
' 7315 W m 
Constitución del Estado, y por fallo del T l i l I l U N A l i 
¡SUPREMO D E L O S E E . UU., ea nn contrato in -
Violablo ontre el Estado y la Empresa de Loterías, 
Continuará H A S T A 1895. ' 
Hay tanta» Loterías (tan pobres como frandalontai.) 
buyos billete* 'fie venden concediendo enormes oomí-
Blones á los expendedores, que es nocesarío oue loa 
compradores se protejan aceptando solamente lo» bi-
lletes d0 lg (IOTKRÍA DEL ESTADO Db IJODISLAKA, 5} 
ACADEMIA DE T A P M i 
D E L A H A B A N A . 
- ) o ( -
€URSO ESPECIAL DE VACACIONES 
DEDICADO A L.OS ESTUDIANTES. 
P r e c i o (exclusivo para este curso especial): 
$5.30 ORO MENSUALES. 
Dará comienzo el Io de julio; que-
dando desde ahora abierta la Matrí-
cula en el local de la Acadcmin, San 
Ignacio 9i? esquina á O'Reilly, altos. 
E l Director-fundador^, 
E n r i q u e L . O r é l ú m a . 
01043 8-24 
A C A D E M I A S C A B B I C A B U l i U . 
Lampari l la21, Concordia 32.—Muy concurridas por 
señoritas y caballeros ¡i causa de su método v del or-
den inter ior .—Inglés , F r ancés , Tenedur ía ele libros. 
Clases á domicilio. 7327 4-23 
C o l e g i o de S e ñ o r i t a s . 
I N D I T S T H I A 1 4 6 . 
E n este plantel do «ducacbín que cuenta 21 afios de 
•existencia, se dan gratis todas las asignaturas de la 
primera cnseíianza como también toxla clase de labo 
ves de señoritas. 
Tara las clapos de la Seguida enseñanza: Dibujo al 
Jiaturtil y paisaje al oleo. Música de piano y solfeo. 
I r a n c é s , Inglés , La t ín , Flores y otras asignaturas, se 
pagMft la Ufódica pensión de dos pesos oro. 
, 7222 15-21 
UN P K O F E S O R Q U E T I E N E CURSADOS los estudios de la facultad de dereebo se ofrece 
para la preparación do asignaturas de segunda ense-
ñanza : l domicilio. Así mismo se encarga de clases 
de primera enseñanza. Para garantía de los padres ó 
encargados de alumnos qtte ÍÍ mi dirección se confien, 
basta decir, que en fós recientes exámenes de fin de 
curso, en el Instituto de esta capital, ban obtenido 
todos mis discípulos la bonrosa calificación de sobre-
ealiente^ Informarán Tacón, 6, altos, izquierda. 
7293 Ut 4-22 
TRE FARK COLLEGÍATE SCHOOL. 
Colegio de educacitíu para luaeliachos 
No. 53 West 56th !St.--Nueva-York. 
Esta es una escucIiV de primer orden en la cual se 
preparan jóvDties para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y modernos, matemáticas, ciencias y todos los 
deqjáfl ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
conipctente de preceptores en clases limitadas y se 
uedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos ea ia familia del director 
algunos estudiantes. 
íse envían católogos á quien los pida. 
E L M E R E. P H I L L I P S A. M . Director. 
deferencia.—HABANA 88. 
845 34-21mv UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A , SE O F R E -ce para dar clases de instrucción primaria, ele-
mental y superior, inglés, francés, solfeo y piano, d i -
bujo lineal y natui-a^ labores y flores de todas clases. 
Concordin 32. l^p2 8-22 
AUiance Fran^aise. 
E n s e ñ a n d o por dinero, se podría engañar al discí-
pulo; pero nosotros gastamos p a r a e n s e ñ a r . No bay 
que comprar libros siquiera. Mucbas señoritas que no 
pudieron aprender á bablat francés con profesores 
mercenarios, lo lian l^gíado gratis en esta Academia. 
—Bois s i é , 72G0 4-22 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H e r r e r a , 
establecida en 1862. Amargura 72. 
Idioma inglés, Teneduria de libros, Cálculos mer-
cantiles. Letra inglesa comercial, & c . , Jfe'ó, 
7214 13-21Jn 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D F S E A C o -locarse de manejadora, ó bien jiara cuidar niños ó 
de criada de manos pata una corta familia: tiene quien 
la garantice. Informarán Oficios íiúsnéro 15. 
7397 4-25 
S E S O L I C I T A 
un portero de mediana edad que tenga cartilla y per-
sona que informe de su bonradez. Galiano 106. 
7411 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de ama de cria, con buena y a-
bundante lecbe y cariñosa para con los niños y perso-
nas que la garanticen. Pueden informar en Oficios 15 
á todas boras. 7418 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, que sea asea-
da y traiga retterencias y duerma en el acomodo, si no 
es así que no se presente, Virtudes número 27. 
7415 4-25 
Se necesita 
una muebachá de catorce á diez y seis años. Amis-
tad núniero 154. 7414 4-25 
TTVDSEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
J L f da de mano peninsular acostumbrada á este ser-
vicio: es de mediana edad, advierte que uo maneja 
niños ni cose á la máqui"aJ tiene quien la garantice: 
impondrán Pnohiria n. 7, 7409 4-25 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A SE D E S E A C O -locar de criandera, de dos moses de parida, tiene 
buena y abundante lecbe y quien responda por ella, 
impondrán Corrales 113. 7358 4-24 
S E S O L I C I T A 
á D . Aniceto Leal y Perro para \\\\ asunto que le i n -
teresa, en la calle de 6-án J o s é número 46. 
7357 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , L I C E N C I A D O C del ejército y que tiene personas respetables que 
dén las mejores referencias, desea colocarse de coci-
nero en casa particular ó almacén. D a r á n razón en el 
hotel "Central ," Zulueta n. 4; pregúntese por Silva, 
asistente de un coronel del e jé rc i to . ' 
7365 4-24 
N PROFESOR Q U E POSEA F R A N C E S E 
Inglés y una señorita qüo posea el bordado y de-
más labores, para tm colegio del interior. Lamparilla 
n. 74 altos. " 7385 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de mediana edad, para 
toda la limpieza de la casa; ha de traer rccomcmla-
ción: sueldo $30 billetes y ropa limpia: ha de hacer los 
mandados. Aguiar 74. 7387 4-24 
S E - S O L I C I T A 
un pantufero para pantufas con tacón y sin él. Salud 
número 19. 7374 4_24 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Compostela níim'ero 76. 
7875 4_24 
U N A C O S T U R E R A 
desea encontrar unft, casa particular para cortar y co-
ser de seis i seis. D a r á n razón Curazao número 10. 
7360 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular en casa particular que sea de moralidad y 
respeto: es modista: no le importa ayudar ti los que-
haceres de la casa: también «abe peinar. Aguila n ú -
mero 166 informarán. 7372 4-24 
UN A M O R E N A , B U E N A L A V A N D E R A , D E -sca colocarse en casa particular,, pues sabe bien 
su obligación y tiene personas que respondan por ella. 
Informarán calle de Villegas número 50. 
7364 4-24 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de criada de mano para la limpieza de los 
cuartos y coser, no quiere ocuparsB "dfe n ingún niño, 
ganando $30 billetes y ropa limpia. Calle de Colón 
n. 1, informes. 7378 4-24 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio bispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jet iva, para niños de ambos sexos. Educación cui -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta X . Dorcbester. 
Clases de idiomas v piano para señoritas y caballe-
ros. H A B A N A N Ü M . 93. 
C h a c ó n 3 6 . 
Desea colocarse una general cocinera y repostera 
francesa, sabe cocinar al estilo del país, menos de un 
sueldo regular no se presente; tiene personas que res-
pondan por ella. 7376 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planebadora de ropa de se-
ñora y caballero. Calle de Tacón n . 1, SubinBpeo-
ción de Ingenieros. 7893, 4-^4 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro y repostero peninsular para dentro ó fuera de la 
capital, prefiriendo el campo; tiene buenos informes; 
informarán Cuba 170. 7384 4-24 
6937 26-14 
BROS E IMPRESOS. 
S á b e l o todo 
y gana dinero, ó sean secretos de las artes, industrias, 
manufacturas, oficios, los sorprendentes de la natura-
leza y repertorio de curiosidades y conocimientos ú t i -
les, que enseñan muchos medios de ganar dinero con 
poco capital: 4 tomos por solo $1 plata. De venta: 
Neptuno n, 124, librería. 7399 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A U N matrimonio joven, asear una babitación y acompa-
ñar á la señora de paseo con un niño; sueldo 30 pesos 
billetes y ropa limpia, so desea que sea formal y sin 
pretensiones. Lealtad 57, altos. 
7361 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -se: uno para portero V otro para criado cíe inano, 
siendo_uiia familia corta, ó c'ocihero á la española: el 
suel 35 pesos billetes y Vopa limpia; dará razón el por-
tero de las Ursulinas. 7321 4-23 
M e d i c i n a l e g a l . 
Jurisprudencia médica y Toxicología, por Legrand 
du Saulle, obra premiada por el Instituto de Francia 
t raducción castellana aumentada con la legislación 
•médico-legul española úl t ima, etc., etc., 4 tomos 4? 
buenos tipos $10-60 cts. oro. Diccionario de medicina 
y de terapéut ica 1 tomo mayor ilustrado con láminas 
año de 1890. Salud 23, librería. 
C 1047 4-24 
C é s a r C a n t ú , 
Historia Universal, ú l t ima edición hecha con esmero 
ilustrada con láminas finas en acero, mapas y planos 
y pasta fina paris ién 10 tomos gruesos. Historia de la 
Revolución francesa y del Consulado y el Imperio, 
por Thiers, con un prólogo de Castelar, 5 tomos ma-
yor con láminas $21-20 cts. oro. Los Códigos españo-
les concordados y anotados, 12 tomos mayor- $12-75 
«ts . oro. Colección de las obras ilustradas con m a g n í -
ficas láminas de Gustavo D o r é , 10 tomos mayor, son 
las siguientes: L a Biblia, E l Para íso Perdido, L a D i -
vina Comedia. Las fábulas de Lafontaine, Historia 
de las Cruzadas, se dan por menos de la mitad de su 
valor en publicación. Los orígenes de la civilización 
por Lubbock, 1 tomo $2. Literatura general y espa-
fiola, por Manuel de la Revilla, 2 tomos $3. Obras fi-
Josóticas de Leibnitz t raducción de Azcára te , 5 tomos 
$4-25 cts. Se reparte gratis un catálogo de libros en 
venta. Calle de la Salud n. 23, l ibrería Nacional y 
Extranjera. C 1016 4-24 
TAQUIGRAFIA^ 0BELLA1TA. 
Unico Método que contiene la clave 
de todos los sistemas, pudiendo estu-
diarse sin maestro. 
—o— 
Véndese en las principales librerías 
y en la Academia del Autor, San Ig-
nacio d i , esquina á G'Reilly. altos. 
PRECIO; S4-25 ORO. 
Se remite por correo franco de por-
te (salvo el certificado). 
Liberales rebajas ÍÍ los libreros. C1036 8-23 
POETAS CUBANOS. 
Calección escogida, contiene 52 poetas con la b io-
grafía de cada uno. 1 tomo $ 1-50 cents, plata. Los 
pedidos á J . Turbiano Neptuno núm. 121, librería. 
Habana. 7264 .1-22 
HISTORIA NATURAL DE CUBA 
por F . Pocy, escrita cintres idiomas: castellano, latín 
y fsancés, 2 tomos con mucbas láminas $ 2.50 cents, 
plata. Los pedidos á J . Turbiano, Neptuno número 
124. librería. 7263 4-22 
, INGLÉS SIN MAESTRO. 
en 25 fáciles lecciones con la pronunciación figurada, 
etc., 1 tomo 60 ecute. plata, se remite al que nos 
mande su importe en sellos de correo á J . Turbiano 
Neptuno núm. 124, librería. Habana. 
7262 1 4-22 
ARTES Y OFICIOS. 
PEINADORA MADRILEÑA. 
Precios módicos por abono, ó por peinados sueltos. 
Ordenes en la calle de la Habana n. 06, taller de 
modas, ó Carlos I I I número 6, entresuelo. 
. 7280 15-22Jn 
BEÁl CASA DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, v en atención 
a la situación económica del país, Mme. lionnet, con la 
cooperación del Departamento de Obreras do la Real 
Casa (le Beneficencia y Maternidad, ha establecido 
una fábrica de corsel donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les hacen á las 48 horas, 
a los mismos precios que los importados. Mme. B o n -
net continúa haciendo corset de lujo; y t o m a r á l a s 
medidas en su casa calle de Cnba número 44, b á s t a l a 
una de la tarde, y de esa hora en adelante en el D e -
partamento de Obreras de la Beneficencia, cuya en-
trada está por Belascoain, frente á la calle d é l a s 
Anuaaa, C 985 8 0 - l l J n 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: impondrán calle de la Habana n ú -
mero 162, bodega. 7338 4-23 
S E S O L I C I T A N 
unna buena lavandera y una criada de niaivo con bue-
nas referencias. Concordia n. 22. 
7310_ . 4-23 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
Un individuo, mayor de edad, que cuenta con ex-
celentes recomendaciones y largos años de práct ica, 
como administrador y encargado de fincas rústicas, 
solicita un destino análogo. Pooee además los idiomas 
inglés y . rancés y contabilidad. I m p o n d r á n Obispo 
esquina á Oficios, café. 7324 4-Í23 
S E S O L Í C I T A 
para el caiüpo temporalmente una costurera blanca ó 
de color que sepa cortar y entallar, de buenas refe-
rencias y que sepa c u m p l i r á satisfacción. D a r á n ra-
zón Neptuno 59. 7328 4-23 
SE S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hom-
bre como de señora, y también una buena criada de 
mano y un criado de mano, calle del Consulado n. 97 
entre Animas y Virtudes. 7320 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio doméstico y que 
sepa coser: cón referencias: es para corta familia. 
Cerro n. 577 7344 í - 2 3 
S E S O L I C I T A 
en Consulado 51 una criada de mano; se advierte que 
hay niños y tiene que atenderlos; sueldo 30 pesos b i -
lletes y ropa limpia. 7348 4-23 
C O C Í I Í É E A 
Se solicita uña blanca ó de color, que sea aseada y 
tenga personas que la recomienden. San Ignacio 82, 
piso principal. 7349 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano con una familia de moralidad; es de 
ejemplar conducta y tiene quien dé satisfactorias re -
ferencias de su honradez y buen comportamiento. 
Industria 125, el portero. 7350 4-23 
C O C H E R O . 
Se solicita uno, blanco ó de color, con buenas refe-
rencias. O-Reilly n . 25, de 12 á 1, exclusivamente. 
7351 4-23 
PA R A S E R V I R A U N A S E Ñ O R A SE S O L I C I -ta una muchacha de color de 10 á 14 años, que 
tenga quien responda de su Conducta; impondrán San 
IgiKuno 2, altos. 7734 4-23 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera, planchadora y rizadora, con 
buenas referencias. Amargura 76. 
7341 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E poco tiempo de parida á leche entera, teniendo 
ereona que la recomiende. Calle del Aguila 128. 
7309 4_22 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Y D E A L T A S recomendaciones desea baeer arreglos con una 
familia respetable como compañera ó institutriz: tiene 
conocimientos de música, inglés, francés y español. 
Dejar las señas en el despacho de esta imprenta. 
7301 4-22 
E N P R A D O 9 4 
se solicita una buena criada blanca ó de color para el 
servicio de una señora sola, que cocine y haga la l i m -
pieza, duerma en el acomodo; sueldo 25 pesos billetes 
7295 4-22 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N B L A N C A O ebi-nita de 11 á 12 años para acompañar á una señora, 
la viste y la calza, se le enseña á coser y toda clase 
de labores propias para la mujer; darán razón calzada 
del Monte 123, altos del café, entrada por Angeles. 
7306 4-22 
UN M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R S E él de cochero y ella para criandera; prefieren el 
campo; él es entendido en agricultura y en cocina. 
Cuba 21, esquina á Luz darán razón; tienen personas 
que los acrediten. 7304 4-22 
NUEYA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
DESEA C O L O C A R S E U N L I C E N C I A D O D E la Guardia Civi l , de criado para escritorio, sere-
no, portero 6 viajar por el campo: tiene personas que 
lo garanticen y una buena hoja de servicio. Tenemos 
buenas manejadoras, excelentes cocineros, lavande-
ras y honrados porteros. Telefono 590, Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reilly. J . Mart ínez. 
7303 4-22 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano, blanca ó de color: infor-
maran Aguacate 63. 7258 4-22 
EN L A C A L Z A D A D E L A I N F A N T A E S Q U I -na á Velázquez, bodega, se solicita un individuo 
con buena letra y ortografía, y qne sea hnmbre solo y 
con buenas referencias. 7278 4-22 
6475 26-1 Jn 
6800 
NUEVA REFORMA DE CORTSETS 
CINTURA R E G E N T E , 
ada|ilado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente bigiénico. Su 
precio TRES D O Ü E O N E S . 
S O L 6 4 . 
15-9Jn 
SOLICÍTUM 
SE Q U I E R E N C O L O C A R DOS C R I A N D E -ras; una á media leche y otra á lecbe entera; un 
matrimonio de mediana edad, tanto para aqu^coinó 
para el campo: bay quien responda de su bonradez. 
San Láznro n. 23, altos; se entra por Cárcel. 
7422 4-25 
A P R E N D I C E S 
Se solicitan para aprender á barnizar y baccr mue-
bles finos, con buenas recomendaciones. Ebanister ía 
Obispo 42. 7421 4-25 
S O L 7 2 (a l tos ) 
se solicita un criado y una criada de mano con buenas 
referencias. 7404 4-25 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular, aclimatada en Cuba y de poco t i em-
po de parida, para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y personas que la garanticen: i m -
pondrán Cárcel n. 13, barbería . 7401 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E moralidad y educación, para acompañar una se-
ñora ó señorita sabiendo peinar y coser de todo: tiene 
personas respetables que la garauticen: Impondaáu 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea muy aseado y tenga buenas 
recomendaciones: calle del Consulado n. 66 informa-
rán. 7284 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E dos meses de parida de criandera; reúne inmejorables 
condiciones, tanto por ser cariñosa p á r a l o s niños, co-
mo en ser robusta: informarán Ancha del Norte n ú -
mero 156. 7283 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -ninsular para cocinera ó criada de mano, tenien-
do personas que la garanticen. Teniente Rey n. 67, i n -
formarán. 7302 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó un muchacho joven de color 
para cocinero de un matrimonio. J e sús Mar ía n. 88. 
7296 4-22 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas. Acosta número 79. 
7288 4-22 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano en una casa decente. 
Tacón ri. 1, en la misma informarán frente al n. 2. 
7208 4-22 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial barbero. Monserrate 
número 49. 7314 4-22 
OBISPO 67, I N T E R I O R , S O L I C I T A C O L O -cación un joven peninsular para un caballero ó 
más, como también para hotel ó restaurant, que es 
práctico; no tiene inconveniente en i r al campo ó via-
jar, y tiene muy buenas referencias. 7277 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño, que sea formal y 
tenga buenos modos informarán Cuba 83 A. 
7282 4-22 
A P R E N D I C E S : 
M necesita uno ó dos en la imprenta y librería O'Rei-
Uy 87, con buena referencia, que sepan leer y escri-
«>•- 7300 
U i N A G E N E R A L C O S T U R E R A D E C A B A -lleros, sfcñoras y niños, selicita una casa particu-
lar donde coser do 0 ív 6. Cliacóa 36, accesoria. ' 
729? fc25 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz sombrerero. Amistad 49. 
7251 4-22 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora, es for-
mal y tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Carlos I I I , esquina á Infanta, bodega, i n -
formarán. 7268 4r-22 
SE SOLICITA 
Una cocinera de color. Trocadero 37, esquina 
Crespo. 7271 4-22 
Un criado de mano. 
Se sólicita que tenga buenas reféréncias, En E g i -
do 16 esquina á J e s ú s María . 
7273 4-22 
EN A N I M A S 25 SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano de mediana edad que tenga quien la ga-
rantice. 7266 . ' 4-22 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 106 se venden máquinas de coser N U E -
V A S con todas sus piezas, á .pagarlas con $2 billetes 
cada semana. Se alquilan pianos. 
7206 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche ó leche entera, de poco tiempo de pa-
rida, peninsular, con buena y ahondante leche: tiene 
recomendaciones: en la misma se coloca un joven 
peninsular de 30 años de edad, tic portero ó almace-
nes ó de lo que se presente: liehe recomendación, sa-
biendo, le'ei", escribir y contar. Morro esquina á Refu-
gio n . 2. 7242 4^-21 
A N I M A S 1 2 0 . 
Se solicita con urgencia una modista que sepa cor-
tar y entallar por figurín. 7195 4-21 
P A R A E L C A M P O . 
U n matrimonio, él para el servicio del ¿ofiiedor y 
ella para las habitaciones: sueldo .0íO oro cada uno, 
con referencias. Páú lá 34, 7230 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera para cualquier punto del campo: sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien la garantice: i m -
pondrán calle de los Genios n. 19, 
7231 4-21 
T - \ E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A C O N 
JL^buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: vive San Rafael número 130. 
7194 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de tres cuartos y repasar 
la ropa de dos personas, deseando tenga quien infor-
me de su conducta. J e s ú s María núm. 3 darán razón. 
7245 4-21 
¡ A T E N C I O N ! 
Se solicita un buen maestro general en panader ía y 
hornero, dánddlé búeh sueldo; si no reúne estas cir-
cunstancias que no se presente. D a r á n razón Cuna 2, 
almecén de víveres. 7250 4-21 
S E N E C E S I T A 
un cocinero de primera para el campo, que tenga bue-
nas referencias. Aguila número 60i 
7243 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A lina joven peninsular de edad de 14 años: tiene 
personas que respondan por ella. San Lázaro n. 239, 
impondrán. 7201 4-21 
á E DESEA COLOCAR UN COCINERO EN casa particular ó establecimiento, tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán á todas horas. 
Habana n. 1, bodega Submarino Peral. 
7213 4-21 
XTns. "biaena c o c i n e r a 
para corta familia se solicita en Aeosía n . 44, entre 
Compostela y Habana; ha de tener persona que acre-
dite su buena conducta. 72)0 4-21 
EE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A para criandera á inedia leche durante un mes y 
luego á leche entera; tiene seis meses de parida y bue-
na y abundante leche y personas que respondan de su 
conducta. Impondrán Colón n. 3. 
7200 4-21 
UNOS A L T I C O S CON E N T R A D A I N D E P E N -diente ó 2 habitaciones en casa de señoras solas, 
ó familia respetable, se desean tomar en alquiler para 
un inalvimonio sin niños, dejar nota en Damas 57. 
7220 4-21 
"jpuESEA C O L O C A R S E U N J O V E N F E N I N -
JLrsulas de criado de mano en establecimiento ó ca-
sa particular, sabe su obligación y tiene persdnas qtie 
garanticen su conducta. Egido 22, café La Marina . 
7207 - 4-21 
C O C I N E R A 
Se necesita una, sueldo $25 btes. Cienfiiegos SO, 
altos. Entresuelo M ; eji.la mismrl un criadito de ma-
no se necesita, sueldo 13 pesos billetes. 
7251 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: informarán Neptuno 214. 
7246 4-21 
A virtud de qlie el favor público me distingue, diri-
giéndose á esta Agancia, ya en demanda de toda cía 
se de dependientes, nodrizas, camareros, porteros, co 
ciñeres, etc., ya para el arreglo y éxito de toda clase 
de negocios; he puesto un aparato telefónico, con el 
número 590 á fin de facilitar con más comodidad los 
encargos, y evitar á los solicitantes las molestias de su 
visita á esta agencia. 
De este modo; aquellas personas que poseyeran a-
paralo telefónico ó puedan hacer uso de aigún otro 
inmediato, piiedán comunicarse con nosotros cómoda-
mente, sin interrumpir sus quehaceres. 
Para mayor inteligencia de los que soliciten sir-
vientes; de cualquier clase que estos sean, les advier-
to que el pedido se le facilitará sin que le cueste la 
más pequeña retr ibución al solicitante: pero no al sir-
viente, que abonará á esta agencia la retribución es 
tipulada por su colocación. 
Los dependientes ó criados que solicitase esta casa, 
serán de conocida probidad y honradez, para lo cual, 
procuramos obtener acerca de ellos las mejores refe 
reneias. 
Ademas: descando abarcar dentro de nuestra esfe 
ra de acción la mayor facilidad en la realización de 
los negocios, ya comerciales, ya industriales, ya de 
cualquiera otra índole, podrán dirigirse á esta agen 
cía todos los que deseen verificar ventas y compras de 
casas, fine as rústicas, establecimientos, etc, etc, aeí 
como también facilito dinero sobre hipotecns. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly,—Telefono 
590.—Agencia de Negocios.—J. Mart ínez . 
7235 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera á leche entera, podrán infor-
marse calle del Pr ínc ipe número 13. en San Lázaro . 
7249 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, que traiga buenas refe 
reneias, sueldo 2 onzas oro informarán. Vedado, calle 
5''} número 20. 7241 4^21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
a c o m p a ñ a r á una señora, calle de Colón esquina á 
Prado U informarán. 7237 4 21 
SE S O L I C I T A N T R E S H A B I T A C I O N E S A L -tas que tengan todo el servicio, en casa decente y 
de personas respetables para un matrimonio que tiene 
las mismas cualidades jr que no ha5'a más inquilinos 
que los solicitantes y sea casa propia. Se prefiere ba-
rrio de Colón ó de Guadalupe. Sin estas condiciones 
oue no se presenten, Dejar aviso de 12 á 3, Picota 33. 
7217 4-21 
DESP:A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, casada, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, es sana y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: impondrán Egido 
esquina á Muralla, fonda de Los Voluntarios. 
7211 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criada de mano, además una muchacha para ma-
nejadora de niños yendo las dos á una misma casa: 
también un joven para el servicio doméstico ó cuidar 
de un coche de un médico ú otra persona de negocios: 
tienen quien h)s garantice. San Rafael 141 impon-
drán. 7198 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 15 años para ayudar á ma-
nejar unos niños. Reina 53. 7247 4-21 
SE D A N DOS M I L PESOS E N H I P O T E C A al 10 por 100; se desean comprar de tres á cuatro 
casas de 4 á seis m i l pesos, sin intervención de corre-
dor: informarán Compostela 138, de 11 á 12. 
7218 26-21 Jn 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , U N A P A R A la limpieza de la casa y la otra para zurcir y cui -
dar una niña y hacer algunos quehaceres en la casa; 
ambas han de traer informes de su .buena conducta, 
sueldo $30 y ropa limpia. Rayo 11. 
7212 4-21 
U N A S E Ñ O R A 
recien llegada desea colocarse de ama de cria con 
buena y abundante lecbe: tiene personas que respon-
dan por ella. Impondrán Belascoain 32. 
7224 4-21 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -arse para acompañar á una familia que vaya á los 
Estados Unidos ó Europa, ó bien para cuidar de uno 
ó dos niños. Es tá acostumbrada á viages, y tiene bue-
nas referencias. Paula 21 informaran. 
7225 4^21 
S O L I C I T A 
colocación en buena casa una lavandera planchado-
ra y rizadora; sabe su obligación: informarán Aguaca-
te número 51. 
7227 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora peninsular, cariñosa con 
los niños: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella: informarán San Pedro 
número 12 fonda L a Dominica. 
7228 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, de buena conducta, asedo y t ie-
ne quien responda por él. San Nicolás esquina á San 
José , bodega, darán razón. 
7229 4-21 
$6,000 oro 
de menores se desean imponer sobre casas de esta ciu-
dad: informarán Compostela 112 esquina á Luz. 
7143 8-19 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S F I D E L E R O S en la fábrica de fideos calle de Bernaza números 
39 y 41; también se toman aprendices y estos con 
condiciones con los padres ó apoderados; pueden i r á 
todas horas en la misma fábrica. 
7091 15-18Jn 
S E S O L I C I T A 
comprar una casa de 5,000 pesos oro, en buen punto 
y sin intervención de corredor. San Nicolás n ú m e -
ro 170, entre Estrella y Maloja. 
7371 4-24 
SE C O M P R A N UNOS M U E B L E S B U E N O S Y un buen pianino de buen fabricante para un ma-
trimonio que va á poner casa, se pagan bien y se quie-
ren de familia particular, séanse juntos ó por piezas 
sueltas. Amargura 63, esquina á Aguacate, altos del 
colegio. 7340 ' 4-23 
Palomas caseras y raMchcs, O'Reilly 13 
Se compran todo el año con alas enteras á 40 cen-
tavos plata el par las caseras y á 20 centavos plata 
ppr las rabiches. j ' 7286 4-22 
l i b r o s . 
de todas clases y métóbos de música. Neptuno n ú -
mero 124, librería. 7265 4r-22 
, MAQUINA D E MOLER CANA. 
Se desea comprar una de doble engrane, de seis pies 
y medio de trapiche que sea de poco usOi Dirij irso á 
ÜcipearaaQ P. 5, 7031 . lO-lQ 
B E R N A Z A N . 8 . 
Se compran toda clase de mueblgs, 
en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que nadie. Teléfono 
número 510. 
C 970 2R-9Jn 
PLATA MEXICANA. 
Se compra en todas cantidades y á Invehós precios 
en el Depósi to 0de tabaaos y cigrrros " L a F i o r d o 
Estanillo" de Manuel Pereira, calle del Obispo n. 7, 
donde á la vez ha l la rán los señores consumidoress un 
completo surtido de tabacos, cigarros y picadura con 
las mismas concesiones que las fábricas. 
6628 • 26-5Jn ' 
HEDIDAS. 
OJ O . — E N E L T R E N D E G Ü A N A B A C O A D E las ocho de la noche pa rá tomar el vapor de la 
Bahía , se ha extraviado un perro mixto galgo, cane-
lo claro, ojos verdes, con las orejas mochadas, que 
entiende por T r i h i l i n . Se gratificará al que lo. entre-
gue San Rafael 69, dulcería L a Defensa, ó dar un a-
viso para i r á recojer lo . 7388 .4^-24 
ALOOIERES. 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, á la brisa, balcón á la 
calle, baño y toda asistencia, á personas decentes y 
que dén referencias. Zulueta n. 3, frente al Parque 
Central y Propaganda Literaria. 7403 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casa J e s ú s María número 25, en $38 25 oro: i n -
formarán bufete del Ldo. Fons, Aguiar 17 (entresue-
los.) 7420 7-25 
Aviso á los Industriales. 
Alquilo muy baratos los altos de la calle de EstáVez 
esquina á Infanta, donde estuvo la cigarréría ' ' L a H i -
dalguía;" tienen 14 varas de frente por 48 de fondo, 
divididos por biombos de tabla que fácilmente pueden 
quitarse, y hacer grandes salones; tienen entrada por 
Estévez é Infanta, con espacioso zaguán para depósi-
to de carros y cuarto para arreos, como hecho expre-
samente para fábrica de tabacos y cigarros, pues allí 
abundan los operarios. En el café del bajo está la 
llave é impondrán . 6067 alt 15-14 
Se alquila lo más hermoso, fresco v claro que tiene la casa calle del Sol número 4, que son sus altos, 
compuestos de una magnífica sala, dos habitaciones, 
un comedor, propio para una familia, escritorio, un 
consulado ó cosa análoga; es casa de orden y moral i -
dad. E n la planta baja se alquilan cuartos baratos. 
Informes en la misma, á todas horas. 
7389 4-24 
M O R R O 4 8 . 
Se alquila esta casa en 30 pesos oro, con fiador: la 
llave é informarán, en la bodega de la esquina. 
7362 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó número 107, frente á Ju l i án Alvarez, 
en 3 onzas oro: en la misma su dueña. 
7390 4-24 
6 O , B e r n a z a , 6 O . 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad; entrada á todas horas. 7392 4-24 
B l a n c o n . 3 9 . 
Se alquila en 3^ onzas oro con fiador: tiene sala de 
mármol , saleta, 4 cuartos seguidos, comedor, y 2 cuar-
tos altos, baño, etc.: en el a lmacén de víveres de la 
misma calle, esquina á Animas, está la llave é infor-
marán , 7363 4-24 
M E R C E D 7 7 
Se alquila una accesorki muy buena, tiene un cuar-
to, sala, cocina, letrina, agua de Vento y gas, es pro-
pia para un matrimonio. 7391 4-24 
Se alquilan: la grande y hermosa casa calle del Rey n. 3, esquina á Dolores en los Quemados 
de Marianao. L a número 13 callo de Rodríguez en 
Je sús del Monte. Los bajos de las casas n. 10'6 de 
Dragones y 37 de la calzada de la Reina: en los altos 
de esta úl t ima informarán. 7383 8-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en familia decente. Virtudes 59. 
7377 4-24 
S E A L Q U I L A 
en 6 onzas y la casa Consulado 122, con fiador: la l l a -
ve en la fábrica de tabacos. Informarán J e s ú s María 
n. 6, de 12 á 4. 7356 4-24 
V E D A D O . 
Calle 5"} n. 35 se alquila por año ó temporada una 
casa de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, con agua y 
gas, con un solar de terreno. Impondrán y la llave en 
frente. 7353 6-24 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en la gran casa calle de Teniente-Rey 
número 102. ' 7352 4-24 
Se alquilan cuartos altos con balcón á la calle, con toda asistencia ó sin ella, á matrimonios sin niños ú 
hombres solos. Maloja n? 1 esquina á Monte; en la 
misma informarán. 7334 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muchas habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado é informarán en Belascoain 
n. 2 A. 7335 15-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa quinta, calle 18, frente á la esta-
ción del Urbano, con arboleda frutal y comodidades 
espaciosas; por temporada ó por año: informarán en 
la estación del Urbano. 7312 4-23 
SE A L Q U I L A N E N 4 CENTENES 
los altos Crespo 10, para un matrimonio sin niños, 
tienen sala, comedor, tres cuartos y cocina. E n los 
mismos darán razón. 7333 4-23 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia un cuarto alto, independiente, á 
hombre solo, en un centén. Zanja número 38. 
7337 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila por años ó temporada, la muy fresca y 
bonita casita, propia para una regular familia ó varios 
amigos. Informarán calle 3'.' número 37. 
7336 4-23-
4 5 , E M P E D R A D O 4 5 . 
Se alquila una habitación alta á hombres solos ó 
matrimonio sin niños 
7331 8-23 
Se alquila la hermosa, fresca y amplia casa Colón número 35, con todas las comodidades para una re-
gular familia. L a llave en la bodega esquina á Aguila: 
t r a ta rán de su precio y condiciones en Manrique 52, 
de 8 á 11 de la mañana y después de las seis de la 
tarde y en O'Reilly 9 i de 1 á 4 de la tarde. 
7347 4-23 
Habitaciones espaciosas, fresquísimas con venta-nas á dos vientos, independientes, con entrada l i -
bre á todas boras, con mesa redonda ó particular y 
todo el servicio que desee, así como lavado de ropa, 
etc. etc. y lugar para escritorios, depósitos, carruajes 
y caballerizas á una cuadra del parque, calle de Nep-
tuno 19. 7305 ' 4-22 
S E S U B A R R I E N D A 
por la temporada la casa amueblada. Pluma n? 8, en 
Marianao. E n la misma informarán. 
C 1032 4-22 
1 7 — T R O C A D E R O — 1 7 
Se alquilan habitaciones altas y bajas elegantemen-
te amuebladas, á hombres solos, con entrada á t o -
das horas, pues se da llavín; precios desde una onza 
oro á 20 pesos. 7182 15-19 
Se alquila la casa Trocadá to 63, en 3 onzas en oro compuesta de sala, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, 6 cuartos bajos y 2 gnmdes cuartos altos: en el 
n. 67 de la misma calle está la llave, é informarán 
Perseverancia 2?, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
de la tarde. 7109 8-18 
BUENAS CASAS. 
: Se alquila la casa-quinta mimero 16 de la calle de 
la Rosa en el Tul ipán, á media cuadra de la estación 
del ferrocarril, con hermosísima sala; cuarto para b i -
llar, comedor, gabinete para costura, 5 cuartos corridos 
con corredor al costado, cocina y despensa, cuarto 
de baño con ducha, depósito de agua y molino de 
viento, dos hermosas habitaciones al fondo indepen-
dientes por completo del resto de la casa, hermosos 
jardines á uno y otro costado de la casa, con árboles 
frutales, cuartos para criados, pozo y algibe magnífico. 
C 1007 8-17 
CASAQUINTA. 
L a casa que fué del Sr. Schmidt en la calle de la 
Rosa número 16, con portal corrido, sala de mármol 
muy linda, saleta para billar, espacioso comedor, con 
cuarto gabinete para costuras en su fondo, cinco 
cuartos corridos, con corredor ít su costado derecho, 
tres grandes habitaciones magníficas al fondo é inde-
pendientes del cuerpo, de, íst casaj gran cuarto de baño 
con depósito de hierro, molino de viento, ducha con 
tanta fuerza como las de Belot, gran despensa y coci-
na, cuartos para criados, grandes jardines á uno y 
otro costado con árboles frutales, invernadero, d e p ó -
sitos para agua en el j a rd ín , pozo y algibe, acabada 
de reedificar y muy en proporción se alquila; las l l a -
ves en el número 7 de la misma calle, é informan Of i -
cios 29, de 11 á 5. C 1008 ' 8-17 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e s . A m i s t a d 7 1 
7069 26-17Jn 
'MaMcasifisíatiMieiiío 
Para una corsa familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina^, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios; en la misma se alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
7257 8-22 
E n S O p e s o s oro 
so alquila la casa calle de Luz número 27, la llave 
está en la misma calle, café, esquina á Habana y en 
la calzada del P r ínc ipe Alfonso n . 2 letra Y vive el 
dueño, muebler ía . 7287 4-22 
Z U L U E T A 3 6 
E n esta hermosa casa con el gran salón y habita-
ciones, todas á la brisa y esmerado trato, se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, contando con buen 
cocinero, precios módicos." 7259 8-22 
S E A L Q U I L A 
en la calzada de J e s ú s del Monte número 240, una 
casa media cuadra antes de la esquina de Toyo, capaz 
para una dilatada familia, agua de Vento y gas: en el 
almacén del lado está la llave y San L á z a r o 122 vive 
su dueño. 
Se arriendan dos fincas á propósito para cualquier 
labor por su terreno y la inmediación á la Habana, 
una de 4 i caballerías en la calzada antes de llegar al 
Cotorro y la otra de 2 en la calzada de Arroyo N a -
ranjo: informarán San Lázaro 122. 7274 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á personas solas 6 matrimonios sin hijos, 
c6n ó sin asistencia. Concordia 32. 7291 4-22 
V i r t u d e s 1 3 , a l t o s , 
se alquila una sala con gabinete, propia para bufete 
de abogado ó médico, y un cuarto, todo con vista á la 
calle, y un zaguán. 7290 4-22 
Se alquilan las casas Sol 99 en 32 pesos oro y Com-postela 199 en 34 pesos oro: las llaves inmediatas 
oegún dice el papel en la casa é informarán de las 
demás condiciones en San Rafael 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 7270 5-22 
Se alquila en dos onzas oro la cómoda casa Consu-lado 25; tiene tres cuartos, agua y demás comodi-
dades: la llave Prado 41 entre Colón y Refugio. 
7223 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas y frescas, altas y bajas: buena 
mesa, mucho aseo y muy baratas: punto céntr ico. A -
guila 70, entre Neptuno y San Miguel: también se 
mandan cantinas á domicilio. 
7238 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrapía 89 á 50 centavos 
diarios. 7252 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos Sol n . 12. 7239 4-21 
L a casa número 122 de la calzada, sin haberse es-
trenado, con sala, comedor, con bonitas mamparas, 
cinco cuartos y uno para criados, cuarto de baño é 
inodoros, buena cocina, jardines a dos calles y her-
moso portal, gran abundancia de agua. Se alquila ó 
vende: en Oficios número 29 informarán de 11 á 5, y 
F n. 10, de noche. C 1009 8-17 
Vedado. E n el mejor punto de la población, en la calle 2, entre 13 y 15 se alquila ó se vende una 
preciosa cuar ter ía de mamposter ía . acabada de cons-
truir, con portal, baranda,-cocina y magnífico pozo, 
todo cercado y nuevo: informarán Linea 88 y Oficios 
número 88. 7021 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos casas situadas en el Carmelo, por años ó por tem-
porada, en la calle 18 H. 29 y en la calle 15 n. 107: 
darán razón en la calle 15 número 105. 
7060 10-16 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15 
6868 1 5 - l l J n 
S E A R R I E N D A 
una estancia, cerca de esta ciudad, con cuatro caba-
llerías de tierra, buena casa de vivienda, agua y cer-
cada. J e s ú s María 20, entre Cuba y San Ignacio. 
7209 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones juntas ó separadas; no ha de haber 
niños; son bajas y tienen todas las comodidades ne-
cesarias: en Virtudes 111, entre Perseverancia y Lea l -
tad. 7208 4-21 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Baratillo 1, en la Plaza de 
Armas, con expléndido salón y hermosas habitacio-
nes, propio para escritorio de saciedades ó empresas ó 
para familia. De su ajuste informarán en la misma 
casa. 7233 8-4Í1 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Corrales 20, inmediata á parques y 
teatros. L a llave en la bodega de la esquina: tratan 
de su alquiler en Baratillo 1. Plaza de Armas. 
7232 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa callo de Villegas número 133: la llave está al 
frente. D a r á n r azón San Nicolás número 96. 
] 7234 8-21 
H e alquila y se vende la casa Lampari l la número 73, 
Ohbre de todo gravamen, con ocho habitaciones; en 
a bodega de esquina á Egido esta la llave é informa-
r á su dueño en el café L a Belencita; en el mismo se 
venden de 6 á. 8.000 tejas criollas. 
713? 8-19 
Se vende 
por tener que marchar á la Penínsu la un despacho de 
tabacos y cigarros acreditado. Informarán en el mis-
mo Monte 286. 7417 4-25 • 
For ausentarse su dueño se vende muy barata la 
acreditada imprenta " E l Retiro", situada en la calle 
de la Amargura número 10, de esta ciudad. Tiene 
dos prensas n ú m w o 7 de l í oe , otra nhmero 3 del mis-
ino fabricante, motor de gas, prensas Liber ty , cuchi-
llas, rayas para toda clase de trabajos de obra y t i t u -
lares y letra corriente, todo en excelente estado, pa-
ra hacer diariamente cinco ó seis de los diarios de ma-
yor tamaño que se publican en la Habana. Informan 
en la misma imprenta á todas horas del dia. 
7419 5-25 
V E D A D O . 
En módico precio se vende una casa de las más bo-
nitas, cómodas y nuevas de la población. Informarán 
Línea número 88 ú Oficios número 88. 
7020 alt 8-16 
GR A N N E G O C I O , SE V E N D E , SE A R R I E N -da ó se da á partide con muy poco dinero un cafe 
y billar en muy buen punto, ha estado abierto dos 
años y por no poderlo atender su dueño se ha cerrado; 
el que desee trabajar pase á verlo que no le pesará , 
siempre dió resultado: informarán Zulueta 38, hotel 
y restaurant E l Bazar, entre Dragones y Monte. 
7373 4-24 
S E V E N D E 
para arreglar un asunto urgente, en precio sumamen-
te equitativo, la casit Tenerife 56, donde habita su 
dueño, con quien se entenderán directamente; cons-
trucción sólida y moderna y espaciosa. 
7382 4-24 
8E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor la bonita casita calle de San Nicolás n ú m e -
ro 235, á dos cuadras de la calzada del Monte y tres 
de la iglesia de San Nicolás: tiene sala, comedor, dos 
cuartos, etc. y produce más del 1 por ciento; recono-
ce á censo $120 oro y se da en $1150 oro libres para 
el vendedor, que vive calle del Peñón n , 10, Cerro. 
7355 4-24 
SE V E N D E U N B U E N T R E N D E L A V A D O , acreditado, situado en un punto céntr ico; se da 
muy barato por no poderlo atender su dueño por es-
tar enfermo: darán razón Amistad 89, zapatería . 
7367 4-24 
EN 1.600 PESOS ORO, SE V E N D E U N A CASA en la calle do Antón Recio, compuesta de sala, 
comedor y cinco cuartos, tiene agua y dosagüe á la 
cloaca. Libre de todo gravamen y sin intervención de 
corredores. Impondrán Obrap ía 18. 7329 4-23 
E n $ 8 , 5 0 0 y $ 5 , 5 0 0 . 
Se venden dos casas en el barrio de Guadalupe, 
próximas á la iglesia de la Salud, una gana $68 oro y 
la otra $44 oro: informa Es téban E . García en Salnd 
40, de 10 á 12, y de 1 á 3 en Mercaderes n, 4: 
7313 '1-23 
UN B U E N NEGOCIO.—Por no poder su dueño atenderlo, como verá el que solicite, se vende una 
bodega muy acreditada y que hace un buen diario, en 
uno de los mejores puntos de esta capital, se dá bara-
ta y si la persona despa se le garantiza lo dicho: infor-
marán Lamparilla n. 94. 7294 4-22 
S E V E N D E 
en 900 pesos oro libres, la casa Candelaria n. 22, en 
Guanabaeoa; se alquila en tres centenes. I m p o n d r á n 
San Nicolás 91. 7272 4-22 
VE N D O Y COMPRO F I N C A S R U S T I C A S Y urbanas, bodegas y cafés, panader ías , fondas, bo 
teles, casas de huéspedes, restaurants de todos precios 
en billetes y oro, por donde estén y los pidan; el señor 
que desee hacer negocio diríjase á Jo sé Menéndez y 
G. aunque no esté puesto el anuncio: Razón Galiano 
92, sastrería, de 11 á 2 , ó dejen aviso. 7285 4-22 
SE V E N D E N : 3 6 casas de 3,2 y 1 piso, de 4. 3, 2 y 1 ventana; entre estas las hay de esquina con es-
tablecimiento—20 casitas—5 casas de vecindad 7J| ca-
sas %n el Vedado—4 en San Lázaro—5 casas-quintas 
—2 fincas de campo. San J o s é 48. 7256 4-22 
E V E N D E N : 9 bodegas—8 cafeses con billares-
5 cafetines-3 fondas—1 posada—1 hotel—1 car-
nicería—1 sastrería—1 panader ía—1 tren de coches— 
20 casas de esquina—14 casitas—2 potreros—1 inge-
nio—una hacienda—San J o s é núm. 48. 
7255 4-22 
V E N T A D E 1 7 5 C A B A L L E R I A S 
de tierra virgen, en la jurisdicción de Güines , término 
de Nueva Paz: tiene diferentes maderas de aprove-
chamiento, y como unas 40,000 palmas, aguas inago-
tables: están rodeadas de 5 ingenios Centrales, de en-
tre ellos 2 de 1er. orden, por lo que pueden estable-
cerse Colonias de siembra de caña, y llega á los linde-
ros una vía férrea. Para más pormenores dirigirse á 
F . H . , J e sús del Monte n. 80, Habana. 
7281 4-22 
SE VENDEN 
por precisión dos caballos, uno de trote y paso, rosi-
l lo , de seis años, maestro de coche, sin defectos; otro 
alazán, de seis años, de raza Ortiz, gran caminador y 
muy bonito; un tí lburi acabado de arreglar y pintar 
como nuevo, dos limoneras y demás; una araña ame-
ricana. Vedado, calle de los Baños n. 4. 
7354 4r-24 
SE V E N D E 
un potro de cinco años, maés t ro de tiro, una duquesa 
y una limonera y varias menudencias que existen en 
la misma, Todo en buen estado. Infanta 112. 
7325 " 4-23 
DE I N T E R E S — S E V E N D E U N A CASA E N la calle de Peñalver , bien situada, compuesta de 
sala, comedor y cuatro cuartos, en el precio de 
$2,500 oro. Informes Alvarez y Radr ígucz , Aguacate 
número 54. 7240 4-21 
S E T R A S P A S A 
la accesoria O'Reilly 38, por Aguiar, fondo del café 
E l Para íso , propia para bil lar y dominó: en el café 
darán razón. 7196 6-21 
Se vende una en proporción, por no poderla asistir 
su dueño, es antigua y muy acreditada, y se encuentra 
bastante surtida: dan razón, calle de la Habana 148, 
taller de grabados. 7197 4-21 
G A N G A . 
Se cambia por una casa en la Habana 6 se vende á 
precio del dia por un pequeño contado y el resto á p la -
zos anuales de m i l pesos, una espaciosa casa quinta 
en el mejor punto de Marianao. Dan razón Cuba 56. 
7221 4-21 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E 6 i cuartas de alzada, de 4 años de edad, es una pren-
da de mucho gusto, para monta es muy noble, para 
cualquier niño ó persona que lo desee; ee vende con 
montura ó sin ella por ausentarse su dueño: informan 
en la calle de Aguacate n. 79, entre Sol y Luz, tren de 
lavado. 7319 4-23 
S E V E N D E 
un magnífico caballo do trote, maestro de eoche y 
otro de monta. Concordia número 100. 
7289 4-22 
S A S T R E R I A "ST C A M I S E R I A . 
Se vende una en gran punto y se cede la acción á 
un local propio para cualquier clase de establecimien-
to. In formarán Neptuno 94. 7199 8-21 
UN A G A N G A — S E V E N D E U N A B O D E G A en un punto céntrico por no poderla atender su 
dueño por sus ocupaciones, está surtida, que vale lo 
que hay dentro lo que piden: informarán Prado y 
Virtudes, café de 8 á 11 de la mañana . 
7219 4-21 
B A R A T I L L O 
Se vende uno en el Mercado de Tacón número 49, 
por el frente de Dragones. E n el mismo informarán. 
7226 4-21 
S E V E N D E N 
dos magníficas jacas criollas, nuevas, sanas y camina-
doras, de siete cuartas una y siete y una pulgada la 
otra, propias para pei'sohas d*í gusto; también un ca-
ballo tipo canadense, maestro de coche y de silla: i m -
pondrán Prado 21. 6870 1 5 - l l J n 
POR O C U P A R S E A OTROS N E G O C I O S , SE vende una bodega en Rancho-Boyeros, que haqe 
buen diario y situada al pie de la l ínea y dei paradero 
del ferrocerril del Oeste, dándose en buenas condicio-
nes. E n la misma t r a t a rá de su ajuste J o a q u í n G i -
ralt . 7144 8-19 
¡ A T E N C I O N ! 
E n un punto céntr ico y por tener que ausentarse su 
dueño se venden sin intervanción de corredor (condi-
ción expresa) cinco casas unidas cu un sólo lote. P ro-
ducen buena renta y una de ellas es de esquina. De 
su precio y condiciones dará razón su dueño Aguila 
77, de 1 á 4. 7166 7-19 
G A N G A 
E n módico precio se vende una finquita de dos ca-
ballerías de tierra, situada entre Santiago de las Ve-
cas v Rincón : informarán en Reina 21, altos. 
7122 10-18 
D TI L u E s, 
SE V E N D E U N M I L O R D E N B U E N E S T A D O con sus arreos y caballo dorado, criollo, de 7 cuar-
tas de alzada. Pueden verse en el Arsenal y tratar 
con su dueño en la Secretar ía de la Comandancia Ge-
neral del Apostadero. 7460 4^25 
A p r o v e c h e n g a n g a , s e ñ o r e s . 
Muy barato se vende una duquesa en muy buen es-
tado, retocada de nuevo; sirve también para el cam-
po, por ser bastante grande y cómoda. Informarán á 
todas horas. Prado número 50, albeitería. 
7421 4-25 
SE V E N D E U N C A R R I T O D E DOS R U E D A S con tres sorbeteras, una del país y dos americanas, 
tres pailas y coladores, cucharas y copas, una nevera: 
se dá todo en proporción: calle de los Baños , esquina 
á 5?, Vedado, bodega del Casino, en la misma infor-
marán. 7405 4-25 
S E V E N D E 
muy barato un tí lburi americano vestido de nuevo, es 
muy cómodo y encarrila. También se vende un carro 
de cuatro ruedas, marcado, con su limonera, en $150 
billetes. 7400 '1-25 
SE V E N D E U N F A E T O N A M E R I C A N O D E cuatro asientos propio de familia, fuelle de esque-
leto y de vuelta entera, sin casi uso: un vis-a-vis l au -
dó nuevoy tamaño ohico y ano de uso y dos troneos 
de arreos. Amargura 54 al lado de la casa de baños. 
7412 4-24 
S E V E N D E 
un precioso vis-a-vis nuevo, muy á propósito para 
una familia cómoda. Informarán Aguacate n. 1Í2, y 
su dueño San Ignacio número 70. 
7342 4-23 
SE V E N D E U N CARRO N U E V O D E C U A -tro ruedas, propio para cigarros, panales, dulces, 
pan, etc., etc.: en la misma se vende una duquesa. 
109, Compostela 109, esquina á Muralla. 
C 1030 a l -21 d3-22 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva de la fábrica de Curtiller, en 
Amistad 49, esquina á San Rafael se verá y t ra tará . 
7308 4r-22 
G A N G A . 
Un milord en buen estado, propio para médico, 
hombre de negocios ó para trabajo, con herraje fran-
cés guarda-fango, faroles de moda, acabado de pintar 
con tres caballos muy buenos, guarnición dorada y 
demás útiles del coche. Omoa 26. solar. 7299 4-22 
Q f E V E N D E U N E L E G A N T E Y L I G E R O P A E -
>Otón Curtiller, con su limonera correspondiente si es 
que la desean junto ó separado; pues se da en propor-
ción por desocupar el local. Neptuno esquina á A g u i -
la, taller de herrería , pregunten por Sánchez dueño de 
la misma. 7244 ÍSS» 4-21S»C 
S E V E N D E 
nn faetón de cuatro asientos; propio para persona de 
gusto, es de lo mejor que hay en la Habana y se da 
en mucha proporción; puede verse en San Rafael 88 y 
su dueño en San Miguel 171 á todas horas. 
7202 '1-21 
S E V E N D E 
un magnífico carro propio para cigarros, lulces, etc., 
lijero y sólido: puede verse á todas horas. San Miguel 
número 184. 7071 ]5-17Jn 
Al piíblico en general y á nuestros 
amigos en particular. 
Tenemos el guífto de participarles haber recibido 
úl t imamente por el vapor irahecB Saint Germain, un 
brillante surtido en arreos de limonera y troncó, cons-
truido expresamente para esta casa, en los talleres 
Hiie hemos instalado en Par ís . 
Los precios de estos arreos no admiten competen-
cia.—M. G. Vallés y Comp..—Teniente-Rey n. 25. 
7015 15-15 
DE MÜEBLEE. 
UN J U E G O L U I S X I V , U N ESPEJO C o -rriente, un aparador moderno y una mesa 0 ta-
blas, dos escaparates de espejo, lámparas de cristal, 
algunas mamparas, camas de hierro, escaparates para 
hombre y señora, ea piano cola, juegos Luis X V , bu 
fetcs, carpetas, canastilloros y otros muebles, todo 
barato; Compostela 124, entre J e sús María y Merced, 
muebler ía de M . Suárez. 7402 • 4-27 
A R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A 
sin in te rvenc ión de corredor, se vende un lote de 
tres casitas de poco capital, situadas dos en la calzada 
del Principo Alfonso, entre Carmen y Rastro y la 
otra Escobar entre Salud y Reina, todas de mampos-
tería v azotea. Empedrado 81, de 10 á 12. 
6941 15-14Jn 
DE A M A L E S . 
E L C A B A L L O A N G L O - A R A B E 
más lindo de la Habana, se vende por ausentarse su 
dueño para Europa. Trabaja sólo y con aparejo. Sie-
te años, a lazán y sano Círculo de Hacendados. T e -
niente Rey 4̂  7395 4-25 
P A J A R O S . 
Por no poderse atender se venden en proporción una 
cria de cardenalito con dos canarias; una cria de cana-
rios y varios mixtos de este año y pasado, en Cuba y 
Teniente-Rey, café. . , „„ 
7276 4a-22 4d-22 
"DOR NO PODERLAS ATENDER SE REA-
17 lizan un precioso surtido de palomas mensajeras 
i l e las razas belgaa, francesas y Amberes genuinas, á 
jprecios sumamente baratos: en la calle de J e s ú s M a -
ría número 86 ge pueden yer á todas horas. 
7338 8-23 
MneMeria y Joyería 
S. Miguel 62, casi esquina á Galiano. 
En la necesidad de cambiar de local, se realizan las 
existencias de este establecimiento, á precios invero-
símiles, por lo barato. 
Durante los meses de ju l io y agosto rebajamos el 15 
por 100 á nuestros habituales precios, que eran ya a-
rregladísimosj 
Ver y apreciar es convencerse. Señalaremos los pre-
cios de algunos renglones y él público juzgará . 
Juegos de sala Luis X V á 35, 40, 45 y 50$. Medios 
juegos á 15, 20 y 25$. Escaparates de nogal, palisan-
dro y meple, corrientes y de 1 y 2 lunas, á 65, 75 y 100 
pesos. Idem de caoba á 20, 25, 30, 35 y 40$; tambián 
los hay de cedro á 5, 10 y 15$. Jarreros caoba á 10, 20 
y 25$. Camas de hierro a 5, 10 y 15$. Máquinas de co-
ser, poco menos que regaladas. Burós , canastilleros, 
sillas de Viena, muv baratos. Espejos de Luis X V á 
8 y 10$; de Luis X Í V á 20, 30 y 40$. Lámparas de 
cristal, cocuyeras y liras, sumamente arregladas. Pe i -
nadores á 25 y 30$. Lavabos de depósito á 30, 40 y 
50$; ídem corrientes á 10, 15 y 20$. 
IS1 mismo sistema, do no vender, sino casi regalar, 
aplicamos á las prendas de oro y plata; así damos los 
anillos de oro á 2$; los de plata á 40 cts.; los pulsos 
del mismo metal á $1, 1.50, y á 5 0 cts. aretes y dor-
milonas. U n piano barato y de excelentes voces. Una 
vidriera de calle propia para un establecimiento. Es-
tantes para loza y para guardar comida, de mucho 
gusto v muy útiles. Y variados efectos, todo á precios 
del que quiere vender. 7407 '1-25 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de un piano del fahrlcantó Chassaigne F r é r e s , 
qne tan solo tiene un mes de uso. ínfoTmaxán y se 
exhibe en Manrique número 120. 
7275 4-22 
S E V E N D E 
un piano de Pleyel casi nuevo. Aguila 157. 
7216 4-21 
A los coseclieros de arroz y café. 
Se vende una máquina para descascarar y pulir el' 
arroz y otra para descascarar café: ambas pueden ser 
movidas á mano ó por fuerza motriz: pueden verse y 
probarse en Sol 5^ 7410 4-25 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
á diez pesos billetes se realizan unas veinte, varios 
fabricaules, todas corrientes, á prueba: t ambién se 
admiten proposiciones por todas con 6 sin acción al 
establécimienfo. P r ínc ipe Alfonso 10. 
7215 4-21 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA i SÁ1T JO«É. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel) con cuerdas doradas contra la humedad 
y también p l a ñ í s hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módico?, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usádóBj garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
6779 26-9 J n 
Almacén de Música 
Pianos é Instrumentos 
)£ ANSELMO LOPEZ 
ANTIGUA DE EDELMAM 
Esta casa pasa temporalmente á la casa contigua 
número 21, por tener que reedificarse la casa Obrapía 
número 23. cont inúo siempre con un'completo surt i-
do de todo lo concerniente al comercio de música é 
instrumentos en general y sus precios son los más re-
ducidos, no habiendo cambiado la bondad de sus ins-
trumentos, que són sienipre de primer orden. 
Se alquilan pianos; t ambién se afinan y componen. 
6461 26-2Jn 
L G R A N J U E G O D E S A L A L U I S X I V Q U E 
costó 300 pesos y se da por 156' dos camas de b r o i l -
ce á 40 pesos, dos peinadores á 34 pesos, 100 sillas 
á $1, 20 sillones á $2 y varios muebles á precie do 
ganga. Relojes de oro y prendas al peso. L a Estrella 
de Oro, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía , Te -
léfono 694. 6963 13-14Jn 
MESAS D E B I L L A R — S E V E N D E N O A L -quilan dé una á veinte mesas, entre nuevas y u -
sadas, para estáblécimientos ó casas particulares. Se 
compran, cambian y componen operaciones al conta-
do y á plazo. Especialidad en paños, bolas, gomas y 
tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San Ignacio y 
Cuba. 6814 26-9 J n 
CASA DE PRESTAMOS 
de L o s T r e s H e r m a n o s . 
Consulado náfii . 96, entre Trocadero y Colón. 
En esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módica interés. Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 
6895 15-12Jn 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se vendeíí y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
Íio por módico precio; tengo toda clase de útiles para os mismos, especialidad en las bolas de billar. 
6851 26-9 J n 
DE HAQUAMA. 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales,, Maquinistas 
y Mecánícoád 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricftlttira;, 
Calle de T e n i é n t e - R é y n. 2 l , apartado 346, Haba-
na. C 915 alt l - J n 
sembrador de cítíia y los ara-
dos tapadores, PKIVÍLEGIO 
PASCUAL, se hallan de ventó 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agr i -
cultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346.—Halmna. 
C 916 a l í U n 
Oran estáfelo de burras de leche. 
8 6 A M A R G U E A 8 6 
Sucursal: Tercer Conde de Cañongo nxíms 4. 
Esta aíit^gua y acreditada casa se ve en la presición 
de anunciar para poner en conocimiento da sus favo-
recedores el número del teléfono 759. 
86 AMAEOTIRA 86 
Sucursal: Tercer Conde (le Cañongo n. 4. 
7058 8-16 
Tabletas m a t e m á t i c a m e n t e dosadas con ifca-
¡cjiuos los mas empleados para ¡a p r e p a r a c i ó n 
I n s t a n t á n e a de las S o l u c i o n e s b i p o d e r -
m l c a s . Con mis estuches que encierran una 
Jeringa Pravaz,xm Frasco de aguadistiladay 
un juego de üíseóides con dosajes y alcaloldos 
los mas empicados en lá medicina humana y 
velerlDarla. — Los Sñres . 
tienen siempre á sn dispos ic ión en volúmen 
muy pequeño una so luc ión f r e s c a de cuaU 
qulcr A Icaloido, y evitan de emplear soluciones 
preparadas anllclpadamenle que están á veces 
descompuestas y son peligrosas. 
CirtUicsto elitflosoi de ini mas emlatntH Hidltn 
1 í t LCdiemüs de Uedlctna, 
rssti por layar; H.MASSMANN,19,ruePtvéi,PARI$ 
Depositarla en /a Habana : J o s é S A R R A . 
cutis 
^ \ t a de F u e p ^ 
ANEMIA'CL0R0VS 
E L I 
Eniaya.io por lo" ijtíjoréí uieainiM .10. i.mnííc, 
pasa inmediaumoiur a la ecoiiomui eiu causar 
dcsfirdüir s. liccoiisiituyc y vuelva á dar A la 
(iiDgne ei color y uíror uccesanaf. 
Muelo cvidaiio con Im lalsiücacwnes y 
numrroios fm<<Oft9'l,s-
EjHgirla firma It.líKAVAlS,impresa enrojo 
DSralfttf Krí L i «AfOR P»RTE I>B LAS FARMACIAS* 
Mpor ií&-íor: 4.0 5 4'2,Ruefcjt-!-.azare.Parig 
N J E C T I O N G A D E T 
P A U K S — 7 , J S o t i l e v a r d J i e n a t n , 7 — F A M I 8 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
íe F e r n á i t e j Franco 
Corrales 67, esquina á Suárez. 
E n esta antiquísima, acreditada y ventajosamente 
eonocidamueljíería encontrarán las personas que hon-
ren esta casa con su visita, muebles extranjeros y del 
país para satisfacer todos los gustos y á precios mode-
rados, con arreglo á la situación. 
Gran surtido de camas de lanza y carroza. 
En la misma se compran y camliiau con equidad 
muebles de todas clases y se alquilan sillas para j u n -
tas, bailes y cualesquiera espectáculo. 
Aseguramos al público que los que se dignen favo-
recernos con sus encargos quedarán plenamente sa-
tisfecbos como lo tienen acreditado sus dueños en los 
umebos años qne llevan dedicados á este ramo. 
7343 alt 13-23Jn 
¡RICO E N C A F E I N A , T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E Y E N C A R N A D O D E K O L A 
í t m e n £5£OGl/ii!ti£fírS: REíSEKStiAOOMi 
Eztractoe Baldos, í'asíiitas, Pildoras, Escacia d» Kola toat&úa 
Vuieoa productos experlmeutados con éx i to tsu los hospllalefl de Parla, desde fM4 por los 
S. S. Doctores : DUJARDIN-LEAUMKTZ, HÜCHAJU). DUHMN, IIALUJZ, MONNET, etc., en la 
A n e m i a . , C l o r ó e l s , c o n - y a l s E o e n o í a s a rarj»» f HtMh\, VlotaH^a u í í a i i " . loUtrnlUntu, folatanai), 
« l a r r e a s rotoekdos. m s o n t e r i a , P l a b e t o , ¿ . p a i r i t n e r i a . tfosíatarta, fifis:::?)" W.c» i trt»'»^.»»!. 
P<tWs, 35, rioCoc(iiill(6re,rAí;iaACIA(5alBANC.OiÍ3tlnA'NClA. - SSpurtU#iO fca fc« ISotoann : JOSE BA.l«tA. 
M E D A L L A B E H O N O R 
El ACEITE GHEYRIER 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sus tanc ia tónica y 
b á l s a n i l c a que desarrol la mucho 
la¿ prcpiedade.y del Aceite, 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
í j la ú n i c a p r e p a r a c i ó n que p e r m i t í 
a d m i n i s t r a r ni Hierro 
aln Constipación n i Cansancio. 
DÍP0S1T0 jencral OÜ PARIS 
21, rae da Fanb'-Qontar.rtre, 21 
¿fe 
J"¿^i"Hio« di Hoftof-r^,» 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDBNADO r O B T O D A S L A B 
Oelstoidades Ms&lcas 
DE FRANCIA Y EÜRWA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
— — 
Vino de Coca 
D E L iMrcnsrDO. 
POK A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de todo el mobiliario de una casa, flno y en buen 
estado. Informarán Neptuno número 180. 
7386 4-21 
M A G N I F I C O P I A N Í N O D i P L E Y E L , SE venden, así como toda clase de muebles bara-tísimos, al contado y también á plazos pagaderos en 
40 sábados: se dan en alquiler y si quieren con dere-
ebo á la propiedad: se compran pagándolos mejor que 
los demás. Villegas 99.—C. Betaneourt. 
7381 4-24 
Ninguna preparación es suoerlor & /a Qulnz Rntl-Diabétioa Rochor. a 
(QAOKTA D E L O S B O d P I T A l . K S ) (D' D E M U S , 7 Je D o v i e r n b r « 1882) 
A N T I -
D I A B B T I C 4 
EL MAS PODEROSO TÓNICO Y RECONSTITUYENTE 
Contra la Diabetes, l a Albtimlauria, la Fosíatluia, etc., j todas las enferme-
dades que Influyen sobre l a n u t r i c i ó n y de las que resultan la debilitación de las 
fuerzas, Anemia, Calentaras, Convalecencias diflcllos. 
Envió oratis y sin gastos de una Memoria interesante indicando lat variedades, 
causas, síntomas y todas las consecuencias de las Diabetes que toda persona cuidadosa 
de su salud debe leer con la mayor atención. 
B O C S ^ E K , FAñiVIARÉUTICO, 112, RUE TUREHNE, PARIS 
CYltar las Palillicíclooes y n lg i r goire cada Irasco la Marca dopcaltada R. F . n i cerno i l Sillo dt faraatía 
¿i 1' U n i o n d e s S P a b r i c a n t a , 
Ka la Habana ¡ JOSÉ S A R R A ; — L O S E y T O R R A L B A S ye» tai principales ítanaclM. 
^ ^ ¡ W W W ^ A DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
R e a l i z a c i ó n de c a m a s , m u e b l e s 
y j o y a s . 
Se acaban de recibir más de 100 cajas de camas de 
lanza y carroza, las que realizamos de 12 á $25. 
También tenemos y realizamos á precios bara t í s i -
mos un extenso y variado surtido de muebles de t o -
das clases, finos y corrientes, así como también piani-
nos Erard y otros, de fabricantes catalanes y alema-
nes. Relojes de pared, l ámparas , coeuj eras, etc. 
Gran variedad en prender ía fina con y sin b r i l l an -
tes. Relojes de repet ición al minuto. Asman y otros 
afamados fabricantes. Leontinas de oro al peso. 
Candaditos, dormilonas y anillos de oro á $1.25 
plata. 
L A C E N T R A L , Aguila 215 y 132. Teléfono 1,304. 
7369 4-24 
Se dan mucblss en alquiler y si quieren con dereebo á la propiedad; se venden barat ís imos al contado y 
también á plazos pagaderos en 40 sábados; se com-
pran pagándolos mejor que los demás. Villegas 99, 
muebler ía de C. Betaneourt, E L COMPAS. 
7380 4-24 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE R E A -lizan todos los muebles de una familia particular: 
todos finos y casi nuevos; también se vende un tren 
particular, compuesto de milord, casi nuevo y caba-
llo americano, joven, color dorado. I m p o n d r á n en 
Prado n. 25. 7322 4-23 
I B L C H I S T O 
M u e b l e r í a d e F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Villegas 89, entre Amargura y Teniente-Rey 
TELEFONO NÚMERO 714. 
E n este establecimiento bay un elegante surtido de 
muebles de toda clasess, tadto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Se bace cargo de toda limpieza y barnizadura do 
muebles. 
Se alquilan sillas para bailes, funciones y reuniones. 
7330 H A B A N A . 15-23Jn 
S E V E N D E 
un pianino nuevo, barato, de muy buenas voces; Es 
trolla número 147, entre Lealtad y Escobar. 
7318 4-33 
F l o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
de L . LEGEAKD 
W Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I ^ A - 0 ¡ L | 
X 1 , I l i a c o c i ó l a . Ü V I a c l e l G i n e , I ^ a r i s 
S E H A L L A EN TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
I 
Instituto 
F r a n c i a 
1 8 9 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C n x ' a c i o r x d e l a s I T i e i b a r e s 
P r e m i o 
Slontyon 
O, H e n r y 
D E S I A N H E N R Y ) 
(Miembro de la Academia de Medicina de garis, grofesoz en la tEscuela de ¡gamacia. 
L a feliz réunlon, en esta preparación, dolos dos tónicos por excellencla, 
el íJTTlisrA y el R X X i R S O , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e t n i a , F l o r e a b l a n c a s , las 
V o n s t i t t i c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 43,cal le d'Amsterdam. 
Depositarios en la Bahatia : JOSÉ SARRA. 
a q u e c a s 
S Se d is ipan en algunos m i -
S nulos, con el empleo de las 
E Tres ó cuatro de estas P e r l a s producen u n alivio casi i n s t a n t á n e o . Cada 
^ frasco contiene 30 P e r l a s , lo que permite la cu rac ión de una neuralgia ó una ^ 
Z jaqueca por u n precio ins ignif icante . Debiendo rectificarse la Esencia de ~ 
E Trement ina con u n cuidado especial, es menester desconfiar de las i m i t a - ZL 
E clones, y exigir como g a r a n t í a de origen en cada frasco la firma C l e r t a n , E 
E E n P a r í s , G a s a I*. F R E R E - A. C H A M P I G N Y y Cia, Suc'0', 19, r ú a Jacob. ~ 
n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i a r : 
F a l t a de Fuerzas, Dispepsias, Anentta9 
Calenturas, etc. 
Y en todas las Farmaciai. Pr¿vr-, >2, rué vrouot 
Imp.del "Diario.de la Marina," Muralla,. 
